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ABSTRAKTY A KLÍÈOVÁ SLOVA  
V posledních letech jsme zaznamenali pozitivní vývoj v pouívání alternativních metod 
odkanalizování. Díky zkuenostem ze zahranièí jsme nastartovali navrhování podtlakových 
a tlakových zpùsobù odkanalizování vedle tradièních. Hlavním obsahem této práce je 
zejména vyjasnìní nedostatkù, dnes pouívaných alternativních metod, které jsme schopni 
eliminovat. Dalím významným pøínosem práce je návrh technických ukazatelù 
vypovídajících o souèasném stavu. 
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ABSTRACT AND KEY WORDS 
In the last years, we indicated progress in use of alternative methods for drainage. Thanks 
the information from abroad we started design vacuum and pressure methods of drainage 
instead gravity ones. The main content of this script is especially point out deficiencies of 
nowadays used alternative methods for drainage, which we can defuse. Another important 
part is also design of suitable technical indicators describing these drainages. 
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1  ÚVOD 
Kanalizací se rozumí soubor staveb a zaøízení, zahrnující kanalizaèní stoky a kanalizaèní 
objekty vèetnì èistíren odpadních vod, jako i stavby k èitìní odpadních vod pøed jejich 
vypoutìním do kanalizace. Stoková sí je soustava trubních rozvodù a dalích zaøízení 
slouících k odvádìní odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a z veøejného prostranství 
do mìstské èistírny odpadních vod, pøípadnì pøímo do recipientu. Aèkoli stoková sí je 
pouze èástí kanalizace, je veobecnì pouíváno pro stokovou sí právì oznaèení 
kanalizace. [1] 
V souèasné dobì jsou v popøedí zájmu problémy spojené s odkanalizováním území bez 
soustavného odvodnìní. Pøi pohledu na toto území je zøejmé, e se jedná o oblasti malých 
sídelních celkù s velmi roztrouenou zástavbou, nebo pøímìstské oblasti s plochým èi 
zvlnìným reliéfem terénu. V tìchto oblastech nejsou odkanalizovány pøedevím zdroje 
zneèitìní do 1000 m3/den. Tyto zdroje se nachází na území, která jsou èasto tìsnì spjatá 
s rekreaèními oblastmi, rezervacemi a ochrannými pásmy zdrojù pitné vody. Pøi 
odkanalizování území s roztrouenou zástavbou je nutné se soustøedit pøedevím na 
znekodnìní vod splakových a prùmyslových. Srákové vody je v tìchto lokalitách 
výhodnìjí usmìròovat v povrchových pøíkopech a jejich mnoství redukovat vsakem.  Pro 
silnì zneèitìné OV je tedy hospodárnìjí vybudovat oddílnou splakovou kanalizaci. 
V pøípadì gravitaèního systému by ale nízké a vyrovnané prùtoky OV nevykazovaly 
potøebnou samoèistící schopnost, co vede ke zvýeným nákladùm pøi provozování a tedy 
k volbì jiného, hospodárnìjího, alternativního zpùsobu odkanalizování. [6] 
1.1 KONCEPCE  ODKANALIZOVÁNÍ 
Tvorba a ochrana ivotního prostøedí jsou procesy sloité, dlouhodobé a nároèné na 
personální, technické i ekonomické zabezpeèení. Pokud má být ochrana ivotního prostøedí 
efektivní a úèinná, je nutné k ní pøistupovat strategicky a systematicky. [11] 
Úèelem klasické koncepce odkanalizování je bezpeèné a pøedevím hospodárné odvedení 
odpadních vod z mìstského povodí, tím nejrychlejím moným zpùsobem. Mìstské 
odvodnìní se zabývá vznikem, transportem a èitìním odpadních vod a jejich vlivem na 
vodní toky a vodní zdroje. Patøí mezi nejdraí a projekènì nejsloitìjí stavby mìstské 
infrastruktury. Proto je jejich hospodárný návrh neustále støedem pozornosti jak vìdeckého 
výzkumu, projekèní praxe, tak i legislativy. V souvislosti s ochranou vodních tokù a zdrojù 
vak souèasný zpùsob mìstského odvodnìní vyvolává celou øadu problémù. Napøíklad 
rychlé odvedení deového odtoku ze zpevnìných ploch zvyuje pøirozený prùtok meními 
vodními toky a vede k poadavkùm na zvýení jejich kapacity, a zároveò se sniuje 
obnova podzemních vod z dùvodu nií monosti zasakování. Dále nezneèitìné nebo 
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málo zneèitìné OV dopravované na ÈOV sniují její úèinnost a zvyují investièní a 
provozní náklady. Z urbanizovaného území by tudí mìli být odvádìny pouze takové 
vody, které ohroují bezpeènost a zdraví obyvatelstva a které není mono znekodnit 
pøímo v urbanizovaném území. Do koncepèního øeení by z tohoto dùvodu mìli být 
zahrnuty vekeré procesy, které v urbanizovaném území v souvislosti s mìstským 
odvodnìním probíhají. Úlohu moderního zpùsobu mìstského odvodnìní tedy mùeme 
definovat jako odvedení takového mnoství vody, které je nezbytné z hygienických 
dùvodù a z dùvodù ochrany nemovitostí pøed záplavami a jeho co nejpomalejí transport a 
zaústìní, po pøípadnì nutném pøedèitìní na ÈOV, do recipientu. [8], [35] 
Moderní koncepce tedy chápe systém mìstského odvodnìní jako integrovaný systém, 
jeho slokou je stoková sí, èistírna odpadních vod a recipient. Musí zabezpeèit nejen 
ochranu èlovìka pøed kodlivými vlivy hydrologických stavù v urbanizovaných oblastech, 
ale souèasnì zabraòuje vypoutìní OV, které pøekraèují limitní koncentrace chemických a 
biologických parametrù ohroujících kvalitu pøírodních vod. Ukazatelé a hodnoty 
pøípustného zneèitìní odpadních vod vypoutìných do vod povrchových jsou stanoveny 
v Naøízení vlády 22/2001 Sb., kterým se mìní naøízení vlády è. 61/2003 Sb. Tato 
legislativa stanovuje emisní a imisní limity a strategie. Emisní strategie obsahuje jednotlivá 
limita pro vypoutìní OV ze stokového systému a ÈOV bez ohledu na stav recipientu. 
Imisní strategie stanovuje podmínky pro vypoutìní vod do recipientu na základì znalostí 
konkrétních místních podmínek v recipientu a irích ekologických souvislostí. Emisní 
limity jsou maximálnì pøípustné koncentrace ve vypoutìné odpadní vodì. Imisní limity 
jsou koncentrace ve vodním recipientu, které by pøi vypoutìní OV nemìly být pøekroèeny 
ani za nejménì pøíznivých hydrologických pomìrù. [8], [11] 
K tomuto úèelu slouí koncepce, která vdy obsahuje dvì základní èásti. Jako první je 
zpracovaná analýza (rozbor), kde je zhodnocen souèasný stav té které sloky ivotního 
prostøedí v kraji. Následuje návrhová èást, v ní jsou stanoveny cíle, které chce kraj v 
daném období a v dané oblasti dosáhnout. V této èásti jsou také popsány (navreny) 
nástroje a prostøedky, jak navrených cílù dosáhnout. [11] 
Koncepci vdy schvaluje Zastupitelstvo jednotlivých krajù. Naplòování (realizace) 
koncepcí je záleitostí celého kraje a nejenom úzkého okruhu volených zástupcù a 
úøedníkù krajského úøadu. Proto schválení kadého koncepèního materiálu pøedchází 
iroké pøipomínkové øízení a veøejná diskuse na úrovni jak odborné, tak laické veøejnosti. 
Pøipomínkové øízení obsahuje návrhy (legislativní návrhy nebo návrhy vyhláek) i 
s koncem platnosti tohoto øízení k danému návrhu. [11] 
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1.1.1 Plán rozvoje vodovodù a kanalizací  
Základním prvkem plánování v oboru vodovodù a kanalizací jsou Plány rozvoje vodovodù 
a kanalizací územních celkù (PRVKÚK). Jejich zpracování vyplývá z Pøedpisu è. 
428/2001 Sb. Vyhláky Ministerstva zemìdìlství, kterou se provádí zákon è. 274/2001 Sb. 
o vodovodech a kanalizacích (K § 4 odst. 8 zákona). [12] Pøi zpracování návrhu PRVKÚK 
vychází zpracovatel z územního plánu velkého územního celku a z pøísluného plánu 
oblasti povodí, pokud jsou pro dané území zpracovány a schváleny. Plán rozvoje vodovodù 
a kanalizací je podkladem pro zpracování územnì plánovací dokumentace a plánu oblasti 
povodí, pro èinnost vodoprávního úøadu, stavebního úøadu a pro èinnost obce a kraje v 
samostatné i pøenesené pùsobnosti. Kraj plán rozvoje vodovodù a kanalizací schválí 
nejdéle na dobu 10 let. [10] 
Kraj v samostatné pùsobnosti zajiuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodù a 
kanalizací pro své území nebo jeho èást. Dle zákonu o vodovodech a kanalizacích 
PRVKÚK obsahuje koncepci øeení zásobování pitnou vodou, vèetnì vymezení zdrojù 
povrchových a podzemních vod, uvaovaných pro úèely úpravy na pitnou vodu, a 
koncepci odkanalizování a èitìní odpadních vod v daném územním celku. Navrené 
koncepce musí být hospodárné a musí obsahovat øeení vztahù k plánu rozvoje vodovodù a 
kanalizací pro sousedící území. [10] V konkrétních krajích tedy plán rozvoje vodovodù a 
kanalizacích stanovuje základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, 
odkanalizování a èitìní odpadních vod spoleènì s èasovým upøednostnìním v 
jednotlivých lokalitách øeeného území s ohledem na naléhavost øeení, monosti 
financování nebo spolufinancování a ekonomickou prùchodnost navrených technických 
øeení v tomto kraji vèetnì pøípadného øeení vlastnických vztahù. PRVKÚK není 
pøíslibem financování nebo spolufinancování jednotlivých zámìrù a navrených 
technických øeení. [13] 
Koncepce odkanalizování územních celkù sestavována obvykle pro výhledový stav 15  
25 let vychází z nezbytných podkladù a údajù územních plánù. Tedy z pøedpokladù 
demografického vývoje, typu a charakteru zástavby (vybavenosti bytového fondu), 
obèanské vybavenosti, z charakteru, kapacity a technologie výrobních provozù a závodù, z 
morfologických a hydrologických pomìrù apod. Vlastnímu návrhu koncepèního øeení 
stokové sítì v daném území musí proto pøedcházet podrobná bilance mnoství a charakteru 
OV a poadavkù na jejich odvádìní a znekodòování. [9] 
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1.1.2 Financování obnovy vodovodù a kanalizací 
Parlament ÈR schválil novelu zákona è. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, která 
stanovuje od 1. 1. 2009 povinnost vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace zpracovat 
a realizovat plán financování obnovy vodovodù nebo kanalizací, a to na dobu nejménì 
10 kalendáøních let. Dùvodem je zajistit plynulou provozuschopnost vodovodù a kanalizací 
pro dlouhodobìjí období. Jednou za 5 let musí být plán aktualizován s ohledem na míru 
jeho realizace. [23] 
Mezi 4 500 vlastníky vodovodù a kanalizací v Èeské republice jsou významnì zastoupeny 
i mìsta a obce bez ohledu na velikost, které mají velmi omezené finance pro obnovu 
vodohospodáøské infrastruktury. Za neplnìní plánu mùe krajský úøad udìlit sankci a do 
výe 1 000 000 Kè po provedení dohledu nad zpracováním a plnìním plánu Ministerstvem 
zemìdìlství. [23] 
Plán financování obnovy 
Podkladem pro plán financování obnovy je Technický audit. Obsah konkrétního plánu 
závisí na monostech vlastníka vodovodu a kanalizace uvolòovat prùbìnì prostøedky pro 
úèely obnovy vodohospodáøské infrastruktury. Velmi èasto vak plán zpracovává 
provozovatel vodovodu nebo kanalizace, ale bez návaznosti na finanèní monosti 
vlastníka, co velmi komplikuje situaci obcím. [23] 
Propoèty odkládaných èástek v návrhu plánu toti velmi èasto pøevyují finanèní monosti 
obce a vyvstává tak otázka, jak takový plán sestavovat a naplòovat. Financování obnovy 
(realizace plánu) by mìlo probíhat pøedevím z èásti vodného a stoèného, odkládané pro 
tento úèel, které ovem nelze navyovat nad sociálnì únosnou mez pro obyvatelstvo. 
Dosáhnout toho, aby se obnova vodohospodáøské infrastruktury sama financovala, je stále 
pro ÈR nedosaitelným cílem, s ohledem na rozloení obyvatelstva (venkov × mìstské 
aglomerace) a pøíjmové skupiny. Obec by tedy mìla kadoroènì odkládat pro úèely 
obnovy pøíslunou finanèní èástku, napø. do tzv. "Fondu obnovy vodohospodáøské 
infrastruktury". [23] 
Shrnutí 
O obsahu plánu rozhoduje obec v závislosti na aktuální ekonomické situaci i situaci 
vodohospodáøského majetku. Vdy musí být odùvodnìn výpadek v odkládání finanèních 
prostøedkù oproti rovnomìrnì propoèteným roèním èástkám do Fondu obnovy. Je to 
v souladu s èástí 6 pøílohy è. 18 vyhláky è. 428/2001 Sb. [23] 
Vdy je tøeba brát v potaz skuteènost, e plán je tøeba nejménì jednou za 5 let aktualizovat, 
co nevyluèuje monost aktualizovat jej v závislosti na situaci obce i døíve. [23] 
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1.1.3 Technický audit 
Technický audit vodovodù a kanalizací (dále jen "technický audit") je specializovaná 
odborná èinnost, která slouí ke kontrole technického stavu vodovodù a kanalizací, 
oprávnìnosti vynaloených provozních nákladù, jako i poøizovacích nákladù a nákladù 
navrhovaného rozvoje vodovodù a kanalizací. Provedení technického auditu ministerstvo 
vyhlásí z vlastního podnìtu nebo z podnìtu obce, vlastníka nebo provozovatele vodovodu 
nebo kanalizace, vodoprávního úøadu, krajského úøadu, Úøadu pro ochranu hospodáøské 
soutìe nebo Ministerstva financí. Vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo kanalizace 
je povinen poskytnout k provedení technického auditu potøebné údaje. Na vyhláení 
technického auditu není právní nárok. Výsledkem technického auditu je zpráva se 
zjitìními a doporuèeními ke zlepení hospodárnosti provozu nebo rozvoje vodovodù a 
kanalizací. Technický audit je zpracován na náklady toho, kdo jej navrhl. Zpráva o 
technickém auditu se pøedává tomu, kdo k nìmu dal podnìt, a ministerstvu. [10] 
1.2 ROZDÌLENÍ STOKOVÉ SÍTÌ 
Stokové sítì rozliujeme podle zpùsobu odvádìní srákových vod na soustavy a podle 
zpùsobu uspoøádání na stokové systémy. 
1.2.1 Soustavy stokových sítí 
Podle zpùsobu odvádìní srákových vod dìlíme stokovou sí na soustavu: 
· jednotnou  
· oddílnou    
· kombinovanou [9] 
Soustava jednotná odvádí vechny OV spoleènì jednou stokovou sítí. Dimenzuje se na 
extrémní prùtok, z dùvodù ekonomických vak ne na extrémní prùtok srákových vod. 
K tomu slouí odlehèovací komory, které naøedí splakové vody srákovými a ty odvádí 
do vodního toku. Vèetnì investièních nákladù je dalí výhodou automatické proplachování 
pøi deových prùtocích. Nevýhodou je pøímé vypoutìní naøedìných splakových vod do 
vodního toku.  
Oddílná soustava odpadní vody vzájemnì nemísí. Nevýhodou jsou vyí investièní 
náklady, prostorové nároky a navíc hrozí zvýené nebezpeèí zanáení, zejména v úsecích s 
minimálním sklonem. 
Soustava kombinovaná se navrhuje jako kombinace jednotné a oddílné soustavy nebo jako 
modifikovaná verze oddílných soustav. V druhém pøípadì se mùe jednat o odvádìní 
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pouze nezneèitìných srákových vod ze støech a z ostatních nezneèitìných ploch do 
recipientu, zatímco zneèitìné srákové vody jsou odvádìny se splakovými na ÈOV. [9] 
1.2.2 Systémy stokových sítí 
Dále podle uspoøádání stok v zájmovém území máme systém: 
· vìtevný 
· úchytný 
· pásmový 
· radiální 
Vechny tyto systémy lze kombinovat a tak vytváøet ideální soustavu pro celé 
odkanalizovávané území.  
Úchytný systém se pouívá ve vìtích mìstech, kde se terén mírnì svauje k vìtímu toku. 
Charakteristickým znakem je nábøení stoka vedoucí podél vodního toku do mìstské 
èistírny odpadních vod.  
Pásmový systém se pouívá pro území, které se prudce svauje k vodnímu toku a 
z hlediska konfigurace je nutné ho rozdìlit do nìkolika výkových pásem.  
Vìtevný systém se vyuívá pro èlenité území. Charakteristickým znakem je kmenová stoka 
procházející nejniím místem odvodòovaného území, do kterého ústí hlavní sbìraèe 
jednotlivých vìtví.  
Radiální systém se pouívá hlavnì v uzavøených kotlinách, zpravidla v kombinaci s 
nìjakou dalí soustavou. Voda se nejprve shromádí v pøeèerpávací stanici, odkud je poté 
pøeèerpána výtlaèným potrubím do výe poloených stok, odkud je odvádìna do èistírny 
odpadních vod. [1] 
1.2.3 Zpùsoby odkanalizování území 
Dále podle zpùsobu dopravy OV, co je pro tuto práci podstatné, máme: 
· tradièní stokové sítì - gravitaèní  
· alternativní stokové sítì - s nuceným pohybem vody, které jsou nároèné na 
technické provedení, ale nezávislé na terénu: 
o podtlaková (vakuová) kanalizace  
o tlaková kanalizace [9] 
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2  TRADIÈNÍ ZPÙSOBY ODKANALIZOVÁNÍ 
Za tradièní zpùsob odvodnìní zájmového území v ÈR lze povaovat jednotnou èi oddílnou 
stokovou soustavu, zaloenou na gravitaèních, beztlakových principech dopravy odpadní 
vody. Na takto fungujících, stokových sítí byl za bìných provozních podmínek tlakový 
reim tolerován jen ve výjimeèných pøípadech, napø. u pøeèerpávacích stanic, shybek nebo 
krtících tratí za odlehèovací komorou. U tradièních zpùsobù odkanalizování je dùraz 
kladen pøedevím na jednoduchost a spolehlivost provozování. [6] 
Tradièním zpùsobem odkanalizování odvádíme nejen splakové vody z domácností, a 
odpadní vody z prùmyslu, ale i deový odtok, tající sníh, drenání vodu, pøepady 
z vodojemù do kanalizace, napojené podzemní a povrchové vody bez ohledu na jejich 
mnoství a stupeò zneèitìní. [8] 
2.1 HISTORIE 
Kdy byl zaveden a poprvé pouit kanalizaèní systém není jistì známo, avak první 
informace o stokové síti a odpadní jámì sahají ji k roku 2 600 pø.n.l. Lidé si uvìdomovali 
nutnost kanalizace, ale podceòovali jejich odvádìní z mìst a následné èitìní. Odpadní 
voda byla z mìst odvádìna otevøenou kanalizací, pøímo do øek bez pøedchozího èitìní. 
To vedlo k následným epidemiím, chorobám a zápachu mìst. [5] Podle dostupných zdrojù 
mìla mezopotámská a protoindická mìsta ji v roce 2 510 pø. Kr. kanalizaèní systém 
z hlinìných trub a pálených cihel. Hlavní kanalizaèní sbìraèe byly zdìné pod 
vydládìnými ulicemi a vodu odvádìly do velkých øek. Na Krétì v letech 1500 pø. Kr. 
dokonce pouívali systém oddílné kanalizace. V druhé polovinì 19. století se zaèaly 
objevovat gravitaèní stokové sítì, pøevánì zdìné. Vystavìním tìchto zdìných stokových 
sítí se pøedcházelo íøení infekèních nemocí, jako byl mor a tyfus, které se ve mìstech 
vyskytovaly právì z dùvodu kumulace odpadních vod a odpadkù v ulicích. V Èechách se 
první kanalizaèní uzavøené sbìrné systémy zaèaly roziøovat v 80. letech 19.století. [4] 
 
2.2 PRINCIP KANALIZACE 
Základním principem dopravy odpadních vod gravitaèní kanalizací je beztlakový prùtok 
OV o volné hladinì. Systém uspoøádání gravitaèní stokové sítì vychází z konfigurace 
území, z urbanistického øeení zástavby a vzájemné polohy odvodòovaného území a 
recipientu. Pøi soubìhu inenýrských sítí a pro minimální hloubku krytí platí ÈSN 73 6005 
Prostorové uspoøádání sítí technického vybavení. Uloení potrubí závisí na nezámrzné 
hloubce a na typu zástavby. Minimální hloubka krytí je 1,0 m (1,8 m pod vozovkou) a 
doporuèená maximální hloubka ulièní stoky je 6,0 m. Uloení ve volném terénu nebo 
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pøidrueném dopravním prostoru nevyaduje tak velké krytí, jako uloení potrubí pod 
vozovku. Dále hloubka uloení musí být navrena tak, aby bylo moné odvodnit prùmìrnì 
hluboké sklepní prostory. Minimální sklon stokové sítì je dán pøedevím unáecí silou 
(minimálnì 4,0 Pa, pro plast 3,0 Pa), aby nedocházelo k zanáení sedimenty, ale zároveò 
by nemìl být pøíli vysoký, aby nedocházelo k dynamickému pokození stoky. Pøi 
vysokém sklonu mùe na plochém území nastat nutnost pøeèerpávání OV. Dále nesmí být 
pøekroèena maximální prùtoèná rychlost, která se lií podle materiálu. Obvykle ve stoce 
mùe být rychlost 5 m/s, pøi vyí rychlosti je nutné objekty na stokové síti, v èásti 
vystavìné úèinku vodního proudu, chránit proti obrusu. V objektech a stokách 
z kameninových, litinových, sklolaminátových, èedièových trub, trub z PVC nebo v 
stokách zdìných z kanalizaèních cihel mùe být prùtoèná rychlost a 10 m/s. V 
monolitických stokách z prostého betonu a ze B se doporuèuje 3 m/s.  Nejpouívanìjím 
materiálem gravitaèní kanalizace je kamenina, beton, elezobeton, plast, edá a tvárná 
litina, dále èediè, sklolaminát, kanalizaèní cihly apod. Pouití této stokové sítì je vhodné 
do zemin soudrných a nesoudrných. Nemá omezenou kapacitu mnoství pøipojených 
ekvivalentních obyvatel. Minimální svìtlost potrubí je DN 250 pro plastová a kameninová 
potrubí a DN 300 pro betonová a ostatní materiály potrubí. K základním a nejdùleitìjím 
vlastnostem materiálù stokových sítí patøí jejich vodotìsnost, pro její zkouení platí návrh 
normy ÈSN 75 6909 Zkouky vodotìsnosti stok. Èitìní stok probíhá hydraulickými, 
hydraulicko-mechanickými a mechanickými metodami. [8], [24] 
2.3 KONSTRUKÈNÍ PRVKY GRAVITAÈNÍ KANALIZACE 
Pro zajitìní spolehlivého a bezpeèného provozu musí být stoková sí opatøena vstupními 
achtami, spojnými komorami, kanalizaèními pøípojkami a v pøípadì potøeby spaditìm, 
skluzem, deovými vpusti, lapáky splavenin, výustními a proplachovacími objekty, 
shybkami, odlehèovacími komorami a regulátory prùtoku. Z materiálù se pouívá beton, 
B, kanalizaèní kamenina, plasty a kovové prvky jako stupadla atd. V nevhodném terénu 
se musí na gravitaèní stokové síti zøizovat èerpací stanice. Pro výstavbu a provoz objektù 
na stokové síti platí ÈSN 73 6701 Stokové sítì a kanalizaèní pøípojky. Vstupní otvory 
objektù jsou kruhové o min prùmìru 600 mm, výjimeènì ètvercové 600x600 mm. Výkové 
vstupy jsou navrhovány v komunikaci 0 mm nad terénem a 5 mm pod terénem. Mimo 
komunikaci to je v intravilánu 100 mm a v extravilánu 300  500 mm nad terénem. [8] 
Vstupní achty 
Navrhují se pøi zmìnì smìru, sklonu, pøi zmìnì pøíèného profilu stoky, na konci úsekù, 
dále pro spojení dvou nebo více stok a pro rozdìlení dlouhého pøímého úseku. U 
neprùlezných a prùlezných stok je maximální vzdálenost mezi achtami 60 m, u 
prùchozích 100 m a více.   
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Spojné achty a komory  
Slouí pro soutok dvou a více stok. Vstupní (spojné) achty se pouívají pøi spojování stok 
do prùmìru DN 400. Spojné komory pøi spojování stok DN 500 a vìtích. Spojné komory 
se oproti achtám lií v tom, e monolit tvoøí nejen základ objektu, ale i èásti komory nad 
úrovní stropu stoky. [8] 
Spaditì 
Úèelem spaditì je pøekonat velký sklon pomocí stupnì. Sklon stok mezi spaditi volíme 
takový, aby bylo dosaeno maximální rychlosti povolené pro daný materiál. Maximální 
povolené výky spaditì jsou 4 m pro DN 250  400, respektive 3 m pro DN 450  600. 
Èást achty a dno spaditì, vystavené nárazu pøívalové vody, musí být opatøeno pevným a 
odolným obkladem. [8] 
Skluz 
Slouí k pøekonání velkého sklonu na velmi strmých a dlouhých tratích, pomocí vlastní 
skluzové plochy s prùtoènou rychlostí do 10 m/s. Na konci skluzu musí být objekt, 
k utlumení pøebyteèné pohybové energie a k odvedení vodou sraeného vzduchu. [8] 
Deové vpusti 
Slouí k odvodnìní vozovek, chodníkù a zpevnìných ploch. Jsou souèástí komunikaèních 
staveb, a proto nebývají provozovány provozovateli kanalizace.  
Dìlení ulièních vpustí: 
· ulièní vpus  její maximální zaputìní do vozovky je 10 mm, na dálnicích 5 mm;  
· chodníkovou vpus - je vhodná pøi zachování plynulosti povrchu vozovky a pøi 
malých sklonech odvodòovaných ploch a vtok má zboku; 
· horskou vpus  je vhodná pro strmé sklony odvodòovaného terénu nad 8% a 
v pøípadì oèekávaného pøítoku deových vod z nezpevnìných ploch 
nebo pøíkopech. [8] 
Lápáky splavenin 
Navrhují se pøi odvodnìní extravilánu otevøenými pøíkopy do trubní sítì. Zabraòují 
vniknutí neèistot, zejména pak sedimentaèním splaveninám. [8] 
Výustní objekty 
Jedná se o zaøízení na vypoutìní odpadních vod do vodních tokù nebo nádrí, mají 
podpoøit promísení pøivádìných odpadních vod s vodou v recipientu. Nejvhodnìjí místo 
pro jejich umístìní je na konkávním bøehu s dostateènou hloubkou vody a proudem. [8] 
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Odlehèovací komory 
Patøí k nejdùleitìjím a zároveò nejsloitìjím objektùm stokových sítí. Slouí pro 
oddìlení urèitého mnoství vody z celkového prùtoku, které pak odvádìjí do recipientu. 
Oddìlení se dìje nejèastìji pøepadem pøes pøeliv, jeho koruna je umístìna nade dnem 
odlehèovacího koryta. 
Dìlení odlehèovacích komor: 
· s pøepadem bez regulace odtoku  
- s pøepadem pøímým, jednostranným boèním nebo oboustranným boèním; 
· se krtící tratí s pøepadem; 
· s pøepadajícím paprskem (tìrbinové); 
· s horizontální dìlící stìnou (etáové); 
· a ostatní. [8] 
 
Obr. 1 Odlehèovací komory [8] 
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Proplachovací objekty 
Proplachovací achty slouí k proplachu stok, kde odpadní voda nemá dostateènou unáecí 
sílu a hrozilo by usazování a zanáení stok. Konstrukce proplachovací achty je obdobná 
jako u achty vstupní, s rozdílem, e na odtoku má zabetonované stavítko do stìny achty. 
Zahrazením stavítka vystoupá voda do urèité výky a jeho náhlým otevøením se vytvoøí 
povodòová vlna, která spláchne splaveniny. [8] 
Shybka 
Shybky jsou objekty na stokové síti, slouící k pøevedení odpadní vody pod pøekákami 
(pod jinými stokami, vodními toky, komunikacemi atd.) v tìch pøípadech, kdy niveleta 
stoky je ve stejné úrovni jako pøekáka a nelze ji sníit tak, aby OV protékaly pod 
pøekákou samospádem s volnou hladinou. [8] 
Dalí objekty na stokové síti  
· Zaøízení na regulování prùtoku odpadních vod, 
- plovákové regulátory, títový oddìlovaè, zpìtné klapky. 
· Akumulaèní a separaèní zaøízení, 
- vyrovnávají nepøíznivý vliv rozkolísanosti prùtokového reimu OV na 
ÈOV. 
· Èerpací stanice 
· Kanalizaèní pøípojky, 
- podkladem pro jejich návrh je norma ÈSN 75 6101 Stokové sítì a 
kanalizaèní pøípojky, ÈSN EN 1610 Provádìní stok a kanalizaèních 
pøípojek a jejich zkouení a Zákon è. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích. [8], [24] 
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3  ALTERNATIVNÍ ZPÙSOBY ODKANALIZOVÁNÍ 
Alternativní zpùsoby odkanalizování byly na naem území vyuívány i v minulosti, avak 
v posledních desetiletích byl kladen dùraz pøedevím na spolehlivost systému  
a jednoduchost obsluhy. Tato kritéria zvýhodòovala tradièní systémy i pøes zvýené 
investièní náklady. Pøedevím dobré reference ze zahranièí a zvýená spolehlivost  
a ivotnost strojního zaøízení, které je nejchoulostivìjím prvkem alternativních systému, 
vedla k uplatnìní tìchto netradièních zpùsobù odkanalizování v posledních letech i u nás.  
Na øadu tedy pøicházejí alternativní zpùsoby odkanalizování: 
· kanalizace tlaková, 
· kanalizace podtlaková, 
· kanalizace gravitaèní maloprofilová. [6] 
 
Okolnosti, které pøispívají k volbì alternativních zpùsobù odkanalizování: 
- rozptýlená zástavba,  
- konfigurace terénu, 
- zájmové území s nìkolika samostatnými povodími a spoleènou ÈOV, 
- terasovitá zástavba, èi iroké ulice, kde by situace vyadovala soubìh dvou 
gravitaèních stok, 
- oblasti s nepøíznivými podmínkami pro zakládání stok (vysoká HPV s agresivitou 
na konstrukèní materiál, skalní podloí v malé hloubce atd.), 
- omezený prostor potøebný pro provádìní stok, 
- vysoká hustota ji poloených inenýrských sítí a jiné. [8] 
Nevýhody alternativních zpùsobù odkanalizování: 
- absence dlouhodobých zkueností s provozováním v podmínkách ÈR, 
- provozní nároènost systému (nutnost vyí kvalifikace obsluhy), 
- vyí nároky na provozní energie, 
- kratí ivotnost a vyí èetnost provozních poruch, 
- systémy nejsou vhodné pro odvádìní deových OV, 
- absence doporuèených pravidelných kontrol. [8] 
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3.1 TLAKOVÁ KANALIZACE 
Tlaková kanalizace patøí v souèasné dobì k nejrozíøenìjím alternativním zpùsobùm 
odvádìní odpadních vod. Volba této kanalizace se doporuèuje pro plochá nebo mírnì 
zvlnìná území. V pøípadì èerpání  z kopce nebo pøes kopec by mohlo dojít k porue 
stability tlakového reimu v síti. Tlaková kanalizace je vhodná pro území do 2 000 EO a 
není omezená geologickými podmínkami v podloí. [6] Ve srovnání s podtlakovou 
kanalizací umoòuje tlaková kanalizace pøekonání vìtích protispádù a má nií 
energetickou nároènost systému. Navrhuje se podle ÈSN EN 1671 Venkovní tlakové 
systémy stokových sítí. [18] 
3.1.1 Historie 
Výzkum a vývoj tlakových kanalizací zaèali v sedmdesátých letech nai kolegové 
z Maïarska bezprostøednì po prvních amerických (USA, Albany 1965) a nìmeckých 
experimentálních zaøízeních. Nápad odvádìt odpadní vodu tlakovým systémem poprvé 
zrealizoval Mortimer Clift, který navrhl odkanalizování 42 domù ve mìstì Radcliffe, ve 
státì Kentucky v 60. letech. První tlaková kanalizace byla v Maïarsku vybudována 
v letech 1978-1980 v sídlech Tiszakécske a Foldes. Po kapitálovém propojení firem ÈR a 
Maïarska dolo k inovaci èerpací techniky, která se vyuívá dodnes. I systém ovládání 
proel urèitým vývojem na základì vyuití spoleèných zkueností. Bylo pouíváno 
ovládání na principu ultrazvuku, tlakových sond, plovákù a jejich spoleèné kombinace. 
Tyto byly po èase nahrazeny automatikou THS vyuívanou dodnes. [2], [6] 
3.1.2 Princip kanalizace 
Tlaková kanalizace je zaloena na principu tlakové dopravy odpadních vod tlakovou 
okruhovou nebo vìtvenou stokovou sítí na ÈOV. Provozní tlak v systému v rozmezí 0,5  
3,0 MPa je vyvozován soustavou èerpadel osazených v domovních èerpacích stanicích 
s akumulaèními jímkami, do kterých odpadní voda natéká gravitaènì.   
 
Celý systém zahrnuje: [6], [9] 
· gravitaèní domovní pøípojky (a)  
· domovní èerpací stanice s akumulaèními jímkami (DÈJ)  (b) 
· tlakové dopravní pøípojky z èerpacích stanic na sbìrnou sí (c) 
·  tlakové sbìrné potrubí (d) [9] 
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V pøípadì potøeby jsou sítì doplnìny o tyto objekty: 
· veøejné èerpací stanice (zvyovací)  pouívají se v pøípadì èlenitìjího terénu (e) 
· objekty na tlakových kanalizaèních øadech - vzduníky, kalníky, èistící a mìøící 
vstupy, atd. (f) 
· stanice tlakového vzduchu (g) [6] 
 
Obr. 2 Schéma tlakové kanalizace [6] 
3.1.3 Systémy tlakové kanalizace 
Pouívané systémy tlakové kanalizace lze rozdìlit na: 
· systém mechanického pøedèitìní (nebo také systém pøedøazených septikù) 
· mìlnící systém 
U systému mechanického pøedèitìní (SMP) se nejèastìji pouívají prostá odstøedivá 
èerpadla, schopná dopravovat pouze pevné èástice, které projdou mezi lopatky rotoru, 
popøípadì výtlaèným hrdlem. Zneèitìní obsaené v OV, které mùe zpùsobovat 
komplikace v takové síti, je zachyceno buï na møíích a sítech, nebo v pøedøazených 
septicích. Výhodou tìchto systému je zachytávání usaditelných a plovoucích látek, co se 
pøíznivì projevuje sníením hodnot BSK5 a NL. Dále je systém levný, zejména pøi vyuití 
stávajících septikù jako DÈJ a kalových odstøedivých èerpadel. Pøesto tento systém 
ustupuje s ohledem na problémy s odstraòováním primárního kalu a neèistot z DÈJ. Dále 
z dùvodu nárùstu amoniakálního dusíku vlivem anaerobních procesù v septicích a 
vytváøení sirovodíkù. [6] 
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Druhý systém je systém mìlnící (MS), dnes nejvíce vyuívaný. Èerpadla v DÈJ vytváøí 
díky pøedøazenému øeznému nástavci z pevných sloek obsaených v OV velmi øídkou 
kai. Takto rozmìlnìné odpadní látky jsou schopny projít i velmi malými prùmìry 
tlakových kanalizaèních pøípojek. Øezací zaøízení mùe být uloeno uvnitø  zaputìno do 
vstupního hrdla, nebo vnì  pøedsazeno pøed vstupní hrdlo. Pohon øezné hlavy je zajitìn 
jejím nasazením na høídel rotoru èerpadla. Mìlnící systém vyaduje sice mení obestavìný 
prostor oproti SMP, ale pøivádí na ÈOV splakové vody s vyími hodnotami koncentrací 
BSK5 ne je tomu u klasické gravitaèní sítì. Také hrozí zaseknutí èerpadla, vìtinou 
kovovými pøedmìty nebo namotáním vláknitých neèistot. [6] 
3.1.4 Konstrukèní prvky tlakové kanalizace 
Návrh objektù na tlakové kanalizaci významnì ovlivòuje správnou funkci stokového 
systému. Jedná se pøedevím o domovní èerpací stanici s akumulaèní jímkou a strojní 
vybavenost DÈJ.  
Domovní èerpací stanice s akumulaèními jímkami 
Odpadní voda z odvodòovaného objektu pøitéká do DÈJ gravitaènì. Èerpadlo v domovní 
èerpací stanici je za bìného reimu øízeno v závislosti na stavu hladiny OV v jímce. Bìh 
èerpadla je tedy dán zapínací a vypínací hladinou. U DÈJ rozliujeme nìkolik 
funkèních objemù. Jedná se o pracovní objem, bezpeènostní rezervu, havarijní objem a 
mrtvý prostor. (Obr. 3) Pracovní objem je mezi zapínací a vypínací hladinou, která 
ovládá èerpadlo. Jejich návrh musí zohledòovat ivotnost èerpadla a hospodárnost 
provozu. Bezpeènostní rezerva se nachází mezi zapínací a signalizaèní hladinou. 
Slouí jako vyrovnávací objemová rezerva pro pokrytí rozdílu mezi maximálním pøítokem 
z gravitaèní domovní pøípojky a dopravním mnostvím èerpadla v období pièky. 
Havarijní objem je rezerva mezi havarijní hladinou a maximální hladinou. Místo 
maximální hladiny se mùe vyskytovat bezpeènostní pøepad. Velikost havarijního objemu 
je dána dobou plnìní jímky, za kterou je provozovatel schopen odstranit výpadek 
elektrického proudu nebo zajistit opravu. Pod pracovním objemem se nachází mrtvý 
prostor, který je dán poadovanou výkou sacího hrdla nade dnem a pøevýením vypínací 
hladiny nad sacím hrdlem tak, aby èerpadlo nenasávalo vytváøenou vírovou depresí 
vzduch. [6] 
Domovní èerpací stanice jsou umístìny v blízkosti odvodòovaných objektù. 
Z majetkoprávních dùvodù je optimální, kdy má kadá nemovitost vlastní DÈJ a napojení 
èerpadla v jímce na elektrickou energii pøes samostatné mìøidlo spotøeby. Pokud je na 
jednu èerpací stanici napojeno více nemovitostí, je potøeba zvýit objem DÈJ, konkrétnì 
havarijní objem. DÈJ by mìla být umístìna na soukromém pozemku tak, aby umonila 
pøístup obsluze kanalizace, v pøípadì kontroly provozuschopnosti jímky nebo pøi opravì.  
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Obr. 3 Provozní hladiny v DÈJ [6] 
Domovní èerpací jímka bývá nejèastìji øeená jako mokrá jímka s ponorným èerpadlem. 
Sestavena je z jímky a èerpadla. Jímka slouí k akumulaci OV. V pøípadì systému SMP se 
vìtinou jedná o B, kryté nádre, které se opatøují ochrannou vrstvou proti agresivním 
látkám, nebo z monolitického betonu s vnitøní vystýlkou z plastických hmot nebo 
z prefabrikovaných B prvkù. Døíve se vyuívalo stávajících septikù pro vybudování DÈJ, 
dnes se ji ale nahrazují kvùli poruchovosti. Nejèastìji to je zpùsobeno patným stavem 
septiku, kdy se písek a oddrolený materiál dostává do èerpadla. Jímky MS bývají betonové 
nebo se pouívají plastické hmoty (sklolaminát, PE, HDPE), které mají ale vyí cenu a 
nií tuhost stìn. Výhodou plastických hmot je vysoká odolnost proti korozi a vodotìsnost. 
Nevýhodou, kromì ceny a tuhosti stìn, je nutná ochrana proti vyplavání kotvením nebo 
pøitíením bloky. Mála hmotnost plastových jímek mùe zpùsobit jejich vyzdvihnutí nad 
terén vlivem proudìní podpovrchových vod. [6] 
V souèasnosti jsou DÈJ vybavovány èerpadly s mìlnícím zaøízením, protoe se ve vìtinì 
pøípadù ukazují, jako hospodárnìjí. Èerpadla vyuitelná pro tlakovou kanalizaci dìlíme 
podle umístìní na èerpadla do suché a mokré jímky, podle konstrukce na odstøedivá a 
objemová (vøetenová) a podle vystrojení na èerpadla s mìlnícím vybavením a bez nìho. 
Nejèastìji pouívaný typ je odstøedivé ponorné èerpadlo. [6] 
Dalím prvkem je elektroinstalace, nebo také ovládací prvky. Zahrnuje napájení 
elektrickou energií, rozvadìè DÈJ, mìøení neelektrických velièin (výka hladiny v ÈJ, 
prùtok na výtlaku èerpadel, teplota vypoutìné OV, vstup do objektu ÈJ nebo rozvádìèe), 
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signalizace provozních a poruchových stavù, nastavitelní èasové relé pro pøípad pøeruení 
celoploné dodávky elektrické energie, atd. [6] 
 
Trubní sí 
Tlaková trubní sí se nejèastìji navrhuje z plastového potrubí (PVC, PE, PP) a ukládá se 
v nezámrzné hloubce, s doporuèenou výkou krytí od 1,0 a do 1,2 m. Ve spojných uzlech 
a po cca 300 m se na síti zøizují sekèní uzávìry. Jednotlivé provozní sekce by mìli mít 
monost gravitaèního sklonu (smìrem od zavzduòovacích hydrantù ke kalníkùm). Sklon 
tlakové sítì by mìl být minimálnì 0,3 % a minimální DN je 80 mm, v pøípadì pouití 
mìlnícího systému je mono pouít DN 50. Minimální poadovaná prùtoèná rychlost je 0,7 
m/s. V zájmu zajitìní permanentní prùchodnosti potrubí se systém vybavuje 
proplachovacími (provzduòovacími) stanicemi pro obèasné proplachování potrubí smìsí 
vody a tlakového vzduchu. [9] 
Hospodárnost celého systému odvisí od jeho tìsnosti. Jde o to, dopravovat skuteènì pouze 
splaky a nikoliv balastní nebo deové vody. Domovní kanalizace se vìtinou staví døíve, 
ne je rozhodnuto o napojení na tlakový systém. Pak nastávají pøípady, kdy mohou být do 
kanalizace zaústìny deové odpady (terasy, balkony). Také tìsnost spojù se stáøím potrubí 
klesá a zpùsobuje kody. Pøed sputìním tlakové kanalizace se musí vdy pøezkouet 
tìsnost vnitøních rozvodù. [27] 
Provozní øády kanalizace vìtinou povolují vypoutìt vody teploty a 35°C, pøi jejím 
pøekroèení se povoluje nejvyí provozní tlak 0,63 MPa, aby byla zajitìna pevnost trubní 
sítì po dobu 50-ti let. [6] 
 
Objekty na trubní tlakové síti 
Kromì ji zmínìných odvzduòovacích a zavzduòovacích ventilù, patøí mezi objekty na 
trubní tlakové sítí uzávìry, èistící vstupy, dále stanice tlakového vzduchu, mìøící stanice, 
proplachovací hydranty a kalníky a dispeèerské zaøízení.  
Odvzduòovací a zavzduòovací ventily zaruèují trvale stabilní provozní reim v tlakových 
trubních systémech. Jsou na nì kladeny vyí nároky z hlediska výrobního materiálu a 
konstrukèního øeení. Musí být velmi odolné proti korozi. [6] 
Jako uzávìry jsou doporuèovány takové armatury, u nich lze uvolnit celý prùtoèný profil 
(oupátka a kulové ventily) kvùli monosti napojení mìøidel. Nejèastìji se pouívají 
oupátka s pogumovaným sedlem. Klapky se zde nedoporuèují, kvùli zachytávání 
vláknitých materiálù za jejich høídele. Uzávìry se osazují na odboèkách a vìtveních, pøi 
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pøechodech vodoteèí, v dlouhých trasách, dále tøeba na konci okrajových vìtví apod. 
Zpìtné ventily èi klapky jsou osazovány na výtlaku za èerpadly. [6], [b] 
Èistící vstupy jsou navrhovány tam, kde není v úseku dosahována unáecí rychlost. 
Umísují se na koncích vìtví a v místech zmìn prùmìru potrubí. Èitìní je mono provést 
buï pouze propláchnutím tlakovým vzduchem, nebo je mono potrubím prohnat èisticí 
element. Hlavní souèástí je odboèná vìtev, vyvedená vìtinou na úroveò terénu, kterou je 
vkládán èistící protlaèovaný píst, tzv. jeek (je nutno ovem dodret minimální potøebné 
polomìry pøi trasování). Prùchod èistícího kusu vyvozuje v potrubí zvýené namáhání 
oproti provoznímu stavu, co je nutno zohlednit pøi návrhu (pøi dimenzi kotevních blokù). 
Vìtí èást navrhovaných sítí se ale spokojí s moností proplachovat potrubí tlakovým 
vzduchem a vodou. [6] 
Úkolem stanice tlakového vzduchu je zabránìní nepøíznivým chemickým a fyzikálním 
procesùm v tlakové síti, tedy zejména zamezení rozvoje anaerobních procesù, za vzniku 
sirovodíkù na rozhraní voda  vzduch. Sirovodík je zpracován na kyselinu sírovou, která je 
zdrojem koroze. Tlaková stanice pracuje na principu obèasného provzdunìní OV nebo 
výplachu OV z trubní sítì tlakovým vzduchem, èím se odstraní i usazeniny. Výplach 
potrubí tlakovým vzduchem se doporuèuje tam, kde není ani pøi maximálním oèekávaném 
prùtoku dosaena unáecí rychlost a k výmìnì dopravované vody v potrubí dochází ménì 
jak 2x za den. [6] 
Mìøící stanice slouí k ovìøení prùtokù (èi rychlostí) a tlakù. Ovìøením prùtokù zjiujeme 
dobu zdrení splakù v sítí, z èeho následnì rozhodneme o nutnosti nebo vhodnosti 
opatøení, jako je napø. provzduòování. Z ekonomických dùvodù nebývají prùtokomìry 
instalovány trvale. Mìøení prùtokù je významné u výkovì èlenitìjích sítí umoòující 
tvorbu plynových poltáøù. Proplachovací hydranty a kalníky slouí k vyputìní usazenin a 
k propláchnutí daného úseku tlakovou vodou, nebyl-li proplach tlakovým vzduchem 
úèinný. [6] 
Dispeèerské øízení s moností dálkového øízení slouí k propojení soustavy kanalizaèních 
objektù a má výhodu v rychlosti a efektivnosti zásahu v pøípadì poruchy, v monosti 
zajitìní optimalizace provozu, zjitìní poruch na øadech sítì i zrovnomìrnìní pøítoku OV 
na ÈOV. Nevýhodou jsou nezanedbatelné investièní náklady.[6], [27] 
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3.2 PODTLAKOVÁ (VAKUOVÁ) KANALIZACE 
Druhým nejpouívanìjím typem alternativních zpùsobù odkanalizování je podtlaková 
kanalizace. Podléhá zákonu ÈSN EN 1091 Venkovní podtlakové systémy stokových sítí. 
Volba této kanalizace je vhodná do 3 000 EO s rovnomìrnì rozdìleným napojením 
obyvatel, a pro ploché území. [24]  
Jak ji bylo zmínìno o alternativním odkanalizování, jedná se o moderní progresivní 
zpùsoby odvádìní splakových odpadních vod. Uplatòují se pøi specifických podmínkách 
stavenitì, napøíklad pøi nepøíznivých geologických nebo hydrogeologických podmínkách. 
Dále pøi stísnìných prostorových podmínkách nebo v plochých územích, kde by bylo 
velmi obtínì zajistit minimální sklony stok gravitaèní kanalizace. [9] Výhodami øeení je 
nezávislost na prùbìhu terénu, malé prùmìry potrubí, vysoká flexibilita v øeení a nízké 
provozní náklady. Dalí výhody spoèívají v øeení pøi realizaci kanalizace. Malé profily 
potrubí toti vykazují nízké náklady na zemní práce a na opravy zpevnìných ploch 
zejména pak komunikací. [20] 
Podtlakové potrubí pøedstavuje rozvìtvenou sí s centrální podtlakovou stanicí. Délka 
hlavní vìtve dosahuje v plochém terénu a 4 km. Pøi smìru proudìní ve stoupajícím terénu 
je kratí a v klesajícím terénu mùe být delí. Vìtí území mùe být rozdìleno na 
jednotlivé oblasti s vlastní podtlakovou stanicí a napø. spojeno tlakovým potrubím. U 
podtlakového odkanalizování se pouívá uzavøený potrubní systém bez monosti vstupu. 
Díky stále udrovanému podtlaku v trubním systému jsou vylouèené úniky odpadních vod. 
Vysoká rychlost dopravy smìsi vzduchu/vody v podtlakovém potrubí zabraòuje vzniku 
usazenin. [7] 
3.2.1 Historie 
Podtlaková kanalizace byla poprvé instalována v Evropì v roce 1882, ale a v posledních 
30 letech byla více prosazována na trhu. První, kdo pouil podtlaku odvodnìní (tzv. 
podtlaková kanalizace) byl holandský inenýr Charles Liernur v druhé polovinì 19. století. 
Byl pouit pouze na lodích, ve vlacích a letadlech na dlouhou dobu. Technické 
implementace podtlakové kanalizace byly zahájeny po roce 1959 ve védsku Joelem 
Liljendahlem a následnì uvedeny na trh spoleèností Electrolux. V souèasné dobì nìkolik 
systémových dodavatelù nabízí irokou kálu výrobkù pro mnoho aplikací. [3] Podtlaková 
kanalizace fungovala tak, e splaky byly svádìny pøípojkovým potrubím do vzduchotìsné 
sbìrné nádoby, kde se následnì shromaïovaly z urèitého domovního okrsku. Nádoba 
byla vybavena ventily pro kontrolu podtlaku. Základní sbìrná stanice s velkou 
vzduchotìsnou nádobou pak byla umístìna na vhodném místì. Podtlak v nádobì byl 
vyvozován vývìvami, které byly pohánìny parním strojem. Tato nádoba byla napojena 
hlavním potrubím pøes dvì pøípojky na ulièní podtlakovou nádobu. Jedno napojení slouilo 
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pro odsátí vzduchu a bylo pøivedeno k horní èásti ulièní sbìrné nádoby, a druhé napojení 
bylo tìsnì u dna a slouilo pro odsátí splakù. Pro odsávání splakù musel vdy jeden 
pracovník v ulièní sbìrné nádobì uvolnit ventil od hlavního potrubí. Tím otevøel ventil 
mezi ulièní nádobou a centrální sbìrnou nádobou a vytvoøil podtlak, ventil pak uzavøel. 
Druhý pracovník pak otevøel ventil na potrubí od domù a vysál splaky do ulièní sbìrné 
nádoby. To se opakovalo se vemi pøípojkami od vech napojených domù a poté byly 
splaky odsáty z ulièní sbìrné nádoby do centrální sbìrné stanice tím, e pracovník otevøel 
pøívod, který zaúsoval do dna nádoby. [7]  
3.2.2 Princip kanalizace 
Odpadní vody odtékají z jednotlivých domù gravitaènì do sbìrných achet umístìných v 
blízkosti kadého domu. Kdy se naplní jímka sbìrné achty na pøedem daný objem, 
hydrostatický tlak aktivuje øídící jednotku, která následnì otevírá sací ventil a odpadní 
voda se odsává ze sbìrné jímky do stokové sítì. Pøi tomto stavu vzniká v domovní pøípojce 
hluk, který je výhodou pro obsluhu stokové sítì pøi kontrole funkce ventilu. Ventil je 
otevøen cca 5 vteøin a automaticky se uzavírá, proces se následnì opakuje po opìtovném 
zaplnìní jímky. Celý proces nepouívá elektrickou energii, ve pracuje automaticky na 
principu zmìny tlaku. Odpadní vody z kanalizaèní sítì se shromaïují v centrální 
podtlakové stanici a odtud jsou èerpány na èistírnu odpadních vod nebo do dalí stokové 
sítì. Typická podtlaková stanice se skládá z podtlakových sbìrných nádob, nìkolika 
podtlakových èerpadel, tlakových èerpadel a kontrolního elektrického panelu. Kanalizaèní 
vìtvený systém je udrován neustále v podtlaku pomocí podtlakových èerpadel. Pomocí 
pøisátého vzduchu jsou odpadní vody transportovány relativnì vysokou rychlostí (5 - 6 
m/s) potrubím stokové sítì do podtlakové stanice. [20] 
Venkovní podtlakový systém stokových sítí se skládá z tìchto konstrukèních prvkù, které 
za sebou následují takto, ve smìru toku odpadní vody: 
- domovní gravitaèní pøípojka; 
- sbìrná achta; 
- sací ventil; 
- podtlaková kanalizaèní sí; 
- podtlaková stanice. [7] 
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Obr. 4 Schéma podtlakového systému [20] 
 
3.2.3 Konstrukèní prvky podtlakové kanalizace 
Spolehlivý provoz podtlakové kanalizace je ovlivnìn návrhem a provedením vech objektù 
na stokové síti i strojních zaøízení. 
Gravitaèní èást domovní kanalizaèní pøípojky 
Gravitaèní èást domovní kanalizaèní pøípojky zaústìná do sbìrné achty musí splòovat 
poadavky ÈSN EN 752 Odvodòovací systémy vnì budov. Pro zajitìní správné funkce 
zápachových uzávìrù nemovitostí je nutné osadit na gravitaèní èásti pøípojky 
zavzduòovací trubku, která nedovolí v dobì èinnosti sacího ventilu jejich odsátí. 
Zavzduòovací trubka musí být umístìna co nejblíe ke sbìrné achtì. [7] 
 
 Sbìrná achta 
Hlavní funkcí sbìrné achty je akumulace odpadních vod. Objem akumulaèního prostoru je 
dán poadavkem na zajitìní havarijního stavu v pøípadì výpadku elektrického proudu. 
Tento objem je roven 125 % denního prùmìrného pøítoku. Norma ÈSN EN 1091 Venkovní 
podtlakové systémy stokových sítí dovoluje do tohoto objemu uvaovat retenèní prostor 
gravitaèní pøípojky. Sbìrné achty musí zajiovat vodotìsnost (jednak proti podzemním 
vodám, tak i proti povrchovým vodám), dále musí odolávat vnìjímu zatíení a vnitønímu 
pøetlaku. [7] 
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Sbìrné achty se rozdìlují na: 
- sbìrné achty s oddìleným prostorem pro podtlakový sací ventil (obr. 5); 
- sbìrné achty s podtlakovým ventilem umístìným ve sbìrné jímce (obr. 6). 
Výhodou sbìrné achty s oddìleným prostorem pro akumulaci odpadní vody a pro sací 
ventil s øídící jednotkou je pøístup obsluhy k ventilu, umoòující snadné vyèitìní a 
odstranìní neèistot, snadnou výmìnu strojního zaøízení, dále jímka nezapáchá a má mení 
akumulaci OV. [20] 
 
1 ruèní uzávìr s odbìrem podtlaku,  
2  sací ventil s øídící jednotkou,  
3  pøivzduòovací hadièka,  
4  izolaèní deska,  
5  sbìrná jímka,  
6  senzorová trubka/snímaè hladiny,  
7  gravitaèní èást kanalizaèní pøípojky,  
8  podtlaková èást kanalizaèní pøípojky 
Obr. 5 Sbìrná achta s oddìleným prostorem  s membránovým ventilem [7] 
Sbìrná achta s podtlakovým ventilem umístìným ve sbìrné jímce se skládá ze dvou 
komor. Z horní komory, kde je umístìno vystrojení achty s ventilem a dolní komory, kde 
je jímka pro akumulaci pøitékajících odpadních vod. Obì komory jsou od sebe oddìlené 
pøepákou. [21] 
1  zavzduòovací potrubí,  
2  sací ventil,  
3  potrubí do podtlakové stoky,  
4  gravitaèní pøítokové potrubí,  
5  senzorová trubka/snímaè hladiny,  
6  sací potrubí,  
7  pøepáka,  
8  ovládání sacího ventilu 
Obr. 6 Sbìrná achta s ventilem ve sbìrné jímce   
s pístovým sacím ventilem a zavzduòovacím potrubím [7] 
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Sací ventil 
Pøechod z gravitaèní èásti do podtlakové èásti pøípojky se dìje v sacím ventilu. Tento bývá 
umístìn zpravidla mimo dùm v domovní sbìrné achtì a zajiuje vyprazdòování 
zásobního objemu sbìrné achty. U podtlakové kanalizace se pouívá k pohybu odpadních 
vod tlakový rozdíl mezi atmosférickým tlakem a podtlakem v systému, který je vytváøen 
vývìvou. Pokud jsou podtlakové sací ventily uzavøeny, nedochází v kanalizaèním systému 
k ádnému pohybu odpadní vody ani k ádné ztrátì podtlaku. Jakmile dosáhne objem 
splakù v nìkteré ze sbìrných jímek výrobcem pøedepsaného objemu a dosáhne se zapínací 
hladiny, pøísluný ventil se otevøe. Rozdíl tlakù mezi podtlakem v podtlakové stoce a 
atmosférickým tlakem nasaje nastavený objem splakù a vzduchu do podtlakového 
potrubí. V dobì, kdy je sací ventil otevøen, proudí smìs odpadní vody a vzduchu smìrem k 
podtlakové nádobì. Po uzavøení sacího ventilu se odpadní voda shromádí v nejniích 
bodech podtlakové kanalizaèní sítì. Tímto zpùsobem je zajitìna postupná doprava 
odpadní vody od sbìrné achty k podtlakové nádobì. Minimální spínací podtlak sacího 
ventilu je 22 kPa. [7] 
Sací ventily se dìlí podle principu otevírání na: 
- pneumaticky otevírané sací ventily  
§ membránové sací ventily (obr.7,8) 
§ pístové sací ventily (obr.9,10) 
- elektroventily ovládané plovákem; 
- mechanické plovákové ventily. [7] 
 
Obr. 7 Membránový sací ventil Roevac 
 
Obr. 8 Membránový sací ventil Roevac 
s uzavøenou membránou 
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Obr. 9 Pístový sací ventil (dvoucoulový)- Airvac 
 
Obr. 10 Pístový sací ventil (tøícoulový) - Flovac 
V souèasné dobì jsou pravdìpodobnì nejvíce uívané ventily ovládané pneumaticky. 
Jejich velkou pøedností je zpùsob otvírání a zavírání vyuívající rozdíl tlaku v senzorové 
trubce. Ménì se uplatnily elektroventily, které jsou ovládané plovákem. Sbìrné achty 
s elektricky ovládaným ventilem musí být pøipojeny na elektrickou rozvodnou sí. [7] 
Pøi otevøení sacího ventilu se zaène nasávat splaková voda a vzduch do podtlakového 
trubního vedení. Objemový pomìr vzduch/voda u podtlakových systémù se navrhuje v 
rozmezí 2:1 a 15:1. U podtlakové stanice se navrhuje objemový pomìr vzduch/voda 
okolo 3:1. S vìtí vzdáleností od podtlakové stanice se objemový pomìr vzduchu zvyuje. 
Dále se zvyuje objemový pomìr vzduchu v pøípadì, kdy se pøekonávají velké výkové 
terénní rozdíly. Na dlouhých úsecích na podtlakové stokové síti, kde nejsou po trase 
rovnomìrnì rozmístìné sbìrné achty, a pøítok odpadních vod je koncentrován na konci 
vìtve, dochází k poklesu podtlaku a zatopení celého úseku. Pøíèinou je nedostatek 
vzduchu, který je potøebný pro transport odpadní vody. Øeením je pøivzduòování úseku 
pomocí: 
- èasovì øízených automatických pøivzduòovacích ventilù v achtách na trase  
- automatických pøivzduòovacích ventilù, které mìøí a vyhodnocují podtlak 
na daném úseku [7] 
Standardnì se napojují jeden a tøi nemovitosti na jeden sací ventil. V praxi bylo ji na 
jeden ventil pøipojeno 24 rodinných domù. [7] 
 
Podtlaková kanalizaèní sí 
Vakuová kanalizace má tu výhodu, e pouívá potrubí malého prùmìru, poloené v 
mìlkých výkopech v nezámrzné hloubce. Pøi návrhu DN potrubí musí být zajitìna 
samoèisticí schopnost, ale nesmí se zbyteènì zvyovat rychlost proudìní (zvyování tøení). 
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Jmenovitá svìtlost potrubí se navrhuje v rozsahu od DN 65 do DN 250. Vakuové sítì jsou 
dimenzovány s mírným sklonem smìrem k vakuové stanici, rychlost dopravy OV se 
pohybuje okolo 5-6 m/s. Pro vakuovou kanalizaci se pouívá potrubí tlakové PVC (min. 
PN10) s atestem na podtlak nebo PE svaøované v profilech od DN 90 mm do DN 200 max. 
250 mm. Podtlakové potrubí musí byt odolné proti chemickým a biochemickým vlivùm 
zevnitø i z vnì, teplotám do 35 °C, mechanickým otìrùm a vnitønímu a vnìjího tlaku. [7], 
[21] Podélný profil podtlakového potrubí musí být vytvoøen tak, aby v nejniím bodì 
hromadící odpadní voda vytvoøila uzavøený plný profil trouby tak, aby ji proudící vzduch 
posouval a vytlaèil pøes následující výkové body. [7] 
Podle DWA-A 116 se rozliují následující tøi typy podélných profilù: 
1) vlnový profil, který je vytvoøen ohnutím bez tvarovek (obr. 11); 
2) zubový (pilový) profil s 45° tvarovkami, které se osazují zejména od jmenovité svìtlosti 
DN 100 (obr. 12); 
3) kapsový profil (Reformer Pocket Profile"), který se podobá zubovému profilu s 
rozdílem, e pøed 45° stoupáním se osazují U-tvarové kusy. Kapsový profil se navrhuje 
zejména u jmenovité svìtlosti do DN 100 (obr. 13). [7] 
 
 
Obr. 11 Schéma podélného vlnového profilu na rovinatém území [7] 
 
 
Obr. 12 Schéma podélného zubového/pilového profilu na rovinatém území [7] 
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Obr. 13 Schéma podélného kapsového profilu na rovinatém území [7] 
 
Podtlaková stanice 
Podtlaková stanice by se mìla nacházet uprostøed odkanalizovaného území a nemìla by 
leet výe jak nejnií odkanalizovaný bod. Vzdálenost od zástavby se øídí typem a 
polohou okolní zástavby, opatøením k tlumení hluku a sníení zápachu na podtlakové 
stanici (vypoutìní vzduchu pøes biofiltr). [7] 
Podtlaková stanice se skládá: 
- z objektu vèetnì zdroje podtlaku; 
- z podtlakové nádoby nebo sací èerpací jímky; 
- ze zaøízení k dopravì splakových odpadních vod; 
- z øídicího zaøízení; 
- z energetického záloního zdroje. [7] 
Podtlakové stoky vyúsují buï bezprostøednì do podtlakových nádob, ve kterých je 
podtlak vytváøen a udrován vývìvami, nebo vyúsuje do sací èerpací jímky v pøípadì, e 
podtlak je v podtlakových stokách vytváøen a udrován ejektorovými èerpadly. V 
podtlakové nádobì je potøebný provozní podtlak udrován obvykle okolo 50 - 60 kPa. V 
pøípadì pouití sací èerpací jímky se udruje stálý podtlak v celém systému v rozmezí 35 
a 50 kPa pomocí ejektorového èerpadla. Stav hladiny splakových odpadních vod v 
podtlakových nádobách je snímán hladinovými spínaèi, které øídí chod výtlaèných 
èerpadel nebo vypoutìcích ventilù. Jestlie splakové odpadní vody pøekroèí v podtlakové 
nádobì maximální pøípustnou hladinu, vypne snímaè hladiny vývìvu, aby bylo zabránìno 
nasátí tìchto splakových odpadních vod do vývìvy. Potøebný podtlak v podtlakových 
nádobách se udruje v provozním rozsahu pomocí tlakových spínaèù. Z podtlakové stanice 
je èerpána odpadní voda dále k úpravì odpadních vod, napø. prostøednictvím èerpadel. [7] 
! Vakuové pumpy  
Vakuové pumpy - vývìvy musí být dimenzovány tak, aby udrely v systému poadovaný 
podtlak (0,08  0,025 MPa). Vakuové pumpy nebìí neustále, ale cyklicky, pøièem 
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typická doba provozu je max. do 6 hodin za den (ideální je 3 hodiny za den). Vakuová 
èerpadla jsou dimenzována tak, aby se hodnota podtlaku pøi poklesu dostala zpìt na 
poadovanou úroveò bìhem 3 minut. Typické velikosti vývìvy jsou 4 kW, 5,5 kW, 7,5 kW 
a 11 kW. Vývìvy pro podtlakovou kanalizaci musí být konstruovány s ohledem na 
nepøetritý provoz. Z tohoto hlediska jsou nejvhodnìjí olejové jednostupòové rotaèní 
lamelové vývìvy Busch nebo Becker. Dalí typy vývìv jsou vodokruné vývìvy a suché 
bezdotykové vývìvy. [21], [7] 
! Kalová èerpadla  
Pouívají se tlaková èerpadla v návaznosti na sbìrnou vakuovou nádr a to buï kalová 
osazená uvnitø nádre, nebo do suché jímky osazená mimo nádr. Dimenze se provádí 
podle potøeby dopravy odpadních vod na ÈOV. [21] 
! Podtlaková nádoba  
Podtlaková nádoba se vyrábí pøevánì z oceli (pouívá se i PE) a osazuje se samostatnì do 
objektu vakuové stanice, nebo pod terén s obsypem. Nádr má objem urèený pro vakuum a 
objem urèený pro odpadní vodu. V nádri se shromaïují odpadní vody a souèasnì se z 
nádre íøí do celé stokové sítì podtlak. [21] 
! Kontrolní panel a øízení procesu  
Vekeré elektrické ovládací prvky, vèetnì øídícího systému a systému alarmu, jsou 
umístìny ve speciální rozvadìèové skøíni. Systém pracuje automaticky s vizualizací 
procesu a ovládání (dotykový panel). [21] 
! Biofiltr 
Vývìvy odsávají vzduch z podtlakového systému, který vlivem aerobních procesù v 
odpadních vodách zapáchá. Zneèitìný vzduch je veden do venkovního prostøedí. Z tohoto 
dùvodu se navrhuje biologický filtr. Jedná se o jednoduchou stavební konstrukci, která je 
naplnìná drtí z kùry, koøenù nebo kokosových oøechù. Pokud je filtr dostateènì 
dimenzován, není v tìsné blízkosti cítit zápach vzduchu odsávaného z podtlakového 
systému. Dr z kùry je snadno dosaitelná a cenovì pøístupná. Nevýhodou je, e dochází 
ke ztrátì kyprosti cca po 1 roce a k nárùstu odporu (zvýení tlaku) na výdechové stranì 
vývìv. Dr z koøenù pomaleji degraduje ne dr z kùry, a tím se prodluuje doba pouití a 
na 5 let. Nevýhodou je, e je obtínìji dosaitelná, a tím cenovì draí ne dr z kùry. [7] 
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3.3 POROVNÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZPÙSOBÙ 
ODKANALIZOVÁNÍ 
Pøi volbì alternativního zpùsobu odkanalizování je dùleité zvolit správný typ vzhledem 
k zájmovému území a jeho charakteristikám. Dle obecnì známých výhod a nevýhod 
mùeme posoudit vhodnost jednotlivých systémù.  
Tab. 3.1 Výhody alternativních zpùsobù odkanalizování 
VÝHODY 
TLAKOVÁ KANALIZACE PODTLAKOVÁ KANALIZACE 
prunìjí navrhování tlakové 
 kanalizace v kombinaci s gravitaèní 
(vìtinou páteøní) kanalizací 
podtlakové ventily ve sbìrných achtách nepotøebují 
elektrickou pøípojku, profil ventilu je plnì prùtoèný  
- bez pokození nasaje díky své konstrukci i tvrdé pøedmìty 
a vzhledem k rychlosti nasávání i elastické  
pøedmìty (hadry, pleny, apod.) 
monost pøekonání vìtích  
protispádù v území 
delí ivotnost podtlakového ventilu oproti  
domovním èerpadlùm tlakové kanalizace 
porucha èerpadla v domovní achtì 
neovlivní celý kanalizaèní systém 
podstatnì vyí kapacita podtlakového ventilu ve srovnání s 
domovními èerpadly tlakové kanalizace 
nií energetická nároènost systému 
vysoká rychlost pøepravy splakù zcela vyluèuje  
jejich usazování v potrubí èi ucpání kanalizace (a 6 m/s) 
 
po otevøení sacího ventilu se nasaje odpadní  
voda a vzduch do potrubního systému  
 odpadní voda je provzdunìna [18] 
 
jedna centrální podtlaková stanice nahrazuje mnoství 
tlakových stanic [20] 
 malé dimenze potrubí (DN 80  DN 200) 
 
snadná pokládka potrubí v okolí pøekáek,  
pøizpùsobivost ve vedení potrubí pøi realizaci díla, systém je 
uzavøen vùèi okolí  je nepropustný, nezapáchá, není 
prùlezný [20] 
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Tab. 3.2 Nevýhody alternativních zpùsobù odkanalizování 
NEVÝHODY 
TLAKOVÉ KANALIZACE PODTLAKOVÉ KANALIAZCE 
napojení uivatelé hradí vìtinou  
kromì stoèného i elektrickou energii 
spotøebovanou èerpadlem 
nutná realizace podtlakové stanice 
v noci nastávají minimální  
rychlosti v potrubí  sedimentace, fermentaèní 
(vyhnívací) procesy  
v tlakovém systému, 
navrené podtlakové potrubí je zejména  
na vedlejích vìtvích o dimenzi vìtí,  
ne tlakové potrubí (DN80 - DN150) 
omezená ivotnost èerpadel  
domovní kanalizace 
pøi neuzavøení ventilu vzroste  
výraznì energetická nároènost  
celého systému 
odpadní voda je dopravována  
v anaerobních podmínkách,  
intenzivnì zapáchá na ÈOV [18] 
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4  PROVOZOVÁNÍ KANALIZACE A ÈISTÍRNY 
ODPADNÍCH VOD 
Dlouhá ivotnost stokových sítí vyaduje, aby byly øádnì provozovány a udrovány. 
Pøitom je tøeba pøihlíet i k provozu ostatních zaøízení, které tvoøí se stokovou sítí jeden 
provozní celek, tedy k èistírnì odpadních vod a jejich objektù. Nutností je starat se o 
bezpeèný, hospodárný a hygienicky nezávadný provoz stokových sítí, kanalizaèních 
pøípojek a ÈOV a také dodrovat limity vypoutìného zneèitìní. [15] 
 
4.1 PROVOZOVÁNÍ KANALIZACE 
Na stokové síti je nezbytné provádìt práce, které mají hlavní podíl na jejím plynulém a 
bezporuchovém provozu. Tyto práce se vìtinou provádìjí podle stanovené a ovìøené 
technologie prací v podzemí, tedy ve ztíených a nebezpeèných podmínkách. Technologie 
èitìní, proplachování, údrby a oprav stokové sítì je proto zpracována do pracovních 
postupù. Pokyny pro provoz, údrbu a kontrolu stokové sítì a objektù na nich, jsou 
uvedeny v provozním øádu, dle konkrétního druhu technologie. [9] 
Kontrola stokové sítì je nezbytnou souèástí provozní èinnosti, jejím prostøednictvím 
vlastnì hodnotíme technický stav a provoz sítì. Kontrolní èinnost pracovníka se mírnì lií 
podle velikosti spoleènosti a podle toho, jaký systém kanalizace je mu svìøen. Základním 
dokumentem pro kontrolu je kromì provozního øádu stokové sítì i zpracovaný plán kontrol 
z hlediska náplnì kontroly a z hlediska èasové realizace kontroly. [9] Provádìní 
pravidelných prohlídek, realizace potøebných oprav, údrba a pravidelné èitìní, 
zabezpeèuje dobrý technický stav stokových sítí. Vekeré tyto èinnosti se zaznamenávají 
do provozního deníku a jeho kontrola se provádí minimálnì jednou týdnì. [15] 
V rámci provozování kanalizace se provádí monitoring za úèelem zjiování druhu a míry 
zneèitìní OV a znamená mìøení hydraulických velièin v objektech stokové sítì, dále 
srákomìrná mìøení v zájmovém povodí a odbìr vzorkù OV. Èetnost odbìrù vzorkù a 
poadavky na rozbor vzorkù odpadních vod stanoví provádìcí právní pøedpis Naøízení è. 
143/2012 Sb. o postupu pro urèování zneèitìní odpadních vod, provádìní odeètù mnoství 
zneèitìní a mìøení objemu vypoutìných odpadních vod do povrchových vod. [9], [10] 
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4.1.1 Gravitaèní kanalizace 
Údrbou a kontrolou gravitaèní stokové sítì zajistíme nejen plynulý odtok odpadních vod, 
ale i pøístupnost kontrolních a revizních achet, deových vpustí a ostatních objektù na 
stokové síti. Sledováním technického stavu pøi provádìní pravidelných prohlídek 
pøedcházíme vzniku poruch a havárií. [15] 
 
Druhy a provádní kontrol:  
- namátková, nepravidelná (napø. vizuální nebo kamerový prùzkum stok a objektù),  
- systematická, pravidelná, 
- po nahodilých jevech a událostech, které mohly zpùsobit negativní zmìnu v kvalitì 
systému odvádìní OV. [9] 
Prohlídky se provádí: 1x za ètvrtletí (bøezen, èerven, záøí, prosinec) a zjiuje se potøeba: 
- èitìní deových vpustí, achet, kanalizaèních pøípojek a kanalizaèních stok, 
- zajitìní pøístupnosti, sníení nebo zvýení poklopù a úpravy terénu v jejich tìsné 
blízkosti, 
- oprav poklopù, stavebních èástí achet, stupadel apod. [15] 
Potøeba proplachování a èitìní kanalizaèních stok vychází ze závìrù pravidelných 
prohlídek stokové sítì. Proplachování se provádí øíèní nebo rybnièní vodou pomocí 
hydromechanizace, která je souèasnì schopná odsávat uvolnìné nánosy. Nebo se provádí 
proudem vody z vodovodní sítì pøipojené pøes hydrant. Neádoucí na tomto zpùsobu 
èitìní je neodstranìní nánosu, ale pouhý jeho posun do dalího úseku. Jiný zpùsob èitìní 
kanalizaèních pøípojek je ruènì, ucpávkovým drátem. Pracovník sestoupí do revizní 
achty, zavede drát k ucpávce a neustálým otáèením drátu odstraní ucpávku. Èitìní a 
proplachování se provádí z revizních achet. Vekeré odpady získané pøi èitìní stokových 
sítí musí být bezpeènì znekodnìny v souladu s platnými pøedpisy (napø. zákon è. 
185/2001 Sb., o odpadech v platném znìní). [15], [14] 
 
Údrba stokové sít a objekt!  
Údrbu stokové sítì a kanalizaèních pøípojek lze zpravidla provádìt bez omezení funkce 
stokové sítì. Mohou vak nastat situace, kdy musí být funkce stokové sítì doèasnì 
omezena. Nejèastìjí pøíèinou takových situací bývá vzdutí odvádìných vod v kanalizaci 
vlivem ucpání pøípojky mechanickými neèistotami nebo odtoku v revizní achtì. Vzdutí 
v kanalizaci mùe také nastat prolomením klenby kanalizace, èi vlivem èásteèného nebo 
úplného uzavøení profilu úlomky plátì stokového materiálu èi vlivem zaklínìného 
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materiálu (døeva, kamenù, cihel) uvnitø profilu stoky. V tomto pøípadì je nutné místo 
poruchy ohranièit a øádnì oznaèit s pøíslunou plonou rezervou a prùtok OV se zajistí 
náhradním zpùsobem po dobu odstraòování ucpávky. [15] Periodicita èitìní objektù na 
stokové síti závisí na jejich stavu a druhu objektu:  
Kanalizaèní pøípojky: odstraòuje se zejména jejich ucpání. 
Revizní achty: kontrola se provádí vizuálnì se zamìøením na pokozené poklopy, 
nedostateènou pøístupnost vstupu do podzemí (ze statického nebo korozního zpùsobu 
pokození), na poruení okolí achty, na výku sedimentù na dnì achty, na kontrolu 
koncentrace plynù a kyslíku indikaèními pøístroji a na vzdouvání hladiny OV, které mohou 
upozoròovat na kapacitní èi provozní nedostatky následujících kanalizaèních úsekù. 
Provádí se jedenkrát roènì (èerven). [9] 
Lapaè tukù: postup podle vlastních provozních pokynù. 
Revize stokových sítí: se provádí 1x za pìt let, nejlépe odbornou firmou. Revize je 
zamìøena na stav vnitøního obvodu trub, zrnitost povrchu, na díry vzniklé agresivitou 
odpadních vod nebo na nadmìrný obrus od splavenin a od rychlosti proudící vody, na 
zplotìní potrubí, trhliny v pláti rour, velikost nánosù na dnì stok, zaústìní kanalizaèních 
pøípojek, vnikání podzemních a jiných vod do kanalizaèního potrubí, zamoøení kanalizace 
hlodavci, zatíení potrubí v prùbìhu deových sráek apod. Revizi je mono provádìt 
geotechnickým nebo vizuálním prùzkumem nebo televizní kamerou. [15] 
Deové nádre: kontrola se provádí pravidelnì i nepravidelnì, s ohledem na deové 
události. Sleduje se objem a stáøí usazených zachycených látek, aby nedolo ke zmìnì 
prùtokových pomìrù nebo k zahnívání usazených látek. [9] 
Nátokové objekty do kanalizaèních zaøízení: jedná se zejména o lapaèe splavenin a 
sedimentaèní prostory, u kterých se kontroluje prùchodnost èeslových zaøízení a výka 
nánosu u lapákù, vèetnì kontroly kvality vtékajících vod. Èetnost èitìní je závislá na 
stupni zneèitìní komunikací a zpevnìných ploch, na mnoství a poètu deových sráek, 
na druhu pouívaného posypového materiálu v zimním období a zpùsobu jeho likvidace, 
jako i na druhu deových vpustí. Minimální poèet èitìní se stanovuje dvakrát roènì, a to 
v dubnu a øíjnu. Ucpané vpusti se èistí ihned. [9], [15] 
Povrchové znaky stokové sítì: jedná se o poklopy vstupních achet a ostatních objektù na 
síti, ventilace a møíe ulièních vpustí. Sleduje se, zda nejsou prasklé a zda jsou v úrovni 
terénu èi komunikace. [9] 
Odlehèovací komory: kontrolní èinnost na tìchto objektech by mìla být pravidelná a to 
minimálnì 1x týdnì, nepravidelná v pøípadì mimoøádných událostí (pøívalové detì), a 
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trvalá v pøípadì nasazení mìøící techniky. Souèasnì se provádí i kontrola vyústních 
objektù z odlehèovací komory. Nedbalá kontrola èasto vede k hygienickým závadám. [9] 
Strojní zaøízení (klapky, stavidla atd.): kontrola se provádí pravidelnì podle plánu a 
nahodile podle mimoøádných událostí. Èitìní strojního zaøízení se provádí mechanicky 
nebo za pouití proudu vody. [9] 
Pøed zimním obdobím je nutné provést kontrolu stokových sítí, zda nehrozí nebezpeèí 
jejich zamrznutí. Pøi dlouhotrvajících detích je nutno dbát na èistotu vpustí èastým 
odstraòováním splavenin, bránících volnému odtoku srákových vod. [15] 
 
Zhodnocení kanalizace 
Nedodrení minimálního poadovaného sklonu mùe zpùsobit na gravitaèní kanalizaci 
usazování OV v stokové síti a následný rozkladu odpadních látek vlivem pøítomnosti 
kyslíku. Pøi pouití jednotné kanalizace dochází pøi deových prùtocích vlivem vìtí 
rychlosti a prùtoku k proplachu stoky a odstranìní tìchto nánosù. Dalí nevýhodou 
gravitaèních kanalizací je velká èetnost revizních objektù a nutnost hlubokého zaloení 
stok pro zajitìní ji zmínìného spádù, která komplikuje dosaení vodotìsnosti systému. 
Klasické, gravitaèní sítì èasto infiltrují velké mnoství balastních vod, které mohou sníit 
efektivitu èitìní OV na ÈOV pøedevím kvùli nízké teplotì. [6] V pøípadì velmi malých 
obcí s málovodným recipientem mùe gravitaèní kanalizace závanì naruit 
vodohospodáøský a ekologický reim území. Systém toti odebírá vodu jejím pøirozeným 
cestám na povodí a vrací ji nárazovì v nìkolika místech recipientu se znaènými 
kvalitativními a kvantitativními zmìnami. Za bezdetného prùtoku dochází k dopravì èasto 
vysokého podílu balastních vod. Je to zpùsobeno netìsností sítì a kanalizaèních pøípojek, 
pøepady z vodojemù a úniky z vodovodních øadù. [8] Pøi správném a peèlivém návrhu, 
výstavbì a údrbì stokové sítì dosáhneme spolehlivého a provoznì nenákladného 
odkanalizování s dlouhou ivotností. V pøípadì nesprávného návrhu, nekvalitním 
provedení èi pøi patné údrbì kanalizace dochází k rùzným závadám a deformacím na síti. 
Pøíèinou závad a poruch mùe být i stáøí nebo kvalita materiálu a blíící se konec 
ivotnosti stoky. Pomocí kamerového prùzkumu mùeme tyto závady a deformace 
identifikovat a vyhodnotit stupeò pokození dle zpracované metodiky.  
 
Finan!ní ohodnocení 
Výhodou gravitaèní kanalizace je finanènì nenároèný provoz. Nevýhodou je nutné 
dodrení sklonu, které mùe vést a k velice hlubokým a nákladným výkopùm. Pøi 
nevhodném terénu musí být gravitaèní kanalizace øeena pomocí pøeèerpávacích stanic, 
jejich provoz, údrba a poøizovací náklady výraznì znehodnocují volbu této kanalizace.  
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4.1.2  Tlaková kanalizace 
Personální nároky na obsluhu a údrbu jsou u tlakové kanalizace výraznì vyí ne u 
tradièních sítí v pøíznivých morfologických podmínkách. Poadavky na rychlost zásahu 
v pøípadì havárie jsou mírnìjí u systémù, pracujících s vìtí akumulací DÈJ. V nových 
plastových achtách bývá modernìjí automatika. Nyní se vyrábìjí ovládací skøíòky 
opatøené signalizací se zvukovým alarmem. (obr. 15) V pøípadì poruchy zaène svítit 
èervená kontrolka, a po 5ti minutách se sepne zvukový alarm. Skøíòky mají vypínaèe, 
kterými lze alarm vypnout. Pokud ale pøijde napøíklad dítì a vypne ho pøed zaznamenáním 
poruchy oprávnìnou osobou, nemá signalizace ádný význam. [27] 
Kadý uivatel DÈJ by mìl být pouèen o správném pouívání této kanalizace a o 
neádoucím odpadu v jímce. Do èerpací jímky smí uivatel vypoutìt pouze OV 
z kuchynì, koupelen, WC a prádelen. Naopak nesmí vypoutìt deové vody, odvodnìní 
venkovních ploch, teras apod. Neádoucí pøedmìty a látky, které do kanalizace nepatøí: 
· kamení, tìrk, písek, 
· kovové pøedmìty, 
· rostlinné tuky, ivoèiné tuky, oleje, 
· vekeré chemické látky  øedidla, barvy, kyseliny, jedy, 
· vlhèené ubrousky, textilie, silonové punèochy, papírové pleny, a jiné hygienické 
potøeby, 
· uhynulá zvíøata, zbytky jídel, kosti, 
· odpad z kuchyòského drtièe a podobnì. [17] 
 
Druhy a provádní kontrol:  
- Systematická, pravidelná kontrola tlakové stokové sítì  je doporuèována,  
ale ne vdy je dodrována.  
Kanalizace tlaková se od gravitaèní lií dopravou OV sítí a to pøedevím v prùtoèné 
rychlosti, která je minimálnì 0,7 m/s. V tlakové trubní síti tedy nedochází k znaènému 
usazování sedimentù, které by vyadovalo èastìjí kontroly a údrbu. [16] Èerpací jímky s 
èerpadly jsou konstruovány tak, aby nebyly nároèné na údrbu. ivotnost èerpadel není ve 
vech pøípadech stejná a závisí na druhu provozu, druhu èerpaného média a na údrbì. I 
kdy èerpadla odpadních vod jsou dimenzována tak, aby údrba nebyla nutná, doporuèují 
se pravidelné kontroly èerpadel, zamìøené na bezchybnou funkci a pøípadné zmìny v 
provozu. U dobøe navrených a provozovaných systémù lze poèítat s èetností zásahu 1x za 
4 roky na èerpací jednotku. [16] 
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Doporuèená kontrola èerpací jímky zahrnuje:   
2 x mìsíènì: 
- vizuální a sluchovou kontrolu strojního zaøízení èerpací jímky; 
- odstranìní z ovládacích plovákù ulpìné hrubé neèistoty a tuk (oplachem èistou 
vodou), pokud jsou èerpány vody s vìtím obsahem tuku. 
1 x mìsíènì: 
- odstranìní z ovládacích plovákù ulpìné hrubé neèistoty oplachem èistou vodou;  
- za provozu èerpadla pohledem provést kontrolu tìsnosti spojù výtlaèného potrubí v 
èerpací jímce. 
1 x rok: 
- kontrolu hluènosti a vibrací èerpadla - pøi narùstající hluènosti a vibracích èerpadla 
je nutno objednat u výrobce èerpací jímky seøízení nebo výmìnu opotøebovaných 
øezacích noù èerpadla. Kontrolu opotøebení øezacích noù se musí provádìt èastìji 
pøi èerpání vody s pøímìsí abrazivních neèistot. [16] 
 
Údrba stokové sít! a objekt" 
Trubní øad: V úsecích, kde není dosahováno unáecí rychlosti, se pøes èistící vstupy, 
proplachuje potrubí tlakovým vzduchem a vodou (zpravidla 1-2x dennì po dobu 15  20 
minut), nebo se èistící element, tzv. jeek, nechá prohnat sítí. Pøed napojením OV na 
tlakový kanalizaèní systém se doporuèuje pøezkouet domovní kanalizaci a gravitaèní 
pøípojky na vodotìsnost a oddìlení deových vod. Neádoucí balastní a srákové vody, by 
zpùsobily nejen zvýené náklady, ale i pøetíení ÈOV. [6] 
Èerpací jímky: Pokud není uvedeno jinak, pouívání a údrba èerpadel se øídí návodem k 
montái a obsluze èerpadel. Pøi porue èerpadla je nutná jeho okamitá výmìna za nové. 
Provozovatel by mìl mít vdy v zásobì náhradní poèet èerpadel. Obvykle 5 % z celkového 
poètu provozovaných kusù. Pøi venkovních teplotách pod bodem mrazu je nutno 
bezpodmíneènì zabránit zamrznutí èerpací jímky izolací víka jímky. [16] 
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Zhodnocení 
Tab. 4.1 Pøehled nejèastìjích závad v elektroinstalaci a doporuèení k jejich odstranìní [27] 
ZÁVADY DOPORUÈENÍ 
Nahromadìní tuku  
na plovákových spínaèích. 
Oprava spoèívá v mechanickém 
odstranìní, pøípadnì pøidání enzymù  
do DÈJ. 
Vypoutìním textilií a podobných pøedmìtù do 
kanalizace a dnení prací práky, pokozují 
senzory, které pak nesnímají hladiny správnì. 
Tento problém se dá snadno odstranit 
ostøikem tlakovou vodou. 
Znatelnì odcházejí statory. Nutnost výmìny. 
Kulové ventily èasto zatuhnou. 
Volba kvalitnìjích ventilu a pravidelná 
kontrola zaøízení na DÈJ. 
Závady na èerpadlech  nejèastìji se jedná  
o ucpání mìlnící èásti pøedmìty textilního 
pùvodu a vláknité struktury u MS. 
Volba èerpadel s dokonalejím mìlnícím 
zaøízením. 
Závady na èerpadlech  mùe dojít  
ke spálení motoru opotøebením. 
Zde je nutná výmìna èerpadla  
za nové. 
Poruchy mohou nastat i na stykaèi.  
Zùstane-li pøilepený stykaè, èerpadlo vyèerpá 
vechnu vodu a stator se spálí. 
Nutno klást uivatelùm DÈJ dùraz  
na vypoutìní pouze povolených OV. 
U systému Presskan který má snímací  
vidle se tøemi hroty, obèas dochází 
k elektrolýze a hroty upadnou. 
Volba vhodnìjího systému, napø. Sigma. 
Tab. 4.2 Pøehled nejèastìjích závad a problému na DÈJ a doporuèení k jejich odstranìní: [27] 
PROBLÉMY DOPORUÈENÍ 
Pøi napojení více nemovitostí na jednu standartní 
èerpací stanici nemá achta dostateènou 
kapacitní rezervu v pøípadì výpadku 
elektrického proudu. 
Pouitím vìtích typù DÈJ, aby se zajistila 
dostateèná kapacitní rezerva, zároveò se 
sníí poøizovací náklady. 
Zachytávání pøedmìtù v èerpadlech 
s nedokonalým mìlnícím zaøízením (napø. dìtské 
vlhèené kapesníèky, hadry apod.). Èerpadlo se 
musí následnì vytáhnout, rozebrat a vyèistit. 
Nejvhodnìjí variantou je napojení kadé 
nemovitosti na vlastní DÈJ, kde opravy 
zpùsobené nekázní by si lidé museli uhradit 
sami. Znaènì by se omezila èetnost poruch, 
protoe by byli opatrnìjí. 
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Nové praèky ji nebývají vybaveny sítky  
na vlákna a drobné pøedmìty jako jsou mince, 
v achtì se pak tvoøí ve vìtím mnoství 
chuchvalce vlasù a vláken. 
Volba èerpadel s dokonalejím mìlnícím 
zaøízením. 
Pøi napojení více nemovitostí na jednu DÈJ 
nastávají dohady mezi pøipojenými obyvateli, 
kdo bude platit elektøinu, pøípadnì nastane-li 
porucha z dùvodu patného uívání, vznikají 
dohady o tom, kdo za to doopravdy mùe. 
Nejvhodnìjí variantou je napojení kadé 
nemovitosti na vlastní DÈJ. 
Vnikání balastních a deových vod do nádre  
mùe nastat pøi pøíli nízkém umístìní poklopu 
nad terénem, nebo pøi zavedení støeního 
deového odpadu do jímky. 
Kontrola napojených OV a správné uloení 
jímky a poklopu jímky. 
Koroze  pøíèinou koroze je delí doba zdrení 
OV s obsahem sirovodíku v jímce a následné 
probíhající anaerobní procesy. 
Volba vhodného materiálu a kratí  
doba zdrení v jímce. 
Nìkteré materiály gum se vlivem vyputìných 
tukù rozpoutìjí. 
Nutno brát ohledy na sloení vypoutìných 
OV a materiál gum. 
Starí typy jímek s malým prùmìrem (80 cm) 
jsou nevhodné pro práci a manipulaci v jímce. 
Volba èerpacích jímek  
o prùmìru 100 cm. 
V pøípadì plastových achet dochází 
k pøichycování mastnoty na stìny. 
Plastové achty se oproti betonovým lépe 
èistí, napø. tlakovou vodou 
patná pøístupnost k DÈJ, je-li umístìna  
na dvoøe uivatelù tlakové kanalizace. 
Vhodnìjí umístìní DÈJ. 
Nevhodné umístìní ovládací skøíòky,  
na místa kudy uivatelé dennì nechodí, mùe 
zpùsobit zanedbání vzniklé poruchy, kdy se 
nenahlásí provozovateli vèas. 
Pouití centrálního dispeèinku,  
které by okamitì nahlásilo  
poruchu na konkrétní jímce. 
Mechanické pokození DÈJ, napøíklad  
pøi pøejezdu autem. 
Vhodnìjí umístìní DÈJ,  
kde nehrozí mechanické pokození. 
Pøi absenci sekèních ventilù 
se musí v pøípadì poruchy øadu obejít  
a ruènì vypnout vechny jímky. 
Pouití sekèních ventilù, kterými  
se mohou uzavøít jednotlivé øady. 
Problémy se zamrzáním achty. 
Dostateèná hloubka výkopu  
a tepelná izolace poklopu. 
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Nelegální napojení srákových  
vod do jímky. 
Opatøení èerpací jímky ovládací skøíòkou 
s poèítadlem motohodin. Neádoucí 
prùtoky by se daly následnì zjistit podle 
motohodin. 
V pøípadì vyuití stávajících septikù jako  
èerpací stanice dochází k èastému pokozování 
èerpadel. Septiky bývají velice poruchové, jsou 
staré, rozpadají se a písek se pak dostává  
do èerpadla, které zadøe. Dalí nevýhodou  
je absence stupaèek.  
Nahrazení septikù èerpací jímkou. (Obr.14) 
 
Obr. 14 Èerpadlo se senzory umístìné v septiku  
Dalí nevýhody a problémy DÈJ: 
· Èerpadla a strojní zaøízení mají omezenou ivotnost (cca 10 let). 
· Kanalizace je velice nákladná z hlediska provozu.  
· V noci dochází v potrubí k minimální rychlosti  sedimentace, fermentaèní 
(vyhnívací) procesy v tlakovém systému. 
· Jsou-li jímky, ve kterých jsou umístìna èerpadla vìtí, mùe se stát, e èerpadlo 
obsah jímky dostateènì nepromíchává a nastává problém s amoniakem. 
· Vysoká cena napojení jedné achty na centrální dispeèink, který by výraznì 
usnadnil provoz. 
· Mohou nastat pøípady, kdy lidé pøi rekonstrukci napojí na tlakovou kanalizaci 
pouze splaky a OV z kuchynì a koupelen teèe dál deovou kanalizací do øeky bez 
èitìní. 
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· V pøípadì vytaení èerpadla z jímky a jeho poloení na zem, dochází ke kontaktu 
OV s terénem. Následnì nenastává ádná dezinfekce a psy nebo dìti mohou 
roznosit zneèitìní a bakterie a do domù. 
· achty mohou být betonové a plastové. Plastová achta je horí v tom, e se 
mastnota lepí na stìny. Naopak se ale lépe èistí a její zabezpeèení je na rouby. [27] 
     
Obr. 15 Ovládací skøíòka   Obr. 16 Plastová achta zabezpeèená rouby  
  
Finanní ohodnocení 
Tlaková kanalizace je velice nákladná z hlediska provozu. Napojení uivatelé platí stoèné 
ale navíc i elektrickou energii spotøebovanou èerpadlem. Provozovatel kanalizace hradí ve 
vìtinì pøípadù vekeré opravy na DÈJ a tlakové síti a ji z dùvodu opotøebení materiálu 
nebo vypoutìní nevhodných OV. 
· Výmìna jednoho starého èerpadla za nové se pochybuje kolem 12 000 a 15 000 Kè.  
· Výmìna spáleného statoru na èerpadle stojí 700 korun.  
· Napojení jedné èerpací jímky na centrální dispeèink je 12 000 Kè.  
· Oprava vinutí stojí 2 800 Kè. [27] 
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4.1.3 Podtlaková kanalizace 
Základním pøedpokladem pro sníení poruchovosti, a tím zvýení spolehlivosti systému je 
kontrola a prùbìná údrba systému.  ivotnost podtlakového systému závisí na ivotnosti 
jednotlivých prvkù podtlakového systému a mùeme ji sníit nebo zvýit konstrukèním 
øeením, výbìrem materiálu, provozováním a prùbìnou údrbou. [19] 
Odvádìní odpadní vody venkovním podtlakovým systémem stokových sítí je závislé na 
správném nastavení doby, po kterou je sací ventil otevøen a na udrení dostateèného 
podtlaku, pro správné fungování celého systému. Sací ventil má výrobcem nastaven 
minimální spínací podtlak v rozmezí 20  25 kPa. V pøípadì poklesu podtlaku pod tuto 
hodnotu nedojde k odsátí OV, a tím postupnì nastane nefunkènost èásti vìtve podtlakové 
stoky. Z tohoto dùvodu se provádí mìøení a vyhodnocování podtlakù na síti v provozních 
podmínkách. Bìhem zkuebního mìøení podtlakù na stokové síti bylo zjitìno, e pøi 
niím podtlaku ve stoce odsaje za stejný èas sací ventil odpadní vodu pøi nií hladinì ve 
sbìrné jímce. Tedy odsaje mení objem OV. Nedodrením návrhových parametrù mùe 
docházet k poklesu podtlaku v potrubí pod hodnotu spínacího tlaku sacího ventilu. Tím 
pøestane proudit odpadní voda smìrem k podtlakové stanici. [26] 
 
Pøíèin poklesu podtlaku je nìkolik: 
- patnì navrená dimenze potrubí; 
- velká délka a nevhodné výkové uspoøádání podtlakové vìtve; 
- nevhodný návrh typu profilu uloení potrubí; 
- poddimenzované sbìrné achty se sacím ventilem; 
- nevhodné nastavení doby otevøení (sání) podtlakového ventilu, tzn. malý objemový 
pomìr vzduch/voda. [26] 
 
Pøi neodborném nastavení doby otevøení sacího ventilu mohou nastat dva stavy: 
- dlouhá doba otevøení sacího ventilu  následkem je zvýená doba chodu vývìv, a tím 
zvýená spotøeba elektrické energie; [26] 
- krátká doba otevøení sacího ventilu  dochází k poklesu tlaku v podtlakové stoce a 
pod hodnotu spínacího tlaku. Tím je zastaveno odsávání odpadní vody z nemovitostí.  
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Pøi vìtím poètu takto uzavøených ventilù nastává kolaps podtlakového systému a je nutné 
následnì postupnì ruènì otevírat pøisávání ve sbìrných achtách a zvýit tlak v podtlakové 
stoce nad minimální hodnotu spínacího tlaku. [26] 
 
Dùleité zásady a doporuèení pøi návrhu a provozu podtlakového systému: 
· Nesmí dojít k zasypání nebo obloení sbìrné achty rùznými pøedmìty, nebo k 
zapadnutí otvorù sbìrných achet snìhem. 
· Provoz systému musí zabezpeèovat kvalifikovaná obsluha. 
· Obyvatelé musí být seznámeny s poadavky na vypoutìné odpadní vody, tedy co 
smí a nesmí obsahovat. 
· Je nutné zajistit správnou evidenci poruch a hodnot podtlaku na síti. 
· Mìly by se provádìt pøedepsané výmìny komponentù systémù. [19] 
 
Uivatelé, kteøí jsou napojeni na podtlakovou kanalizaci, musí být obeznámeni 
s poadavky na vypoutìné OV a se zásadami správného provozování podtlakového 
systému. Zakazuje se vypoutìní jiných odpadních vod ne vod splakových, vèetnì vod 
deových. Spoleènì se splakovými vodami nesmí být do èerpací achty pøivádìny 
gumové a plastové produkty a textilie. [19]  
 
Druhy a provádní kontrol 
- Systematická, pravidelná kontrola podtlakové stokové sítì, je doporuèována ale ne 
vdy dodrována.  
Odpadní vody dopravovány podtlakovou kanalizací se od ostatních zpùsobù 
odkanalizování lií pøedevím ve vysoké prùtoèné rychlosti, která je 6 m/s. Tato rychlost 
vìtinu materiálu rozmìlní a v trubní síti tedy nedochází k usazování sedimentù, které by 
vyadovalo èastìjí kontroly a údrbu.  
 
Doporuèená kontrola:   
- Sbìrná achta: Kontrola je doporuèována 2x roènì na jaøe a na podzim. Mìla by se 
provádìt na vech achtách vizuální a sluchovou kontrolu strojního zaøízení sbìrné 
achty. Kontroluje se, zda není napøíklad po zimì prasklá membrána, co by se 
projevilo syèením achty. Dále se kontroluje doba odsávání splakù sacím 
ventilem. [28] 
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- Podtlaková stanice: Kontrola stavu nadzemního strojního zaøízení se provádí 1x 
týdnì. Kontrola a údrba armatur se provádí 1x mìsíènì. Trvale ponoøené èásti 
strojního zaøízení se doporuèují kontrolovat 2x roènì. Èerpadla musí být 
kontrolována odbornì 1x za rok. Kontrola nátìrù kovových èástí se musí provádìt 
1x za rok a výmìna olejù ve vývìvách dle pokynù výrobce. [28] 
- Inspekèní achta: Prohlídky se provádìjí minimálnì 2 x za rok a pokozené, 
nevyhovující a opotøebené kryty a poklopy musí být ihned po zjitìní závady 
vymìnìny. [28] 
 
Údrba stokové sít a objekt 
Øídící jednotka: Pøi pravidelných obchùzkách se kontroluje provoz øídící jednotky pomocí 
balonku. Zkouka probíhá tak, e provozovatelé fouknou do hadièky, vyvolají minitlak, 
øídící jednotka se sepne a pokud je odsávání 3-6 s, tak je ventil v poøádku. Pokud ne, musí 
být øídící jednotka seøízena nebo vymìnìna. [28] 
Membrána: U øídící jednotky se nachází malý otvor, kterým v pøípadì, e je prasklá 
membrána, uchází vzduch. Pøi sebemením úniku - syèení se jedná o poruchu. [28] 
Biofiltr: Slouí pro odstranìní zápachu uvolòovaného na ÈOV. Pro zajitìní jeho správné 
funkce se materiál (drcená kùra) musí jednou za rok vymìnit. [28] 
Pískový filtr:  Nìkteré obce mají tøetí stupeò èitìní, kde je OV vypoutìna pøes pískový 
filtr do recipientu. Pískový filtr, se musí jednou za 2 roky vymìnit. Pouitý materiál se vozí 
na skládku. Cena uskladnìní tohoto nebezpeèného odpadu je cca 1 900 korun za tunu. [28] 
Zimní provoz:  Pøed zimním obdobím je nutné provést øádnou kontrolu podtlakové stanice, 
náplnì biofiltru, kontrolu funkènosti sekèních oupat a tìsnost inspekèních achet. Dále je 
nutné provést kontrolu na èerpadlech v tancích, vèetnì funkce plovákových spínaèù a také 
náhodnì vybraných domovních sbìrných achet vèetnì kontroly gumových membrán na 
pøepoutìcím ventilu.  
Dále by mìli vlastníci v pøípadì vyí snìhové vrstvy provádìt odstraòování snìhové 
pokrývky z nátokové èásti domovní achty, aby zùstalo zajitìno pøisávání vzduchu, nutné 
pro funkènost systému odsávání. Sníh ze zbylé èásti víka achty se odklízet nemusí, tam 
snìhová vrstva slouí pøi velkých mrazech jako izolace a zabraòuje zamrzání øídící 
jednotky achty. (Obr. 18) [19] 
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Obr. 17 Tøetí stupeò èitìní  pískový filtr   Obr. 18 Poklop sbìrné achty [19] 
Zhodnocení 
S ohledem na technické, ekologické a finanèní aspekty odkanalizování, je podtlaková 
venkovní kanalizace efektivní alternativou pro øeení oddílných systémù kanalizací. 
Tab. 4.3 Pøehled nejèastìjích problémù a nedostatkù na podtlakové stokové síti a sbìrné achtì a 
doporuèení k jejich odstranìní: [28] 
PROBLÉMY DOPORUÈENÍ 
Napojení nemovitosti na samostatnou sbìrnou 
achtu vede k mení kapacitní rezervì a 
v pøípadì poruchy nebo výpadku elektrické 
energie se musí vyjet k opravì okamitì. 
Napojení více nemovitostí  
na jednu vìtí sbìrnou achtu. 
Moné výpadky elektrického proudu  
vedou k doèasné nefunkènosti sytému. 
Opatøení náhradního zdroje  
elektrické energie. 
Neádoucí pøedmìty vypoutìné  
do stokové sítì (mokré ubrousky, hadry  
a jiné), mohou ucpat sbìrnou achtu. 
Napojení kadé nemovitosti na vlastní 
sbìrnou jímku, kde opravy zpùsobené 
nekázní by si lidé museli uhradit sami.  
Znaènì by se omezila èetnost poruch, 
protoe by byli opatrnìjí. 
Ucpávání achet na velmi  
dlouhých úsecích. 
Napojení dalí sbìrné achty pro pøisávání 
vzduchu uprostøed úseku, nebo navrhnout 
ventil, který propoutí èást vzduchu, nebo 
automatizované taktovací jednotky, které 
zhruba 4x dennì pøipoutí vzduch. 
Pokození hadièky pro pøisátí vzduchu  
a vniknutí vody nebo vlhkosti do achty. 
Následnì mùe dojít k zatopení achty. 
OV musí být odvezena fekálním vozem 
anebo pomocí èerpadla je odèerpána na 
jinou achtu. 
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Opakující se problémy na stejné 
 sbìrné achtì. 
Provedení dokonalejího  
vyèitìní ventilu. 
Chybìjící signalizace, centrální dispeèink nebo 
dokonce chybìjící sekèní ventily. Hledání 
poruchy (napø. pokles tlaku na síti) se tak 
výraznì komplikuje. Není zde monost 
odstavení jednotlivých øadù a v pøípadì hledání 
poruchy se musí vechny jímky zkontrolovat 
osobnì a pøípadnì ruènì uzavøít pøi opravì. 
Zavedení bezdrátového senzor  
nebo také kabelového modelu,  
pro nahláení poruch na konkrétní achtì. 
Vybudováním sekèních  
ventilù se hledání poruch  
sníí na jednotlivé øady. 
Promrzání a vyskakování achty  
ze zemì z dùvodu promrzání. 
Opatøení achty tepelnou izolací.  
Pøi velmi nízkých teplotách je ale i toto 
øeení nedostaèující. 
Èasté praskání membrány  je to guma. 
V achtì se projevuje syèením. 
Snadná výmìna za novou a seøízení  
øídící jednotky. 
Èasté pokození øídící jednotky.  
Vèetnì moného pokození registraèního títku 
na øídící jednotce (odlepení vodou) a její 
znehodnocení v pøípadì reklamace. 
Nutnost reklamace pokozené  
øídící jednotky. 
patná pøístupnost k sbìrné achtì,  
je-li umístìna na dvoøe uivatelù podtlakové 
kanalizace. 
Vhodnìjí umístìní sbìrné achty  
pokud je to moné. 
patné zabezpeèení nìkterých sbìrných achet 
proti vniknutí neádoucích osob. 
Pouití tìkých betonových poklopù  
nebo poklopù na rouby. 
Pøi nedodrení umístìní poklopu achty  
15  20 cm nad terénem, dochází k nátoku vod 
do sbìrné jímky a ta dále proudí se splakovými 
vodami na ÈOV. Tím na èistírnì rostou 
prùtoky, energie a dalí. 
Správné uloení jímky  
a poklopu jímky. 
 
Obèasné napojení deových vod  
do podtlakového systému. Na èistírnì rostou 
prùtoky, energie a dalí. 
Pokud má provozovatel podezøení,  
na vypoutìní deových vody, tak za detì 
mùe ovìøit vyrovnanost prùtokù. 
Vlivem rozkladu tukù dochází ke vzniku 
sirovodíku a zápachu podtlakové kanalizace. 
Vybudování biofiltru, do kterého  
vedou prùduchy z vývìv. 
Odpadky, které neprojdou podtlakovou 
 sítí, zacpávají sbìrnou achtu. Ostatní materiál 
projde a na ÈOV. 
Klást dùraz na uivatele podtlakové 
kanalizace z hlediska kvality vypoutìných 
OV. Opatøení ÈOV jemnými èeslemi. 
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Finanní ohodnocení 
Provoz podtlakové kanalizace je nákladnìjí oproti gravitaèním stokovým sítím, ale ménì 
nákladnìjí oproti tlakové kanalizaci. Napojení uivatelé platí pouze stoèné, elektrickou 
energii spotøebovanou v podtlakové stanici hradí obec. Provozovatel kanalizace hradí 
opravy zpùsobené opotøebením materiálu nebo pokozené zaøízení na sbìrných achtách. 
Ve vìtinì pøípadù i opravy poruch z nedbalosti, pokud není stanoveno jinak. V pøípadì 
pouití samostatné sbìrné jímky pro kadou nemovitost jsou zavedeny pokuty, za poruchy 
zpùsobené nekázní vypoutìných OV, kdy je dohledatelný viník.   
· Staré dvoucoulové ventily stojí 27 000 Kè, vèetnì øídící jednotky.   
· Tøícoulový ventil stojí 20 000 Kè, vèetnì øídící jednotky.   
· Nová øídící jednotka stojí 16 000 Kè, renovace staré 3 000 Kè.  
· Jeden hadr mùe zpùsobit kodu za cca 30 000 korun, kdy se namotá na èerpadlo.  
· Cena nového èerpadla pro odbìr kalu na ÈOV je 130 000 Kè a je velice poruchové, 
staré èerpadlo stojí 30 000 Kè. [28] 
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4.2 PROVOZOVÁNÍ ÈISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 
Tato kapitola se zabývá provozováním èistíren odpadních vod s ohledem na zvolený typ 
provozované kanalizace. Volba alternativních zpùsobù odkanalizování má v pøípadì 
vìtího rozsahu také pøímý dopad na volbu technologie a návrh parametrù ÈOV. Pøi 
návrhu je nutno zohlednit odliný reim hydraulického a látkového zatíení oproti 
klasickým gravitaèním stokovým sítím. [6] 
Procesy ve stokové síti mají vliv na provoz a funkci stokové sítì samotné a na interakci 
mezi ní a okolím. Napøíklad v dùsledku produkce obtínì odbouratelných èástic za 
aerobních podmínek ve stokové síti dochází ke zlepení mechanického èitìní ÈOV a 
vlivem produkce lehce odbouratelného substrátu za anaerobních podmínek ve stokové síti 
dochází ke zlepení denitrifikace a biologického odstraòování fosforu na ÈOV. [35] 
Monitorováním odpadních vod z rùzných druhù kanalizaèních systémù byly zjitìny 
výrazné rozdíly v prùmìrných koncentracích sledovaných ukazatelù z podtlakové, tlakové 
a gravitaèní kanalizace. Výsledky monitoringu odpadních vod u tlakového a podtlakového 
systému prokázaly vyí koncentrace zneèitìní surových odpadních vod. Jedná se 
zejména o ukazatele, které jsou ovlivnìny oxidaènì-redukèními procesy v kanalizaci, tedy 
BSK5, CHSK a N-NH4. Nejvìtí vliv na tyto vysoké koncentrace má skuteènost, e 
dochází k dlouhodobému zdrení odpadní vody v domovních achtách nebo èerpacích 
stanicích, které mùe èinit a 16 hod., pøièem toto prostøedí vytváøí anaerobní podmínky. 
V gravitaèní kanalizaci naopak dochází k oxidaci splakù. [18] 
Odpadní vody na výstupech z alternativních systémù odkanalizování se ve srovnání s 
odpadními vodami na výstupu z gravitaèní splakové kanalizace vyznaèují: 
- vyími hodnotami koncentraèního zneèitìní, 
- vyí teplotou; 
- objem dopravených odpadních vod a tím pádem i doba zdrení odpadních vod v 
kanalizaèním systému se výraznì nemìní, má stabilnìjí charakter. [18] 
Tato vyí teplota a charakter koncentraèního zneèitìní umoòuje pøesnìji navrhnout 
objem aktivaèní nádre  umoòuje pøesnìji navrhnout parametry kalu, který má nií stáøí 
(18  20 dnù) bez negativního dopadu na odstraòování dusíku. Podmínkou je splnìní 
dalích poadavkù, jako je napø. kyselinová neutralizaèní kapacita odpadních vod, tato 
musí být dostateèná, jinak je zpomalen, pøíp. zastaven proces nitrifikace (poklesem pH). 
[18] 
Obecnì lze konstatovat, e systémy stokování s vysokým koncentraèním zneèitìním 
odpadních vod (nedochází k naøedìní odpadních vod) se mohou pøi vstupu do ÈOV 
vyznaèovat vìtími rozdíly ve sloení zneèitìní odpadních vod v závislosti na dopravní 
vzdálenosti, tato skuteènost ovlivòuje proces èitìní na ÈOV. [18] 
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4.2.1 Gravitaèní kanalizace 
Èistírna odpadních vod pro gravitaèní kanalizaci se skládá zpravidla z tìchto 
technologických celkù:  
· nátoková achta s deovým oddìlovaèem,  
· hrubé pøedèitìní - strojní a ruèní èesle,  
· vertikální lapák písku (mùe být souèástí rozdìlovacího objektu),  
· aktivaèní nádre  napø. SBR reaktory,  
· kalové hospodáøství,  
· havarijní nádr, pro akumulaci odpadní vody pøi hydraulickém pøetíení ÈOV, nebo 
pøi porue jedné sekce ÈOV,  
· odtoková achta. [22] 
Volba technologické linky a provoz èistírny odpadních vod závisí pøedevím na poètu 
ekvivalentních obyvatel. Obvykle je potrubí splakové kanalizace z obce pøivedeno do 
nátokové achty pøed ÈOV, která slouí jako odlehèovací objekt v pøípadì pøílivových 
deù. Následuje hrubé pøedèitìní, které má za úkol zbavit odpadní vodu vìtiny 
plovoucích neèistot. Mechanicky pøedèitìná voda z èeslí natéká do lapáku písku nebo do 
rozdìlovacího objektu, který slouí pro rozdìlení OV do jednotlivých SBR reaktorù nebo 
aktivaèních nádrí a zároveò jako vertikální lapaè písku. Po pøeplnìní rozdìlovacího 
objektu pøepadá OV do havarijní nádre. Z rozdìlovacího objektu pokraèuje OV do 
aktivaèní nádre, kde dochází k vlastnímu biologickému èitìní odpadních vod biocenózou 
aktivovaného kalu, nebo do SBR reaktoru, ve kterém nastávají tyto fáze: plnìní, aktivace, 
denitrifikace, dosazování, èerpání vody a èerpání kalu. Z aktivaèní nádre OV pokraèuje 
do dosazovací, kde dochází k uklidnìní kalu a jeho následnému odèerpání do kalového 
hospodáøství. [22] 
 
Kontrola a údrba objekt 
1 x den 
- Vizuální kontrola ÈOV a kvality vyèitìné vody v nádobách umístìných v 
odtokové achtì na odtoku z ÈOV. 
- Provést zápis do provozního deníku (datum, èas, stav ÈOV-název probíhající fáze, 
poèet ukonèených cyklù, zjitìné závady a zpùsob jejich odstranìní).  
1 x za týden 
- Ruèní pøezkouení vech strojních zaøízení. 
- Vizuální kontrola mechanických souèástí ÈOV. 
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- Kontrola mnoství a kvality kalu. 
- Kontrola mnoství olejové náplnì v dmychadle a pøípadnì jeho doplnìní. 
- Opláchnout, pøípadnì odstranit vláknité neèistoty z tlakových sond, kabelù 
èerpadel, plovákù. 
1 x za mìsíc 
- Provádìt kontrolu a èitìní vzduchového filtru. 
- Kontrola mnoství kalu v kalojemech. V pøípadì pøekroèení stanoveného mnoství 
kalu je tøeba zajistit jeho vyèerpání a odvoz. [22] 
Kontroly zajiované odbornou organizací (provozovatelem): 
2 x roènì  
- Pøi minimální hladinì v aktivaèní nádri se zkontroluje funkce jednotlivých 
aeraèních elementù, zda rozvod vzduchu je rovnomìrný a zda vechny elementy 
provzduòují se stejnou intenzitou. Pro dobrou vizuální kontrolu je tøeba, aby nad 
elementy zùstala jen vrstva kalu. 
1 x roènì 
- Pøi vyèerpané aktivaèní a akumulaèní nádri se zkontroluje stavební stav vnitøních 
stìn objektù. [22] 
 
Zhodnocení 
Gravitaèní stoková sí vìtinou odvádí odpadní vody jednotnou soustavou, bývá tedy 
naøedìna deovými vodami. Také skuteènost, e nedochází k dlouhodobému zdrení OV 
na èerpacích jímkách nebo sbìrných achtách v anaerobních podmínkách, jako tomu je u 
alternativních zpùsobù odkanalizování, vede k niím koncentracím zneèitìní surových 
odpadních vod. V gravitaèní kanalizaci dochází k oxidaci splakù (vliv na to má mnohdy i 
velký spád v podélném profilu kanalizace), co má vliv na ukazatele BSK5 a CHSK  
oxickými procesy dochází k odbourávání BSK5 a CHSK. [18] 
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4.2.2 Tlaková kanalizace 
Oproti konvenèním technologickým linkám se na ÈOV u alternativních stokových systémù 
nevyskytují objekty, jako je retenèní nádr, usazovací nádr, lapák tukù, lapák písku, 
pøípadnì èesle. Z tìchto objektù se pøesto doporuèují osadit èesle.  
Pøi pouití oddílné soustavy se na ÈOV nenavrhují retenèní nádre. Mùe se ale stát,  
e pøi vnikání balastních vod a nelegálního napojení srákových vod, bude pøitékat vìtí 
mnoství naøedìných OV. [27] 
V pøípadì tlakové kanalizace se systémem pøedøazených septikù, se vìtina pevných látek 
zachytí ji na møíkách nebo sítech, a usazovací nádr nemá velký význam. (Usazovací 
nádr se obecnì doporuèuje navrhovat a pøi poètu EO nad 30 000.) [27] 
U tlakové kanalizace tuky zpùsobují znaèné problémy, které se ale musí vyøeit ji v rámci 
DÈJ, proto je dùleité, pouèit uivatelé tlakové kanalizace o vhodnosti vypoutìných OV. 
Lapák písku není potøeba na ÈOV navrhovat, protoe ve správnì fungujících systémech  
oddílné kanalizace není obsah zrnitých èástic tak výrazný jako u jednotné, které odvádìjí 
srákové vody z povrchu terénu  zrnité èástice zpùsobují pokození strojního zaøízení  
a abrazi. [27] 
Tlaková kanalizace obsahuje systém pøedøazených septikù na zachycení plovoucích 
neèistot nebo mìlnící systém, který neèistoty rozseká na drobné èástice. Pøesto ale na ÈOV 
projde spoustu látek, které je, vzhledem k provozu aktivaèní nádre pøíznivìjí zachytit na 
èeslích. V provozu jsme se setkali s pouitím èeslí na vech navtívených ÈOV. [27] 
 
Obr. 19 Schéma ÈOV tlakové kanalizace [27] 
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Kontrola a údrba objekt 
Vechny objekty a zaøízení na ÈOV mají vlastní podmínky pro kontrolu a údrbu dle 
provozních pøepisù, vìtinou stanovených výrobcem. [27] 
Zhodnocení 
Pro èistírnu odpadních vod má velký význam volba mezi mìlnícím systémem a systémem 
s mechanickým pøedèitìním. Mìlnící systém vykazuje koncentrovanìjí zneèitìní v OV 
v parametrech BSK5 a NL, ne je dosahováno u gravitaèních sítí. Také jemné èástice, 
vzniklé pomocí mìlnících zaøízení, mají mnohem pomalejí sedimentaci oproti klasickým 
èásticím. Naopak systémy s mechanickým pøedèitìním mají tyto hodnoty naopak nií 
oproti gravitaènímu odvádìní OV. [6] 
U tlakové kanalizace je dùleité klást dùraz na minimum infiltrace a neádoucích vtokù do 
uzavøeného potrubního systému. Nejvìtí nebezpeèí infiltrace hrozí mezi odvodòovanou 
nemovitostí a vlastní DÈJ, v pøípadì pokození pøívodního potrubí do DÈJ nebo pøi 
nekvalitnì provedených spojích. Infiltrace a neádoucí vtoky do uzavøeného potrubního 
systému zpùsobují neádoucí vyí prùtoky, které znaènì zvyují náklady na provoz 
kanalizace i ÈOV a v neposlední øadì balastní vody zpùsobují ochlazení OV co je 
neádoucí pøi aktivaèním procesu èitìní. [6] 
V tlakové kanalizaci nebývá pøítomen kyslík ani dusiènany, jsou tedy nastoleny anaerobní 
podmínky, pøi kterých dochází k rozkladu sloitých organických slouèenin (biopolymerù) 
na jednoduí (monomery), k fermentaci neboli vyhnívání, k produkci metanu a k produkci 
sirovodíku za rozkladu tukù. Tuky jsou zdrojem sirovodíkù, který vzniká jejich rozkladem 
pøi anaerobních podmínkách. Pøi kontaktu 
sirovodíku s kyslíkem dochází ke kvaení, 
zahnívání a znaènému zápachu. Vekerý zápach 
se díky nepøítomnosti vzduchu v tlakové 
kanalizaci uvolòuje a na ÈOV. Pro odstranìní 
zápachu se na ÈOV dávkuje síran. V pøípadì, e 
by výpary z tìchto procesù nebyly ádným 
zpùsobem odvádìny, dolo by ke znaènému 
ovlivnìní kvality odpadní vody, kterou by 
èistírna nezvládala èistit. [27], [35] 
Obr. 20 Pùsobení koroze na betonovou 
nádr na ÈOV 
Nevýhodou mohou být problémy s pìnou v aktivaèní nádri. Nejvíce se tento jev vyskytuje 
v období zima - jaro a léto - podzim. Nejúèinnìjí øeení je odsátí pìny do kalové jímky. 
[27] 
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4.2.3 Podtlaková kanalizace 
Na ÈOV se u podtlakové kanalizace nenavrhují, obdobnì jako u kanalizace tlakové, 
retenèní nádre, usazovací nádre, lapák tukù, pøípadnì lapák písku. Èesle bývají 
nahrazovány sbìrnými koi. 
U podtlakové kanalizace se neèistoty, vlivem vysoké rychlosti dopravy OV (a 6 m/s), 
rozmìlní na malé èástice, které mají horí sedimentaèní schopnosti. Návrh usazovací 
nádre by byl tedy bezpøedmìtný i vhledem k jeho pouití pøi poètu EO nad 30 000. Pro 
zachycení tìchto neèistot je vhodné pouití sbìrného koe namísto èeslí, umístìného pøed 
nátokem do aktivace. Obvykle postaèí jeho vyèitìní 1x dennì. [28]  
Tuky a písky zpùsobují problémy ji ve sbìrných achtách obdobnì jako u kanalizace 
tlakové. Povinností provozovatelù tedy je øádné pouèení uivatelù o nutnosti dodrení 
kvality vypoutìných vod.  
 
Kontrola a údrba objekt 
Vechny objekty a zaøízení na ÈOV mají vlastní podmínky pro kontrolu a údrbu dle 
provozních pøepisù, vìtinou stanovených výrobcem. [28] 
Zhodnocení 
Rozmìlnìné neèistoty obsaené v odpadních vodách vykazují na èistírnì vyí hodnoty 
organického zneèitìní, kterým je nutno pøizpùsobit biologický stupeò èitìní.  
Tab. 4.4 Pøehled problémù a nedostatkù na ÈOV, navazující na podtlakovou stokovou sí, a 
doporuèení k jejich odstranìní: [28] 
PROBLÉMY DOPORUÈENÍ 
Tam kde je umístìn lapák písku, nastávají velké 
problémy s ucpáváním v pøípadì jeho umístìní 
jetì pøed èeslemi. 
Vynechání lapáku písku nebo jeho 
umístìní za èesle. 
Problémem je koroze stìn a vekerého korozi 
podléhajícímu materiálu. Vekerý mosazný 
materiál, který se v èistírnì nachází, podléhá 
korozi a rozpadá se. Pracovníci èistírny musí 
korozí napadený materiál pravidelnì postøíkat a 
vyèistit, ale brzy se koroze opìt projeví. 
Umístìní korozi podléhajícího zaøízení a 
elektroinstalace do samostatné místnosti 
s neagresivním prostøedím. Pouití 
vhodného materiálu. 
OV z nìkterých typù kalolisu se vrací zpìt do AN 
spolu s flokulantem, kde následnì dojde 
k vysráení vody a zalepení trysek a filtru. 
Doporuèuje se jiná volba kalového 
hospodáøství.  
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4.3 ZHODNOCENÍ PROVOZOVÁNÍ KANALIZACE A ÈISTÍREN 
NÌKTERÝCH OBCÍ  
Je zøejmé, e správná volba typu kanalizace i následná volba technologie a návrh 
parametrù ÈOV uetøí v rámci investice a nadále i v prùbìhu provozní èinnosti znaèné 
finanèní prostøedky. Správnì navrená ÈOV snáze plní koncentraèní i bilanèní látkové 
limity na odtoku z ÈOV, které jsou pøedepsány pøísluným vodoprávním úøadem. [18] 
V následující kapitole jsou uvedeny pøíklady vech tøech zpùsobù odkanalizování, vèetnì 
jejich pouívané technologie, provozu a nedostatkù. 
4.3.1 Gravitaèní kanalizace 
 Na stokové síti se mohou èasto vyskytovat poruchy, jako jsou trhliny rùzných velikostí, 
prorùstání koøenù ve spojích, chybné napojení pøípojek, inkrusty, netìsnost hrdel, koroze, 
usazeniny, rùzné deformace, zborcené úseky apod.  
Obec A 
V obci A je vybudována jednotná kanalizaèní sí z trub DN 300 - 1500, dl. 12,31 km. 
Obec je rozdìlena na dvì povodí - severozápadní a jihovýchodní. Z toho dùvodu jsou 
odpadní vody odvádìny k likvidaci na dvì obecní ÈOV. Tyto ÈOV jsou mechanicko-
biologické o kapacitì 1700 EO (tj. celkem 3400 EO). Pøed ÈOV jsou odpadní vody 
odlehèeny v odlehèovacích komorách. V obci A jsou zastoupeny pouze drobné 
podnikatelské aktivity bez významnìjího mnoství odpadních vod z výroby. [29] 
Na uvedených fotkách jsou zachyceny nìkteré poruchy pøi kamerovém prùzkumu v obci 
A.  
 
 
Obr. 21 Deformace stokové sítì  
 
Obr. 22 Zborcení betonové trouby  
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Obr. 23 Sedimenty v potrubí  
 
Obr. 24 Netìsnost potrubí 
 
 
Obr. 25 Koroze stìn  
 
Obr. 26 Prorùstání koøenù 
 
 
Obr. 27 Chybné napojení pøípojky 
 
Obr. 28 Zaneené potrubí 
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4.3.2 Tlaková kanalizace 
Pro zjitìní provozních pøedností i nedostatkù tlakové kanalizace jsme navtívili dvì obce, 
které provozují fungující tlakový systém a èistírnu odpadních vod. Jedná se o obec B a C. 
Tøetí obec D nám poskytla základní informace o stavu jejich tlakové kanalizace a vyjádøila 
svùj názor na tento systém z hlediska zkueností.  
Obec B 
V obci B byla zvolena tlaková kanalizace pøedevím kvùli poøizovacím nákladùm, protoe 
gravitaèní stoková sí by byla výraznì draí. V obci mají zhruba 136 tlakových stanic. Ve 
vìtinì pøípadù achty odvádìjí splaky z více nemovitostí najednou. achty jsou betonové 
a plastové. Uvnitø se nachází 3 èidla, tzv, vidlice s rùznou délkou od firmy PRESSKAN. 
Kdy voda vystoupá po prostøední èidlo (zapínací), sepne se èerpadlo, odèerpá splaky do 
úrovnì niího èidla (vypínací) a tøetí, nejvýe umístìné èidlo funguje jako havarijní. 
V pøípadì e se hladina dotkne nejvyího èidla, rozsvítí se na ovládací skøíòce èervená 
kontrolka s informací, e jímka je pøeplnìná. Ovládací skøíòka je umístìna u kadé achty. 
Povinností majitelù achty je sledovat její stav a nahlásit poruchu, rozsvítí-li se èervená 
kontrolka. V pøípadì výpadku elektrického proudu by mìla mít achta rezervu 24 hodin, 
ale z dùvodu napojení i více ne dvou domù na achtu o kapacitì 2  3 m3 je tato monost 
nereálná. Prùmìr betonových achet je 1 m, hloubka je vìtinou standartní, cca 2,70 m. 
Dále je v achtì umístìno èerpadlo, které obsahuje øezací noe a má ochranu motoru. [27] 
 
Obr. 29 Betonová achta    Obr. 30 Plastová achta   
Na èerpacích jímkách provádìjí revizi jednou za rok, kdy vechny otevøou, vysají, vyèistí a 
ostøíkají tlakovou vodou. Na obci mají 3 náhradní èerpadla od firmy PRESSKAN. 
Provozovatel má u sebe vdy tlakovou nádobu s vodou, kterou ostøíká snímaèe v pøípadì 
jejich pokození textiliemi nebo pøi nalepení pracího práku, èi tukù na snímaèe. Tento 
pøípad se v obci dìje skoro dennì. Kadý týden mají minimálnì dvì opravy. Za rok 
vymìní cca 10 èerpadel z dùvodu spálení. [27] 
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V obci B má kadé èerpadlo u sebe poèítadlo motohodin, podle kterého je lidem úètovaná 
spotøeba elektrické energie. Poøizovací náklady a opravy hradí obec, provoz vlastní tlakové 
achty si platí lidé. Na prùmìrnou rodinu pøipadá zhruba 50 motohodin za rok. Zhruba 
roèní provoz tlakové kanalizace pøesáhl v posledním roce v obci milion korun. [27] 
Èistírna odpadních vod byla postavena v roce 2001, kdy byl zahájen zkuební provoz do 
roku 2002. Poèet ekvivalentních obyvatel v obci B je cca 750. Jedná se o typ domovní 
èistírny TOPOL. Pøedèitìní mají spoleèné v jedné nádri, které obsahuje èesle a lapák 
písku. Døíve byl písek pøeèerpáván do usazovací nádre, umístìné vedle mechanického 
pøedèitìní, ale tento zpùsob se neosvìdèil. Nyní pouívají v pøípadì potøeby èerpadla a 
písek pøeèerpají do kalojemu. Písek spolu s kalem pak odváejí na èistírnu odpadních vod 
do okresního mìsta. [27] 
   
Obr. 31 Motoskøíòka betonové achty   Obr. 32 Mechanické pøedèitìní  
Èerpadla na èistírnì stále fungují, po deseti letech mìnili pouze jedno. Na èistírnì mají dva 
SBR reaktory, které jsou zastøeené. Reaktory se v provozu støídají. V tìchto nádrích se 
OV promíchává a provzduòuje, pak se nechá odstát, aby kal sedl a ze dna se odèerpal do 
kalové jímky. S technologií obvykle problémy nemají. Pouze s pìnou. Nejvíce se tento jev 
vyskytuje v období zima - jaro a léto - podzim. Pro odstranìní pìny pouívali chemikálie, 
ale bez úspìchu.  Jediné øeení je odsátí pìny do kalové jímky. V zimì mají problémy 
s amoniakem, tedy s jeho odbouráváním, v závislosti na teplotì vody. [27] 
    
Obr. 33 SBR reaktor     Obr. 34 SBR reaktory 
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Zde jsou uvedeny prùmìrné hodnoty koncentrací ukazatelù na pøítoku a odtoku z ÈOV 
v obci B za rok 2012. Problémy s dodrením ukazatelù zde nemají. 
Tab. 4.5 Prùmìrné hodnoty koncentrací na ÈOV v obci B [27] 
BSK5 CHSK cr P c. N an. N-NH4 N-NO2 N-NO3 NL pH
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
p/m 30/45 120/170 - - 20/30 - - 30/45 -
odtok 3,82 46,70 - - 0,15 - - 6,30 -
pítok 524 951 - - 96 - - 429 -
TLAKOVÁ 
KANALIZACE
PRMRNÉ HODNOTY KONCENTRACÍ UKAZATEL NA OV V OBCI $B$ 2012
 
p pøípustné hodnoty koncentrací ukazatelù  
m maximální hodnoty koncentrací ukazatelù 
Obec C 
V obci C je èistírna odpadních vod provozována na 3175 EO. Na èistírnu pøichází 
splaková voda ze dvou sousedních obcí, které jsou odkanalizovány tlakovì. Tlaková 
kanalizace je v obci C od roku 2006 a mají zhruba 250 achet. ÈOV a kanalizaci provozuje 
firma VHS-sitka zhruba 5-6 let. [27] 
Poruchy na èerpacích jímkách v obci C nejsou raritou. Nejèastìji se jedná o zachycené 
hadry, èi jiné pøedmìty, nebo tuky, které zalepí èidla. Pokud je na achtì závada, 
provozovatelé to nepoznají. Poruchu musí nahlásit uivatel. V pùvodním projektu bylo, e 
ve mìlo být øízeno pøes poèítaè z èistírny odpadních vod. Z tohoto øeení se upustilo 
z dùvodu patného hospodaøení starosty. Reálná skuteènost je, e kadá tlaková stanice má 
svoji ovládací skøíòku a v pøípadì nìjaké závady se rozsvítí èervená kontrolka a uivatel 
nahlásí poruchu. V obci C mají achty pøizpùsobené tak, aby do nich pøi opravì 
provozovatelé nemuseli vlézt. Na èerpadlo by mìli dosáhnout z povrchu terénu, aby 
povolili ventil a vytáhli ho ven. Preventivní obhlídky na achtách provozovatelé nedìlají. 
Lidé dostali pokyny k hospodaøení s tlakovou stanicí, ale jsou pouze výjimeèné pøípady, 
kdy se tímto zpùsobem o achtu uivatelé starají. V pokynech pro uivatele èerpací stanice 
jsou vyjmenovány OV povolené k vypoutìní do èerpací jímky a OV zakázané. Dále 
uivateli ukládají povinnost provádìt pravidelné kontroly èitìní prostoru èerpací jímky a 
to zejména stìn, ovládacích prvkù hladin, èerpadel a armatur a to ostøíkáním proudem 
vody v intervalech 2x  4x roènì dle míry zneèitìní. V pøípadì silného zneèitìní, kdy je 
ostøíkání proudem vody neúèinné, nebo nastaly poruchy na technologii, informuje uivatel 
o tìchto skuteènostech neprodlenì provozovatele kanalizace, který zajistí vývoz a vyèitìní 
èerpací achty i opravu technologie na svùj náklad. Provozovatel zakazuje uivateli 
vstupovat do jímky a dotýkat se elektrických zaøízení, aby nedolo k nákaze nebo úrazu 
elektrickým proudem. Poklop musí vdy uivatel zabezpeèit proti otevøení, ale zároveò 
zachovat snadný pøístup k èerpací achtì. [17]  
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Ve vìtinì pøípadù slouí jedna tlaková stanice pro více nemovitostí. Nyní se u novì 
vybudovaných tlakových stanic, kvùli problémùm s vypoutìním neádoucích pøedmìtù 
do kanalizace dbá o to, aby kadá nemovitost mìla svojí vlastní jímku. [27] 
Provozovatelé si opravují èerpadla sami, pouze vinutí elektromotoru posílají k opravì. Na 
dílnì si èerpadlo poskládají z dílù a v autì vozí náhradní kusy. Pokud je závada v tlakové 
stanici zpùsobená pouze ukroucenou høídelí, opraví to na místì a vrátí zpìt, pokud se jedná 
ale o spálený motor, èerpadlo se musí vymìnit a a potom na dílnì opravit. Za dobu 
provozu kanalizace bylo v obci vymìnìno cca 30 èerpadel. [27] 
V obci C provoz tlakové stanice neúètují podle motohodin, ale podle smìrných èísel. 
Motohodiny jsou podle provozovatele nepøesné, ukazují chod stroje, ale nikoli stav. Pokud 
by se ukroutila høídelka, tak obyvatelùm bude trvat tøeba tøi dny, ne si toho vimnou. 
V pøípadì e je opotøebovaná guma ve statoru, úèinnost èerpání klesá, trvá déle a 
neodpovídá výkonu. Indukèní pøístroj, umístìný u kadého uivatele by byl vhodnou 
variantou, ale není moné tento zpùsob zajistit. [27] 
V obci pouívají dva systémy. Systém Sigma a systém Presskan. Èerpadlo u tìchto dvou 
typù je témìø stejné, má pouze jiný rozmìr loiska. Základní rozdíl spoèívá v tom, e u 
systému Sigma vystoupá-li hladina do spínacího bodu tak èerpadlo èerpá dvì minuty, a a 
hladina klesne k vypínacímu bodu tak se èerpání zastaví. Naopak Presskan má snímací 
vidle se tøemi hroty  plováky. Spodní zapínací, vypínací a maximální. Obèas dochází 
k elektrolýze a hrot upadne. I tuky, které se dnes chovají docela jinak, mohou vidle 
utrhnout, nateèou-li do chladné jímky. Z dlouhodobého hlediska se tedy typ Sigma zdá 
lepí. [27] 
Jistým problémem na tlakové kanalizaci je pùsobení agresivního prostøedí na materiály 
pouívané na ÈOV. Na èistírnì mají èesle, které nejsou zbyteèné. Èerpadla sice mají 
mìlnící noe, ale poøád se na èeslích zachytí spousta ne zcela rozmìlnìného materiálu. 
V pøípadì, e by se materiál dostal do aktivaèního procesu, poøád by se vracel do obìhu. 
Lapák písku je na èistírnì umístìn také, ale nemá velký význam. Kal vyèerpávají 
ponorným èerpadlem a vozí na pásový lis do okresního mìsta na èistírnu. Kal zde mají 
vhodný pro kompostování. [27] 
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Obr. 35 Jemné èesle  
 
Obr. 36 Lapák písku 
Zde jsou uvedeny prùmìrné hodnoty koncentrací ukazatelù na pøítoku a odtoku z ÈOV 
v obci B za rok 2012. Problémy s dodrením ukazatelù zde nemají. 
Tab. 4.6 Prùmìrné hodnoty koncentrací na ÈOV v obci C 
BSK5 CHSK P c. N an. N-NH4 N-NO2 N-NO3 NL pH
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
p/m 25/50 65/110 2/4 - 15/30 - - 25/50 -
odtok 7,90 26,50 0,70 18,20 8,00 0,70 9,50 10,00 7,70
pítok 401 1122 14,1 81,2 78,8 0,102 2,4 487,1 7,6
PRMRNÉ HODNOTY KONCENTRACÍ UKAZATEL NA OV V OBCI C 2012
TLAKOVÁ 
KANALIZACE
 
p pøípustné hodnoty koncentrací ukazatelù  
m maximální hodnoty koncentrací ukazatelù 
 
Tab. 4.7 Prùmìrné hodnoty prùtokù na ÈOV v obci C 
Leden Únor Bezen Duben Kv ten !erven
denní"pr#m r 336,5 340,5 356,4 341,9 347,7 346,9
m sí$ní"pr#tok 10 433 9 874 11 048 10 257 10 779 10 407
!ervenec Srpen Záí %íjen Listopad Prosinec
denní"pr#m r 335,7 340,3 342 333,3 324,7 334,9
m sí$ní"pr#tok 10 407 10 549 10 261 10 332 9 742 10 382 62 796,6 5 233,1
PRMRNÉ HODNOTY PRTOK NA OV V OBCI C 2012
Q/m s"(m3)Q/rok  (m3)
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Obec D 
V obci D byla tlaková kanalizace vybudována v roce 2003. Kadý dùm má svoji achtu 
s èerpadlem, která je ve vlastnictví obce, a jedná se zhruba o necelých 600 achet. Pøípojky 
jsou ve vlastnictví obyvatel. Èerpadla a jiná elektronická zaøízení mají ivotnost zhruba 
deset let. V posledních letech u nich dochází k hromadným poruchám a náklady na opravy 
jsou velice vysoké. V roce 2012 dala obec za opravy èerpadel a jiných zaøízení 261 000 
korun. Tento rok se poèet porouchaných èerpadel vyplhal ji na 30 a cena se pochybovala 
okolo 100 000 korun bìhem prvních 6ti mìsícù. Pøitom oprava jednoho èerpadla u 
autorizované firmy stojí 14 500 korun. achty na tlakové kanalizaci jsou sice opatøeny 
mìlnícím zaøízením, které ale nezvládá pøedmìty, jako jsou hadry, plenky a jiné. V obci 
mají zkuenosti, e i pecka ze vestky achtu ucpe, pøípadnì mince. V tomto pøípadì se 
mince usadily na dnì, kde nebyly vidìt a pracovníci mìli problémy s jejich odsátím, které 
se podaøilo a pøi tøetí opravì. [27] 
Na èistírnu odpadních vod je napojena obec s dvìma místními èástmi. Obec D má ve 
vlastnictví 57%, tedy vekeré úèetnictví a zaøizování spadá pod ni. Velkou závadou na 
stávající èistírnì je fakt, e kdy byla projektována pøed 12ti lety, tak se nepoèítalo 
s pøipojením tlakové kanalizace, kde dochází u pøi prùchodu potrubím k odpaøování 
sirovodíkù, tedy ke kvaení a zahnívání. Výpary z tìchto procesù nejsou ádným 
zpùsobem odvádìny, co kvalitativnì ovlivní odpadní vodu, kterou èistírna nezvládá èistit. 
Èistírna odpadních vod je v souèasnosti pøi nátoku na 80% své kapacity, ale ohlednì 
zneèitìní se jedná o 200%, tudí 100% OV nezvládá èistit a propoutí se do øek. Obec se 
to snaí kompenzovat dávkováním rùzných chemikálii. Z tohoto dùvodu bude obec èistírnu 
v srpnu 2013 intenzifikovat. Pøedbìná cena je 15 mil. korun z obecného rozpoètu. Stát na 
intenzifikaci obce nepøispívá. [27] 
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4.3.3 Podtlaková kanaliazce  
Pro posouzení vhodnosti volby tohoto alternativního zpùsobu odkanalizování a pro 
vyhodnocení provozních nedostatkù, byly vybrány tøi obce, které provozují podtlakovou 
kanalizaci a ÈOV. Jedná se o obec E, která èást OV odvádí kanalizací gravitaèní a èást 
podtlakovou, obec F, obec G a o obec H, která provozuje nejvìtí podtlakový systém v ÈR 
a zároveò patøí mezi nejrozsáhlejí v Evropì.  
Obec E 
Obec E má zhruba 1000 obyvatel. Obec se nachází v kopci, má tedy hlavnì gravitaèní 
kanalizaci a na spodním konci je kanalizace podtlaková. Pøítok gravitaèního øadu je DN 
300  PVC. A podtlakového øadu DN 90  110. Podtlaková kanalizace má tøípalcové 
ventily a jedna vìtí achta slouí pro okruh 3 a 4 domù. Jedná se o typ Airvac. Výhodou 
achet pro nìkolik domù je jejich kapacita v pøípadì výpadku proudu. V této oblasti jsou 
výpadky proudu èasté. Je to zpùsobeno odstávkami a pøelokami. Náhradní zdroj 
elektrické energie mají zajitìný pomocí generátoru. [28] 
V obci E se èasto setkávají s poruchami zpùsobenými neádoucími pøedmìty v kanalizaci, 
jako jsou mokré ubrousky, hadry a jiné. Velkou nevýhodou bude zøejmì umísování 
podtlakové kanalizace u domova dùchodcù. Výhodou je naopak to, e se v kanalizaci 
nemohou vyskytovat áby a podobná zvìø. Jeden hadr dokáe udìlat kodu za cca 30 000 
korun, kdy se namotá na èerpadlo. V obci F, kterou také firma provozuje, se tento pøípad 
stal v minulém roce 2x, tedy náklady na opravu pøily na 60 000 korun. Názor 
provozovatele je, e by staèilo udìlat jednu vìtí achtu a z té to pak pøeèerpávat. Velkou 
nevýhodou je ale pøedevím lidská nekázeò a promrzání. V obci je 15 achet a za rok se 
kvùli opravám vyjede zhruba 20x. [28] 
Èistírna odpadních vod v obci E je naprojektována na 1400 EO, v souèasnosti bìí na 650 
EO. Podle biologického zatíení se øeí a vyhodnocuje skuteèné zatíení. Na èistírnu 
pøitéká OV podtlakovì i gravitaènì. Gravitaènì teèe na èesle Hubr, ty se zapínají 
automaticky v urèitých èasových intervalech. Zachycený odpad pøepadá do nádoby a tyto 
zachycené shrabky se likvidují na skládce. V okamiku, kdy nastane pøíval srákové vody, 
a otvory v poklopech se dostává do kanalizace voda, tak se èesle zacpávají a hrozí 
zatopení. I kdy mají obtokovou vìtev, tak není dostaèující. Proto si provozovatelé 
vytvoøili vlastní hydraulické zaøízení na vzduch, kdy dojde k automatickému zvednutí èeslí 
v pøípadì vyí hladiny. Lapák písku nemají. [28] 
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Obr. 37 Èesle HUBR  
 
Obr. 38 Èesle HUBR  
Zapínací a vypínací hladina v podtlakové nádobì je mìøena ultrazvukem. V obci mají 2 
vodokruné vývìvy 4,5 kW, ale jejich úèinnost a ivotnost je podle provozovatelù slabá. 
[28] 
   
Obr. 39 Vodokruní vývìvy  Obr. 40 Pøítok z podtlakové kanalizace (vlevo) a 
gravitaèní kanalizace (vpravo) do AN  
V obci D mají pøed nátokem do aktivace ko pro zachycení pøípadných neèistot (Obr.42), 
které se ale vyskytují minimálnì, a OV pak pokraèuje dál do aktivace. Ko se èistí 1x 
dennì. Èistírna má 2 aktivaèní nádre (AN) a 3 dosazovací nádre (DN). V AN jsou pouze 
provzduòovací zaøízení. Probíhá zde dlouhý cyklus na hodinu, který zpùsobuje 
provzduòování a pak 3 krátké cykly, které zajistí promíchávání. Kadou ètvrt hodinu se 
pøidává kyslík. Z aktivaèní nádre pøepadá voda do dosazovací nádre. V prvních dvou 
dosazovacích komorách se jedná o základní èitìní. Slouí k uklidnìní kalu a odèerpání 
pìny z hladiny nazpátek do AN.  V tøetí DN je voda u pomìrnì èistí, a pøes èesle  
hrábì, odchází smìrem ven potrubím. Pod vodou je indukèní prùtokomìr, který mìøí 
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prùtok. Je cejchovaný a podléhá esti letému ovìøení a je to doklad o mnoství, které 
kontroluje Èeská republika. Pro odèerpání kalu a pìny slouí mùstek, kterým pomocí 
mechanizmu pøehrazení usmìròují odtok do AN nebo do kalojemu. Pøeèerpávaná pìna 
proudí pøes mùstek zpìt do AN a v okamiku, kdy zaèíná odkalování, se zvedne mùstek a 
zaèíná odèerpávání kalu mamutkami ze dna nádre do kalojemu. Mamutky pøivádìjí 
vzduch, nasávají kal po dobu 2 minut a odvádìjí ho korýtkem jdoucím uprostøed 
dosazovací nádre do kalojemu. Provoz je automatický a spíná se kadou hodinu. Korýtko 
a mùstek se pohybují pomocí pneumatického zdvihu. [28] 
 
Obr. 41 Schéma ÈOV podtlakové kanalizace v obci E 
Kalojem je umístìný uprostøed budovy a je dostateènì veliký pro uskladnìní kalu na 3 
mìsíce. Kalojem je provzduòován, ale pøed vyèerpáním kalu se provzduòování vypne, 
aby se kal usadil. Poté se èistá hladina vypustí zpìt do AN a ponorným èerpadlem se 
vyèerpá kal, který je odváen fekálním autem. Úroveò èisté hladiny zjiují podle 
ponorného èerpadla, které vytahují pomocí øetìzu. [28] 
     
Obr. 42 Odèerpávání pìny     Obr. 43 Odèerpávání kalu 
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Øez dosazovací nádrí je W z dùvodu usazování kalu a hloubka je 4 m. Do dna této nádre 
jsou sputìny dvì mamutky. V jedné komoøe DN je nìkolik mamutek, nìkteré jsou ale 
schválnì zaslepené. Je to zpùsobeno tím, e se firma snaila zefektivnit odkalování. 
Z dùvodu nerovnomìrného usazování kalu, potøebovali zvýit odèerpání kalu v jednom 
místì, a na druhé stranì naopak odebrat, aby nedocházelo k zbyteènému odsávání èisté 
vody. Nyní je systém seøízen tak, aby byl odèerpáván kal poøád plynule a po celé ploe, 
v dané èasové prodlevì. Je zde kontinuální pøísun kalné vody proto se musí poøád voda 
odèerpávat. [28] 
       
Obr. 44 Kalojem      Obr. 45 Mamutky 
Nynìjí provozovatelé vyzvedli technologii èistírny v této obci z hlediska vzduchotechniky 
a hydraulické elektroniky podstatnì vý. Teï jsou na jisté technicko kvalitativní úrovni, 
kdy také automatizovali provoz, take obsluha je pouze doplnìk. Èistírna má zatím jisté 
èasové relé, ale do budoucna by rádi zavedli dálkový dohled pøes centrální øízení. Firma 
má nyní dva hlásièe, které dávají upozornìní, pouze kdy se nìco stane. Na èistírnì 
odpadních vod nemají biofiltr pro podtlakovou kanalizaci. Z èistírny jde vyèitìná odpadní 
voda na tzv. tøetí stupeò èitìní, kde je záchranný pískový filtr a z nìho je pak vypoutìna 
do potùèku. [28] 
Z kalojemu pøitéká kal potrubím do kalolisu, kde se v nádobì míchá s flokulantem pomocí 
èerpadla. Dochází k promíchání a kontinuálnì pokraèuje do kalolisu. Obrovská nevýhoda 
kalolisu, kterou výrobce nezmínil je ta, e odpadní voda z kalolisu se vrací zpìt na èistírnu 
do aktivaèní nádre, protoe OV s obsahem flokulantu se nesmí vypoutìt. V okamiku, 
kdy se flokulant dostane do AN, dojde k vysráení a v DN se potom ve zalepí. Vysráená 
voda je mazlavá a z poslední nádre proudí zpátky na kalolis, kde zanáí trysky a filtr. Tím 
znehodnocuje celou èistírnu. Take po vyèitìní a zprovoznìní kalolisu, je po kadém 
cyklu, kdy se flokulant vrátí do kalolisu, znovu znehodnocena funkce èistírny. Na této 
èistírnì není prùmysl, tedy se zde nevyskytují tìké kovy. Kal se odváí na skládku. Pro 
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návrat do pøírody, napø. pro zemìdìlce, nemají nikoho, kdo by se tomu vìnoval a zajistil 
zkuební rozbory apod. [28] 
   
Obr. 46 Nádre pro dávkování flokulantu  Obr. 47 Kalolis  
Obec F 
Podtlakovou kanalizaci v obci provozuje firma N-systémy. Nacházejí se zde betonové 
achty s betonovým poklopem. Zabezpeèení proti neádoucímu vniknutí je tedy v tíze 
poklopu. Vechny achty jsou vdy pro více domù najednou. Problém na achtì nastává, 
kdy klesne podtlak, provozovateli pøijde sms zpráva, (nìkdy také lidé upozorní, e huèí 
achta, ale to se dìje minimálnì) a provozovatel musí osobnì zkontrolovat kadou achtu a 
poslouchat, kde ten problém nastal. Úèinnìjí a jednoduí variantou by bylo zavedení 
bezdrátového senzoru, který by se zde ale finanènì nevyplatil. Momentálnì si firma servis 
dìlá sama. [28] 
 
Obr. 48 Ventil v betonové achtì 
 
Obr. 49 Betonová achta s poklopem  
V pøípadì problému se musí vìtinou ventil rozdìlat a vysuit membrána, která se ve 
ventilu nachází. Pokud by se ventil patnì vyèistil, je pravdìpodobné, e se problémy na 
achtì budou opakovanì vracet. Také se stává, e nìkdo ukradne hadici pro pøisávání 
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vzduchu, a do øídící jednotky se dostane voda nebo vlhkost. Tato zavzduòovací hadice je 
v achtì napojena na T-kus a slouí pro vyrovnání atmosférického tlaku. Pøivádí 
atmosférický vzduch do øídící jednotky. Høíbek s hadicí bývá umístìn nad terénem, nad 
hladinou povodnì, napøíklad nìkde u plotu. [28] 
 
 
Obr. 50 Napojení hadice na T-kus   
Obr. 51 Høíbek  zavzduòovací hadice 
V obci F mají 51 ventilù a roènì pøijídìní k poruchám podstatnì èastìji oproti obci E. 
Problém je zpùsoben pøevánì tím, e se dostane nìco tuhého do stokové sítì, nebo vlhkost 
do øídící jednotky. Èasté problémy nastávají napøíklad u domova dùchodcù, kde se 
nacházejí tuhé látky ve venkovní podtlakové stokové síti èasto a k opravám se musí 
vyjídìt i nìkolikrát týdnì nebo i 2x dennì. V  obci se nacházejí pøevánì achty spoleèné 
pro nìkolik domù. I pøes vechny tyto problémy mají nìkolik achet, ke kterým se za 15 let 
provozu nevyjídìlo z dùvodu poruchy ani jednou. [28] 
V celé obci je pouze podtlaková kanalizace a tedy i èistírna, projektována na 500 EO. Obec 
je odkanalizovaná v nìkolika vìtvích a na èistírnu pøitékají dvì. Øad A a øad B. Obì 
pøítokové vìtve mají DN 160. [28] 
Tato èistírna je starí a má i vìtí vývìvy, 2x 7,5 kW, co je nestandartní. Vìtinou bývá 
4,5 kW nebo 11 kW. Také zde mají velké problémy s korozí stìn i elektrického zaøízení. 
Ale v novém návrhu dálkového øízení, který plánují, se vekeré ovládací zaøízení pøesune 
do vedlejí místnosti a v místnosti s vývìvou zùstanou jen kabely. [28] 
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Obr. 52 Korozí napadená stìna  
 
Obr. 53 Vývìvy 2x 7,5 kW 
 
Obr. 54 Elektroskøíòka  
 
Obr. 55 Dvoucoulový ventil  
Ovládací skøíòka, která øídí provoz podtlakové stanice, urèuje maximální a 
minimální podtlak. Minimální podtlak na síti je 25kPa a je to tlak zapínací, vypínací 
(maximální) tlak je 62kPa. Ventil je dvoucoulový. Pùvodnì se pro øízení pouívaly 
presostaty. Øídil se jimi zapínací, vypínací a havarijní podtlak. Hladina byla ovládaná 
pomocí plováku, jako je u èerpadel. Plovák byl umístìn v podtlakové nádobì, ale kdy se 
na nìho namotal hadr, nastaly komplikace a spínání se muselo pøevést na ultrazvuk. 
Provozní hladiny jsou nastaveny podle centimetrù. Zhruba 70 cm ode dna je zapínací 
hladina a 20 cm ode dna vypínací, 140 cm je bezpeènostní rezerva. [28] 
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Obr. 56 Presostaty  
 
Obr. 57 Ultrazvukem mìøený podtlak  
Provzduòování aktivaèní nádre je stejné jako v pøedchozí obci, kterou firma provozuje. 
V této èistírnì je 1 AN a 1 DN. Mamutkami se vycucává kal ze dna a øez DN je zde pouze 
jednoduché V. [28] 
 
Obr. 58 Schéma ÈOV podtlakové kanalizace v obci F 
Obec G 
V obci G si podtlakovou kanalizaci provozují sami teprve rok, døíve byla provozována 
firmou Ekozis s.r.o. V podtlakové stanici, která je postavena 12 let, se nachází 4 vývìvy o 
11,5 kW, ale v provozu jsou vdy maximálnì tøi. Jedna vývìva je seøízená tak, e bìí 
poøád, pak se sepnou dalí dvì, které podtlak vyrovnají a pak znovu bìí pouze jedna. 
Kadý den je jedna vyøazena z provozu, take jednou za ètyøi dny kadá stojí. Vývìvy 
vytváøí podtlak v podtlakové nádobì, které jsou umístìny venku. V pøípadì, e spadne 
podtlak v podtlakové nádobì na hodnotu 56 kPa (minimum), sepnou se vývìvy. Pøi tlaku 
62 kPa (maximum) se zase vypnou.  Celý systém øídí hlavní (centrální) poèítaè. Podle 
rozsvícených kontrolek pracovníci poznají, které vývìvy jsou právì v provozu, druhou 
moností je kontrola dle teploty vývìvy. Vývìva, která nebìí, je chladná a ostatní jsou 
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rozpálené. Z toho dùvodu je v místnosti podtlakové stanice s vývìvami v létì i v zimì 25  
30 °C. V pøípadì výpadku elektøiny pøijde pracovníkùm podtlakové stanice zpráva na 
telefon a vzniklou poruchu jim nahlásí. V pohotovosti se støídají dva kolegové, ale jeliko 
nemají k dispozici automat, musí pøijet osobnì a systém nastartovat.[28] 
 
Obr. 59 Vývìvy v podtlakové stanici  
 
Obr. 60 Elektro-skøíòka s ovládáním 
Vedle budovy podtlakové stanice je umístìn biofiltr (Obr. 63), do kterého vedou prùduchy 
z vývìv. Jedná se o jímku se tøemi komorami. Na dnì jímky je rot, na kterém je vysypaná 
kùra slouící k odstranìní zápachu.  Ze zaèátku s ním byl problém, nyní tam jsou osazeny 
nové rozvody a roty a funkce je v poøádku. [28] 
 
Obr. 61 Biofiltr  
 
Obr. 62 Podtlaková nádoba  
V dalí jímce umístìné za budovou podtlakové stanice se nachází 3 podtlakové nádoby pro 
3 hlavní øady podtlakové kanalizace (Obr. 64). Podtlakové nádoby mají objem 13 m3 a jsou 
spojeny s vývìvy. V nádobì je podtlak, který pøivádí OV z potrubí odpovídajícího øádu. 
Kdy se naplní do urèité hladiny, zhruba 30 cm, sepne se èerpadlo, OV vysaje a potrubním 
vedením pokraèuje dále na ÈOV. Po vyèerpání se vypne a tento postup se opakuje poøád 
dokola. Podtlakové nádoby se v provozu postupnì støídají, protoe jsou nároèné na 
elektrickou energii a hrozilo by vyhození jistièe. Na potrubí jsou umístìny zpìtné klapky, 
aby se OV nevracela zpìt z èistírny do nádoby. [28] 
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Vechno je øízené sondami, tzv. hrukami, které spínají èerpadla. Pøi zvedání hladiny se 
hrutièka postaví, vystoupá k druhé hrutièce a sepne èerpadlo, pokud nefungují a èerpadlo 
se nesepne, jsou nad ní jetì dalí dvì hrutièky. Tøetí a ètvrtá hrutièka funkci jistí a 
zapnou èerpadlo, aby se nezatopily tanky a aby vývìvy nenasály vodu. Tøetí hrutièka 
nahlásí poruchu a ètvrtá to kompletnì vypne. [28] 
V obci mají tøi vìtve a pro kontrolu jim slouí tøi sekèní ventily (Obr. 65). Kontrolu 
provádìjí v noci a to tak, e pøes sekèní ventily zavøou vdy dvì trasy a zmìøí zbývající 
otevøenou trasu. Stejnì postupují u dalích dvou øadù, a urèí, jestli je na nìkterém 
porucha. Pokud ano, zamìøí se na achty na konkrétním øadu s poruchou. Vedle sekèního 
ventilu blízko budovy podtlakové stanice se nachází inspekèní achta, do které se mùe 
vloit mìøák také a odzkouet vìtev. Inspekèní achta je zaizolovaná proti mrazu. Sekèní 
ventil se vdy musí uzavøít, kdy se mìøí porucha. Inspekèní achty jsou od sebe vzdáleny 
cca 50 m. V zimì se stává, e z dùvodu promrzání vyskakují ze zemì. [28] 
Prùmìry potrubí na podtlakové kanalizace jsou od DN 225 a postupnì se sniují smìrem 
od podtlakové stanice na DN 90 a DN 75. Ventily mají prùmìr 50 a 65. [28] 
Hlavním provozním problémem u achet je jejich promrzání. I kdy achty mají pod 
poklopy polystyrenovou izolaci (Obr.66), pokud teplota v zimì klesne na -20°C na období 
delí jak týden, tak izolace nestaèí a zamrzají achty. U zmrzlých achet se snadno 
rozpozná problém a to tak, e neodsávají OV a lidem nefungují. [28] 
      
Obr. 63 Sekèní ventily     Obr. 64 Tepelná izolace na achtì 
achta obsahuje øídící jednotku, membránu, dvì gumièky, elektromagnet, který systém 
spíná. Èastou poruchou zde bývá praskání membrány  je to guma. Dále odchází øídící 
jednotky. Nìmeètí výrobci píou, e mají ivotnost 6 let. Nìkteré øídící jednotky zde mají i 
11 let, ale u jednotek umístìných u panelových bytù je zdvihù víc, tak v tìchto lokalitách 
vydrí napøíklad pouze rok nebo dva. Pokozenou øídící jednotku provozovatelé polou 
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k reklamaci, kde ji vymìní za jinou, která ale plní svou funkci èasto pouze mìsíc a odejde 
také. [28] 
 
Obr. 65 Gumová membrána  
 
Obr. 66 Ventil s uzavøenou membránou 
Kadá øídící jednotka obsahuje registraèní títek, který by se odlepil v pøípadì, e by 
provozovatelé jednotku rozdìlali. Výrobci by pak neuznali reklamaci. S tìmito títky mají 
provozovatelé znaèné problémy. Je to pouhý papírek a dostane-li se do achty voda, odlepí 
se od plastu a tím pádem nastávají problémy s reklamací (Obr.70). [28] 
 
Obr. 67 Ukázka ventilu  
 
Obr. 68 Renovovaná øídící jednotka, s 
registraèním títkem  
V obci G mají necelých 700 achet, cca 680. Vymìòují je postupnì. V pøípadì, e nejde 
øídící jednotka seøídit nebo praskne membrána, pak je nutno ji vymìnit nebo opravit. 
Prasklou membránu si provozovatelé vymìní sami, pøi porue øídící jednotky je obvykle 
polou k reklamaci. Poruchy na achtách jsou èasté, pøedevím v zimì. Pracovníci chodí 
pravidelnì 2x do roka po vech achtách a sledují, jestli membrána není u trochu prasklá, 
co je slyet v achtì syèením. V takovém pøípadì ji hned vymìní a seøídí øídící jednotku. 
Po poslední zimì bylo pøi preventivní kontrole achet nalezeno 30 porouchaných øídících 
jednotek. [28] 
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Nové achty by mìly odsávat 10  12 litrù, staré jsou u více citlivé a spínají se napøíklad 
pøi 6 litrech. Pøi kontrole achet pracovníci chodí a zkouí jejich funkci pomocí balonku o 
rùzném prùmìru. [28] 
    
Obr. 69 Plastová sbìrná achta   Obr. 70 Poklop sbìrné achty 
Nìkteré achty mají samostatné pro jeden dùm, v pøípadì øadových domkù mají ale 
napøíklad jen 4 achty pro celou ulici. Za rok vyjídìjí pracovníci k poruchám cca 100x, 
tedy zhruba jednou za 4 dny mají poruchu. Není podmínkou, e se vdy jedná o poruchu v 
provozu, protoe díky preventivním prohlídkám (cca 2x do roka) na jaøe a na podzim 
poruchu odstraní. Roènì posílají k opravì 30 øídících jednotek. Po této zimì nali 
pracovníci pøi obhlídce 30 poruch. Doba, ne obejdou celou obec a vechny achty je 
zhruba mìsíc a pùl. V kanalizaci pracovníci nacházejí tenisové míèky, zubní protézy, 
podprsenky, hadry, kosti, hraèky, vánoèní ozdoby. V nìkterých pøípadech si firma sama 
provádí opravy a to díky ikovnému místnímu pracovníkovi. Na fotkách jsou vidìt 
zpùsoby oprav ventilu a to i se zachováním funkènosti (vyuití ocelové objímky v rámci 
opravy). [28] 
 
Obr. 71 Opravený ventil 
 
Obr. 72 Opravený ventil 
Na èistírnu odpadních vod jsou zde napojeny dvì obce. V budoucnu bude pøipojena i tøetí 
obec. Kapacita ÈOV je 6 300 EO. Postavena byla v roce 1998  1999 za finanèní podpory 
SFP (Státní fond ivotního prostøedí) a pøed dvìma roky byla rekonstruovaná. Systém 
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zaèíná nátokem na vertikální lapák písku, dále pokraèuje do budovy na èesle, kde jsou 
shrabky odvádìny do lisu, dále pak do kontejneru a likvidovány na skládce. Døíve zde mìli 
valník, ale drel se tam zápach a krysy. Po rekonstrukci se tyto nedostatky odstranily. [28] 
Velký problém, podle pracovníkù, na èistírnì nastává s lapákem písku, který je umístìn 
pøed èeslemi. Dochází k èastému zacpání lapáku a 3  4 x roènì musí pozvat na èistírnu 
jeøáb a fekální vùz. Rouru z lapáku písku pak pøiváou na jeøáb, vytáhnou ven a sací hadicí 
odsávají hadry a neèistoty do fekálního vozu. [28] 
 
Obr. 73 Lapák písku 
 
Obr. 74 Lapák písku  
Kal z uskladòovací nádre se èerpá èerpadly a je promíchán s flokulantem. Èerpadlo 
elektrickou energií uvolòuje vodu a kal se dále lisuje a pokraèuje do kontejneru. Pøi 
odèerpání 60  70 kubíkù z nádre se naplní kontejner 10 kubíky zlisovaného odpadu. 
Èistírna vlastní certifikát, který uznal kal zde vyprodukovaný za Vhodný pro zemìdìlské 
a zahrádkáøské úèely. Kal vozí na kompostárnu, kde ho míchají s pilinami, trávou, hlínou 
a pískem a po tøech letech vyzrání se teprve prodává jako hnojivo. [28] 
   
Obr. 75 Jemné èesle    Obr. 76 Aktivaèní nádr  
Za uskladòovacími nádremi se nachází dvì aktivaèní nádre vedle sebe a za nimi dále dvì 
dosazovací nádre. Dosazovací nádr má ètvercoví pùdorys, co je ménì výhodné oproti 
kruhovému pùdorysu a nastávají problémy s odsátím kalu. Dále jsou problémy 
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s proudìním vody v systému nádrí, z dùvodu nevhodného rozmístìní nádrí a 
technologie. [28] 
Tab. 4.8 Prùmìrné hodnoty koncentrací na ÈOV v obci G [28] 
BSK5 CHSK cr P c. N an. N-NH4 N-NO2 N-NO3 NL pH
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
odtok 4,4 32,4 1,2 7,1 2,7 0,1 7,7 8,9 -
pítok 536,7 1420 14,6 - 89,5 0,03 0,3 642,4 -
PODTLAKOVÁ 
KANALIZACE
PRMRNÉ HODNOTY KONCENTRACÍ UKAZATEL NA OV V OBCI G 2012
 
Tab. 4.9 Prùmìrné hodnoty prùtokù na ÈOV v obci G [28] 
Leden Únor Bezen Duben Kv!ten "erven
m!sí#ní pr$tok 13 039 11 808 13 352 13 732 13 187 12 551
"ervenec Srpen Záí %íjen Listopad Prosinec Q/rok  (m3)
m!sí#ní pr$tok 13 764 12 450 12 734 12 770 11 337 12 873 77 669
VYITNÉ MNOSTVÍ VOD NA OV V OBCI G 2012
 
Obec H 
Èistírna odpadních vod v obci H je projektována na 700 EO. V obci se nachází pouze 
podtlaková kanalizace s 260 achtami. Kadý dùm má svoji vlastní achtu, akorát ke konci 
obce v horní èásti slouèili nìkolik domù do jedné spoleèné achty. Potrubní øady mají 
prùmìr vìtinou DN 90, v blízkosti ÈOV se zvyují na DN 110. V obci jsou dva hlavní 
øady A a B, které jsou napojeny na hlavní podtlakovou nádobu, umístìnou v podzemním 
podlaí budovy ÈOV, a dále na dvì èerpadla, která enou OV do nádrí. Vývìvy mají 5,5 
kW a jsou umístìny u hlavní podtlakové nádoby.  
Na èistírnì mají 2 AN, 2 DN a 2 uskladòovací nádre kalu, odkud kal vyèerpávají a vozí 
na ÈOV do sousední obce. V achtách se nacházejí pøevánì dvoucoulové ventily od firmy 
Airvac-systém. Dnes se ji nevyrábìjí, protoe jsou velice poruchové a zamrzají. Firma 
Airvac ventily umísovala rovnou pod víko a pak velice èasto zamrzly. Ve vìtích 
achtách mají nové, tøícoulové ventily od firmy Flovac. [28] 
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Obr. 77 Dvoucoulový ventil  Airvac  
 
Obr. 78 Tøícoulový ventil  Flovac  
Pøestoe mají v achtách pod poklopem umístìn polystyren jako tepelnou izolaci, tak 
achty zamrzají, pokud teplota klesne pod bod mrazu na nìkolik dní. Zamrzání je 
zpùsobené vlhkostí, která pronikne do achty a pøimrznutím gumy k ventilu. Poslední rok 
eliminovali nedostatky díky velkému mnoství zakoupených náhradních dílù. Èetnost 
poruch bývá v létì zhruba 4x týdnì. V  zimì, pokud mrzne pod -10 °C nìkolik dnù, tak i 
4x za den. [28] 
Ventily se spínají pøi tlaku 30kPa, podle pracovníkù èistírny je pro tento typ ventilù, které 
zde mají, ideální podtlak 60 - 65kPa. V pøípadì, e je na èistírnì podtlak 50kPa,  
o 2 km dál na øádu je pouze 30kPa, take podtlak ventil jen pozvedne a nenasaje splaky. 
Na radu pracovníka, provádìjícího servis ventilu, posunuli provozní tlak vý a i díky 
tomuto zvládli poslední zimu bez vìtích komplikací. Nové ventily, tøícoulové, mají 
zapínací tlak zhruba na 20  25kPa a s nasátím OV nemají problémy. Jsou vyrobeny na 
výí podtlak. [28] 
Velkým nedostatkem je také chybìjící signalizace. Pøi hledání poruch musí tedy uzavøít 
ventily a obcházet jednu achtu po druhé a poslouchat zda odsávají. Nemají ádnou 
signalizaci, kontrolní trubky ani sekèní ventily. Mají pouze centrální ventil na øadu A a B, 
kterým zjistí, zda je porucha na konkrétním øádu, ale pak u musí chodit achtu po achtì. 
Vìtina achet je umístìna na soukromém pozemku, majitelé mívají psy a je tedy problém 
se k achtì dostat pøi hledání poruch, revizích nebo opravách. [28] 
V obci mají betonové achty s dvoucoulovým ventilem. Poslední zimu byly bez problému, 
ale jsou patnì zabezpeèené proti vniknutí neádoucích osob. [28] 
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Obr. 79 Betonová achta  
 
Obr. 80 Poklop betonové achty  
 
Druhý typ achty, je polypropylenová jímka s betonovým víkem. Je bezpeènìjí díky 
tìkému pokopu. [28] 
 
Obr. 81 Plastová achta  
 
Obr. 82 Poklop plastové achty  
V budoucnu plánují rekonstrukci, pøi které bude dostavìna tøetí aktivaèní nádr, jeliko 
stávající dvì nádre provoz èistírny nezvládají, a bude postaven biofiltr, proti uvolòování 
zápachu z vývìv. [28] 
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5  TECHNICKÉ UKAZATELÉ PRO STOKOVÉ 
SYSTÉMY 
Pro gravitaèní kanalizaci byly TU pro hodnocení stavu stokové sítì, achet a objektù  
na stokové síti ji sestaveny na Stavební fakultì VUT v Brnì. Metodika slouí pro 
hodnocení technického stavu kanalizaèní sítì. Pøi technickém hodnocení stavu potrubí se 
pouívají podklady z kamerového prùzkumu a geografických informaèních systémù (stáøí 
trub, druh materiálu trub, atd.). Na základì vyhodnocení technického stavu mùeme 
zatøídit potrubí a objekty na stokové síti do kategorie K1  K5. [34] 
Tab. 5.1 Kategorie zatøídìní stavu potrubí a objektù na stokové síti 
Kategorie  Stav  Popis 
K1 velmi dobrý Optimální stavpøísluného ukazatele. Nevyadují se ádná opatøení, 
vedoucí ke zmìnám tohoto ukazatele. Nepøedpokládá se výrazná 
zmìna hodnoty ukazatele i v delím èasovém období. 
K2 dobrý Nízká míra rizika pøísluného ukazatele technického stavu. 
Nevyaduje se ádné technické opatøení ani v blízké budoucnosti. 
K3 vyhovující Prùmìrné hodnoty pøísluného ukazatele, které vak nevyadují 
okamitá øeení, ale v budoucnosti lze pøedpokládat zmìnu hodnoty 
ukazatele. 
K4 kritický Kritické hodnoty pøísluného ukazatele. To znamená, e by mìla být 
realizována pøípadnì plánována opatøení na øeení tohoto stavu. 
K5 nevyhovující Neádoucí/nefunkèní stav. Je poadováno dle moností provozovatele 
okamité øeení, které povede k dosaení lepích hodnot pøísluného 
ukazatele. 
 
5.1 ROZDÌLENÍ POSUZOVANÉ STOKOVÉ SÍTÌ 
Posuzovanou stokovou sí se podle této metodiky doporuèuje rozdìlit na samostatnì 
ucelené posuzované celky a to na: 
- kmenové stoky; 
- ulièní stoky pøiléhající ke kmenovým stokám; 
- achty ve vybrané èásti stokové sítì; 
- ostatní objekty; 
- strojnì-technologické èásti. 
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Posuzování technického stavu je také nutno odliit podle pouitého materiálu: 
- Potrubí tuhá (beton, B, kámen, èediè, polymerbeton, zdìné stoky) 
- Potrubí polotuhá  èásteènì poddajná (tvárná litina)  
- Potrubí poddajná (plast, sklolaminát, ocelové trouby) [34] 
 
5.2 UKAZATELE HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU 
KANALIZAÈNÍ SÍTÌ 
Pro posouzení jednotlivých vybraných èásti stokové sítì jsou navreny následující 
technické ukazatele (dále TU), u nich je stanoven postup jejich hodnocení. 
5.2.1 Technické ukazatele pro hodnocení stavu stokové sítì 
Pro hodnocení technického stavu stokové sítì je navreno 10 technických ukazatelù.  
TU 1  prolomení/zborcení trouby: chybí èásti stìny trouby jako následek trhlin/ koroze; 
TU 2  trhliny v potrubí; 
TU 3  netìsnost: rozumí se vnikání nebo unikání vody do/ze stokového systému, které 
pøekraèuje doporuèené hodnoty pro test na vodotìsnost; 
TU 4  pøesazení trubek: rozumí se taková odchylka pøesazení trubek vùèi sobì, která 
nebyla plánovaná v projektu ani pøi výstavbì; 
TU 5  nesprávné uloení v % profilu výky: v hrdle nebo ve spádu; 
TU 6  prorùstání koøenù; 
TU 7  pøekáky v odtoku; 
TU 8  obrus (opotøebení): je postupná ztráta materiálu ze svrchního povrchu tìlesa, 
vyvolaná mechanickým pùsobením, to znamená kontakt a pohyb pevných, tekutých nebo 
plynných èástic tìlesa; 
TU 9  koroze: pod pojmem koroze se rozumí reakce materiálu se svým okolím, která 
zpùsobí mìøitelnou zmìnu materiálu (objeví se koroze) a mùe vést k pokození funkce 
stavebního prvku (dílce) nebo celého systému; 
TU 10  deformace: zmìna tvaru profilu potrubí; 
TU 13  zápach: vypoutìné tuky jsou zdrojem sirovodíku, který v aerobních podmínkách 
zapáchá; 
TU 14  provozní tlak na síti: dodrení poadovaného tlaku v síti pro fungující provoz 
systému; 
TU 15  provozní podtlak: pøi velmi dlouhých úsecích bez pøisávání vzduchu není na sítí 
dostateèný podtlak. 
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5.2.2 Technické ukazatele pro hodnocení stavu achty 
Pro hodnocení technického stavu achet je navreno 10 technických ukazatelù.  
TU 1  prolomení/zborcení: chybí èásti stìny achty jako následek trhlin/koroze; 
TU 2  trhliny; 
TU 3  netìsnost; 
TU 4  pøesazení - rozumí se taková odchylka pøesazení trubek vùèi achtì, která nebyla 
plánovaná v projektu ani pøi výstavbì; 
TU 7  pøekáky v odtoku; 
TU 8  obrus (opotøebení): je postupná ztráta materiálu ze svrchního povrchu tìlesa, 
vyvolaná mechanickým pùsobením, to znamená kontakt a pohyb pevných, tekutých nebo 
plynných èástic tìlesa; 
TU 9  koroze: pod pojmem koroze se rozumí reakce materiálu se svým okolím, která 
zpùsobí mìøitelnou zmìnu materiálu (objeví se koroze) a mùe vést k pokození funkce 
stavebního prvku (dílce) nebo celého systému; 
TU 10  deformace: zmìna tvaru profilu achty; 
TU 11  pokozené stupadlo nebo ebøík; 
TU 12 - pokození poklopu nebo rámu. 
5.2.3 Technické ukazatele pro hodnocení ostatních objektù na 
stokové síti 
Pro hodnocení technického stavu ostatních objektù je navreno 6 technických ukazatelù.  
TU 1  prolomení/zborcení: chybí èásti stìny jako následek trhlin/koroze; 
TU 2  trhliny; 
TU 3  netìsnost; 
TU 7  pøekáky v odtoku; 
TU 8  obrus (opotøebení): je postupná ztráta materiálu ze svrchního povrchu tìlesa, 
vyvolaná mechanickým pùsobením, to znamená kontakt a pohyb pevných, tekutých nebo 
plynných èástic tìlesa; 
TU 9  koroze: pod pojmem koroze se rozumí reakce materiálu se svým okolím, která 
zpùsobí mìøitelnou zmìnu materiálu (objeví se koroze) a mùe vést k pokození funkce 
stavebního prvku (dílce) nebo celého systému. 
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Tab. 5.2 Èasový horizont pro odstranìní poruchy dle tøídy poruchy 
KATEGORIE POPIS 
K1 odstranìní poruchy v rámci jiných stavebních opatøení 
K2 dlouhodobé odstranìní poruchy 
K3 v støední dobì odstranìní poruchy 
K4 v krátké dobì odstranìní poruchy 
K5 neprodlené/neodkladné odstranìní poruchy 
Za pøedpokladu tuhého potrubí gravitaèní kanalizace a poddajného potrubí u kanalizace 
tlakové a podtlakové je zde uveden návrh TU pro hodnocení stavu stokové sítì, achet  
a podtlakové stanice, za pøedpokladu navazujícího èíslování na TU gravitaèní kanalizace.  
 
Tab. 5.3 TU pro hodnocení technického i provozního stavu stokové sítì 
TU 
TECHNICKÉ UKAZATELÉ PRO STOKOVOU 
SÍ KANALIZACE 
GRAV. TLAK. PODTL. 
TU 1 
Zlomená trouba, zborcení stìny kanalizaèní stoky nebo 
pøípojky: chybí èásti stìny trouby jako následek 
trhlin/koroze 
X X X 
TU 2 Trhliny v potrubí X   
TU 3 
Netìsnost: rozumí se vnikání nebo unikání vody do/ze 
stokového systému 
X X X 
TU 4 
Vzájemné posunutí trub ve spoji (horizontální, 
vertikální a podélné) 
X X X 
TU 5 
Výková odchylka v uloení stoky proti kótì dna, 
urèené projektovou dokumentací 
X X X 
TU 6 Prorùstání koøenù X X X 
TU 7 Pøekáky v odtoku X X X 
TU 8 
Obrus (opotøebení): je postupná ztráta materiálu ze 
svrchního povrchu tìlesa 
X X X 
TU 9 
Koroze: reakce materiálu se svým okolím,  
která zpùsobí mìøitelnou zmìnu materiálu  
X X X 
TU 10 Deformace profilu potrubí, zmìna tvaru profilu potrubí  X X 
TU 13 
Zápach: vypoutìné tuky jsou zdrojem sirovodíku, 
který v aerobních podmínkách zapáchá 
 X X 
TU 14 
Provozní tlak na síti: dodrení poadovaného tlaku v síti 
pro fungující provoz systému 
 X  
TU 15 
Provozní podtlak: pøi velmi dlouhých úsecích bez 
pøisávání vzduchu není na sítí dostateèný podtlak 
  X 
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Tab. 5.4 TU pro hodnocení technického i provozního stavu achet na stokové síti 
TU 
TECHNICKÉUKAZATELÉ PRO ACHTU/ 
SBÌRNOU ACHTU/ DÈJ  KANALIZACE 
GRAV. TLAK. PODTL. 
TU 1 Statické poruení konstrukce achty X X X 
TU 3 
Netìsnost: rozumí se vnikání nebo unikání vody do/ze 
stokového systému 
X X X 
TU 4 Vzájemné posunutí achty a trouby ve spoji X X X 
TU 7 Pøekáky v odtoku X X X 
TU 8 Obrus X X X 
TU 9 Koroze X X  
TU 11 Pokození stupadla nebo ebøíku X X  
TU 12 Pokození poklopu nebo rámu X X X 
TU 16 
Opotøebení strojního zaøízení: teoretická ivotnost 
èerpadel a strojního zaøízení/ øídící jednotky, sacího 
ventilu 
 X X 
TU 17 
Èetnost poruch strojního zaøízení: èerpadel, senzorù 
hladin, ventilù / membrán, øídící jednotky 
 X X 
TU 18 
Bezpeènostní kapacitní rezerva: pøi napojení více 
nemovitostí na jednu achtu 
 X X 
TU 19 Zamrzání  X X 
TU 20 Øídící systém  X X 
TU 21 
Minimální poadovaný provozní podtlak: pro otevøení 
sacího ventilu 
  X 
 
Tab. 5.5 TU pro hodnocení technického i provozního stavu na podtlakové stanici 
TU TECHNICKÉ UKAZATELÉ PRO PODTLAKOVOU STANICI 
TU 9 Koroze 
TU 16 Opotøebení strojního zaøízení: teoretická ivotnost strojního zaøízení 
TU 17 Èetnost poruch strojního zaøízení: hladinová èerpadla v podtlakové nádobì 
TU 22 Provozní podtlak: zajitìní potøebného podtlaku v podtlakové nádobì 
TU 23 Hluk v podtlakové nádobì 
TU 24 Zápach: vyuití biofiltru ke sníení zápachu, jeho ivotnost 
TU 25 Poèet a rezerva vývìv 
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Tab. 5.6 Popis jednotlivých technických ukazatelù, jejich stanovení a jednotky 
TU POPIS 
STANO
VENÍ 
JEDNO
TKY 
TU 1 Zlomená trouba, zborcení stìny kanalizaèní stoky nebo pøípojky: chybí 
èásti stìny trouby jako následek trhlin/koroze. 
K 
V 
- 
TU 2 Trhliny v potrubí - podélné nebo pøíèné trhliny, chybí støep. K 
V 
- 
TU 3 Netìsnost: rozumí se vnikání nebo unikání vody do/ze stokového 
systému. 
K 
V 
M 
- 
l/s 
TU 4 Vzájemné posunutí trub ve spoji (horizontální, vertikální a podélné): 
rozumí se taková odchylka pøesazení trub vùèi sobì, která nebyla 
plánovaná v projektu ani pøi výstavbì. 
K 
V 
 
cm 
 % 
TU 5 Výková odchylka v uloení stoky proti kótì dna, urèené projektovou 
dokumentací. 
K 
V 
mm 
 % 
TU 6 Prorùstání koøenù. K 
V 
% 
TU 7 
 
Pøekáky v odtoku. 
Pozn. Odstranìní pøekáek u tlakové kanalizace - tlaková stanice. 
K 
V 
% 
TU 8 Obrus (opotøebení): je postupná ztráta materiálu ze svrchního povrchu 
tìlesa, vyvolaná mechanickým pùsobením, to znamená kontakt a pohyb 
pevných, tekutých nebo plynných èástic tìlesa. 
K 
V 
cm 
TU 9 Koroze: pod pojmem koroze se rozumí reakce materiálu se svým 
okolím, která zpùsobí mìøitelnou zmìnu materiálu (napø. biogenní 
síranová koroze). 
K 
V 
cm 
% 
TU 10 Deformace profilu potrubí v % jmenovité svìtlosti DN: zmìna tvaru 
profilu potrubí 
K 
V 
% 
TU 11 Pokození stupadla nebo ebøíku V - 
TU 12 Pokození poklopu nebo rámu V - 
TU 13 Zápach (amoniak/síran): posuzuje se jen celkový vjem a ne jednotlivé 
souèásti, které zápach tvoøí. Èichový práh (ppm) = koncentrace, kdy je 
zápach zaznamenaný více ne 50ti osobami ze 100.  
Sirovodík (H2S) je bezbarvý, velmi jedovatý, potenciálnì hoølavý plyn s 
charakteristickým nepøíjemným zápachem zkaených vajec znatelný pøi 
velmi nízkých koncentracích. Zpùsobuje korozi materiálu a v 
pøítomnosti kyslíku zapáchá. Amoniak (NH3), neboli èpavek, je 
M ppm 
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bezbarvý plyn charakteristický tiplavým zápachem. Aèkoli iroce 
pouíván, amoniak je íravý a nebezpeèný. Pøi vdechování pokozuje 
sliznici. Práh pro sirovodík je 10 ppm, pro amoniak 25 ppm. [30]  
Mìøení pachu: Dynamickou olfaktometrií podle ÈSN EN 13725, 
Statistickými metodami  dotazníkovými metodami,  
Analytickými metodami (dnes nevyuívané) [33] 
TU 14 Provozní tlak na síti: 0,5  3,0 MPa je vyvozován soustavou èerpadel 
osazených v domovních èerpacích stanicích s akumulaèními jímkami, do 
kterých odpadní voda natéká gravitaènì. 
M MPa 
TU 15 Provozní podtlak na síti (50 - 60 kPa): na dlouhých úsecích dochází k 
poklesu podtlaku a zatopení celého úseku. Pøíèinou je nedostatek 
vzduchu, kde nejsou po trase rovnomìrnì rozmístìné sbìrné achty, 
který je potøebný pro transport OV. Pøivzduòovací stanice v pøípadì 
poklesu podtlaku automaticky otevøe sací ventil a vpustí do podtlakové 
stoky vzduch. [7] 
M kPa 
TU 16 Teoretická ivotnost èerpadel a strojního zaøízení: ivotnost je cca 15 let. 
Provozem dochází k spálení motoru, prasknutí membrány a pokození 
senzorù hladiny nebo øídící jednotky.  
P % 
TU 17 Èetnost poruch strojního zaøízení (èerpadel, senzorù hladin, ventilù / 
membrán, øídící jednotky): 
P ks 
TU 18 Bezpeènostní kapacitní rezerva: Objem akumulaèního prostoru je dán 
poadavkem na zajitìní havarijního stavu v pøípadì výpadku 
elektrického proudu. [7] 
P hod 
TU 19 Zamrzání: Pøi poklesu teploty pod bod mrazu dochází k zamrzání achet. 
Opatøení - dostateèná hloubka uloení a tepelná izolace pod poklopem 
achty. 
P ks 
TU 20 Øídící systémy: zajiují komunikaci mezi lokálním PC a centrálním 
dispeèerským pracovitìm. Dále umoòují pøenos témìø libovolného 
komunikaèního protokolu po jedné pøenosové síti. U systému ON-LINE 
je spojení trvalé (radiové datové sítì, komunikaèní prostøedky na bázi 
GSM, GPRS), u systému OFF-LINE funguje spojení po nezbytnou dobu 
(klasický telefonní modem, pøenos pomocí SMS zpráv). [32] 
V - 
TU 21 Minimální provozní podtlak sacího ventilu: Hydrostatický tlak aktivuje 
øídící jednotku, která následnì otevøe sací ventil a odsává odpadní vodu 
z jímky sbìrné achty do stokové sítì. Minimální spínací podtlak pro 
otevøení sacího ventilu je 22 (20) kPa.  
M kPa 
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TU 22 Provozní podtlak: V podtlakové nádobì je udrován podtlak okolo 50  
60kPa pomocí vývìv, který se následnì íøí do celé sítì.  
Pozn.: Podtlak je nastaven výrobci a pøi návrhu se uvauje s rovinatým 
terénem. V èlenitém terénu musí být zohlednìno mìøení podtlaku na síti. 
V pøípadì poklesu podtlaku musí být respektována vzdálenost ventilu od 
podtlakové stanice a èasový interval odsávání splakù, aby byla zajitìna 
funkce podtlakové kanalizace. [7] 
M kPa 
TU 23 Hluk v podtlakové nádobì: Podtlaková èerpadla vyvozují tlak cca 0,6 
bar, tedy 60 000 Pa uvnitø podtlakové nádoby, èím zpùsobují hluk na 
podtlakové stanici. Z Naøízení vlády o ochranì zdraví pøed nepøíznivými 
úèinky hluku a vibrací 272/2011 Sb. plyne, e jestlie je pøekroèen 
pøípustný expozièní limit 85 dB, respektive nejvyí pøípustná hodnota 
200 Pa, musí zamìstnavatel zajistit, aby zamìstnanci pouívali osobní 
ochranné pracovní prostøedky. Pøípustný expozièní limit impulsního 
hluku je 140 dB. Expozièní limit je moné upravit vzhledem 
k uvaovanému provozu, intervalu a doby trvání hluku a délce vystavìní 
zamìstnancù nadmìrnému hluku. [31] 
M dB 
TU 24 Zápach: viz TU 13 M ppm 
TU 25 Poèet a rezerva vývìv: Vývìvy pro podtlakovou kanalizaci musí být 
konstruovány s ohledem na nepøetritý provoz. Ideální doba provozu 
vývìvy je 3 hodiny za den, proto by mìly být na podtlakové stanici vdy 
minimálnì dvì vývìvy. 
P ks 
 
Tyto ukazatelé jsou následnì roztøídìny do jednotlivých kategorií tøíd poruch K1  K5 dle 
stupnì jejich závanosti. Uvedené tabulky slouí pro hodnocení technického a provozního 
stavu na alternativních stokových sítích, tedy pro poddajné potrubí, achty a podtlakovou 
stanici. 
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6  IMPLEMENTACE TU 
Implementace technických ukazatelù byla provedena na vybraných obcích gravitaèní, 
tlakové a podtlakové kanalizace, které jsou popsány v kapitole 4.3 Zhodnocení 
provozování kanalizace a istíren nkterých obcí. Navrhovaná metodika byla otestována 
pomocí kamerového prùzkumu na gravitaèní kanalizaci a také na základì informací od 
provozovatelù tlakové a podtlakové kanalizaèní sítì.  
6.1 OBCE PRO IMPLEMENTACI TU 
Gravitaèní kanalizace v obci A má 3400 EO. Jedná se o betonovou jednotnou kanalizaèní 
sí z trub DN 300  1500. Pøi kamerovém prùzkumu byla posouzena vybraná èást 
kanalizace délky 300 m.   
Tlaková kanalizace v obci B má 750 EO a zhruba 136 tlakových stanic. Ve vìtinì pøípadù 
je na achtu napojeno více nemovitostí. Kadá achta má ovládací skøíòku s hlásièem 
poruch a poèítadlem motohodin.   
Podtlaková kanalizace v obci H má 700 EO a 260 sbìrných achet a kadá nemovitost je 
napojena na vlastní achtu.  
6.2 HODNOCENÍ STAVU STOKOVÝCH SÍTÍ  
Tab. 6.1 Implementace TU na potrubí stokové sít 
TU OBEC A OBEC B OBEC H 
TU 1 zborcená konstrukce neposuzuje se neposuzuje se 
TU 2 posunutí stìny, deformace profilu     
TU 3 
vtékající voda - tenký/bodový 
paprsek 
neposuzuje se neposuzuje se 
TU 4  -  neurèeno neurèeno 
TU 5  -  neurèeno neurèeno 
TU 6 koøenové opony 10 - 25 % DN bez koøenù bez koøenù 
TU 7 > 25 % bez usazenin a pøekáek 
bez usazenin a 
pøekáek 
TU 8 
ploný nebo víceèetný rýhovaný 
obrus o hloubce 1 - 3 cm 
nehodnotí se nehodnotí se 
TU 9 
znaèné korozní pokození 
(degradace) stìny trouby 
pøecházející do perforace stìny 
ádné pokození ádné pokození 
TU 10   bez deformace bez deformace 
TU 13    -    -  
TU 14   tlak na síti (0,5-3,0 MPa)   
TU 15     
není potøeba 
pøivzduòovací stanice  
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Tab. 6.2 Implementace TU na achtách stokové sít 
TU OBEC A OBEC B OBEC H 
TU 1 chybìjící èásti trouby neposuzuje se neposuzuje se 
TU 3 
vtékající voda - tenký/bodový 
paprsek 
ádná viditelná netìsnost ádná viditelná netìsnost 
TU 4  -  < 10 % < 10 % 
TU 7 
pevné neèistoty tvoøí > 25 % 
odpadní vody 
bez výrazných usazenin a 
plovoucích látek 
bez výrazných usazenin a 
plovoucích látek 
TU 8 
ploný nebo víceèetný 
rýhovaný obrus o hloubce  
< 20 % tlouky stìny achty 
nehodnotí se nehodnotí se 
TU 9 
znaèné korozní pokození 
(degradace) stìny achty 
pøecházející do perforace 
stìny 
lokální projevy povrchového 
korozního napadení 
(degradace) vnitøního 
povrchu achty 
  
TU 11 
pokození èásti stupadel nebo 
ebøíku, které nebrání obsluze 
absence   
TU 12 bez pokození bez pokození 
nedostateènì 
zabezpeèený poklop, 
výrazné známky 
pokození poklopu nebo 
rámu 
TU 16   
ivotnost strojního zaøízení 
50 - 80 % 
ivotnost strojního 
zaøízení 50 - 80 % 
TU 17   
poruchy strojního zaøízení 
zpùsobené: nekázní 
uivatelù  4 - 8x týdnì; 
opotøebením 10-20% za rok 
z celkového poètu achet 
poruchy strojního 
zaøízení zpùsobené: 
nekázní uivatelù < 4x 
týdnì; opotøebením 
<10% za rok z celkového 
poètu achet 
TU 18   
kapacita vystaèující pro  
2 - 4 hodin 
kapacita vystaèující pro  
5 - 6 hodin 
TU 19   
zamrzání achet pøi poklesu 
teploty: pod -20 °C  
< 3x týdnì; 
zamrzání achet pøi 
poklesu teploty: pod  
-10 °C > 10x týdnì;  pod 
0 °C ! 3x týdnì; 
TU 20   
systém OFF-LINE (SMS, 
alarm v místì poruchy) 
absence systému 
TU 21     
podtlak sacího ventilu 
20-25 kPa  dle výrobce 
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TU OBEC H 
TU 9 lokální projevy povrchového korozního napadení (degradace) vnitøního povrchu stìn 
TU 16 ivotnost strojního zaøízení 50 - 80 % 
TU 17  2 - 3x za rok 
TU 22  provozní podtlak v podtlakové nádobì 50 - 60 kPa 
TU 23 - 
TU 24 - 
TU 25 vývìva = 1; rezerva = 1 
 
-  NEBYLY POSKYTNUTY DOSTAUJÍCÍ INFORMACE 
  NEHODNOTÍ SE PRO TENTO DRUH KANALIZACE 
 
K1 K2 K3 K4 K5 T!ÍDY PORUCH 
 
6.3 DOPORUENÍ A OPAT!ENÍ PRO OBCE 
Metodika hodnocení alternativních zpùsobù odkanalizování byla následnì upravena na 
základì otestování technických ukazatelù na vybraných obcích.  
Posuzovaná èást gravitaèní kanalizace v obci A je ve velmi patném stavu a je nutné 
provést neodkladné odstranìní poruch. V tomto pøípadì se jedná o rekonstrukci celé této 
èásti stokové sítì. Vyhodnocením kamerového prùzkumu byly zjitìny trhliny, zborcení i 
deformace betonové trouby. V kanalizaci navíc dochází k výraznému usazování sedimentù 
a prorùstání koøenù. Výrazné pokození se vyskytuje i v achtách, které jsou napadený 
korozí a prùtoku brání naplaveniny.  
   
Obr. 83 Trhliny a deformace potrubí  Obr. 84 Nánosy sediment" 
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Potrubí na tlakové kanalizaci v obci B je v dobrém stavu a nevyaduje ádné rekonstrukce. 
Domovní èerpací jímky nevykazují ádné problémy ohlednì prasklin a neádoucích vtokù 
balastních nebo srákových vod. V pøeváné vìtinì jímek se vyskytují lokální projevy 
koroze z dùvodu anaerobního prostøedí v DÈJ. V obci mají vìtí typy plastových achet 
bez stupadel a to vede ke patné manipulaci pøi opravì. Betonové achty stupadla mají. Pro 
odstranìní tohoto nedostatku by bylo optimální zvolit vhodnìjí typ achty. Poruchy na 
DÈJ zpùsobené nekázní se v obci vyskytují velice èasto, i z dùvodu napojení více 
nemovitostí na jednu achtu.  Zavedením pokut by v tomto pøípadì mìlo smysl, kdyby 
bylo zøejmé, kdo tyto závady svou nedbalostí zpùsobil. Napojení více nemovitostí na jednu 
standartní jímku zpùsobuje také v pøípadì výpadku elektrického proudu sníené kapacitní 
rezervy. Doplnìní achet v nejvíce problémových lokalitách by mohlo do jisté míry omezit 
problémy s rezervou a nekázní uivatelù. Pouívaný øídící systém není dokonalý, ale 
zároveò ne nepostaèující. 
Podtlaková kanalizace v obci H nevykazuje známky poruch na podtlakovém trubním 
vedení. Výrazné problémy nastávají s achtami z hlediska provozu v zimním období. U 
nových typù ventilù jsou problémy se zamrzáním podstatnì mení. Nahrazení starích 
dvoucoulových ventilù za nové tøícoulové by mohlo tyto nedostatky omezit. Dalí 
variantou je dostateèné mnoství náhradních kusù, aby provoz podtlakové kanalizace nebyl 
omezen a také vyhovující tepelná izolace. Pro zajitìní bezpeènosti by bylo vhodné opatøit 
achty bezpeènìjími poklopy, ne které se zde vyskytují. Výrazným nedostatkem je zde 
absence øídícího sytému, která vede k znaènì komplikovanému hledání poruchy. Z 
hlediska èastých poruch by byla investice do øídícího systému v obci vítaná.    
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7  ZÁVR 
Tato práce byla vypracována v rámci øeení projektu specifického výzkumu na fakultì 
stavební s názvem Sledování vybraných parametrù odpadní vody pro CFD modelování. 
Cílem této fáze projektu bylo navrhnout technické ukazatele hodnocení tradièních a 
alternativních zpùsobù odkanalizování. Pro získání potøebných informací o tìchto 
systémech a technologickém uspoøádání objektù na ÈOV jsme navtívili obce provozující 
podtlakovou a tlakovou kanalizaci.  
V rámci tohoto projektu byl vydán èlánek Návrh hodnocení technických ukazatelù pro 
stokové systémy, který byl publikován na odborné konferenci s mezinárodní úèastí 
v Tatranské Lomnici a následnì bude publikován v odborném èasopise TZB-info. Uvedený 
èlánek byl schválen oponentem a mìl by slouit provozovatelùm kanalizace alternativních 
zpùsobù odkanalizování.  
Podle Metodiky hodnocení technického stavu kanalizaèní sítì zpracované na Ústavu 
vodního hospodáøství obcí a získaných informací od provozovatelù kanalizací, zde byly 
navreny technické ukazatele pro podtlakovou i tlakovou kanalizaci a objektù na ní. Tyto 
ukazatelé byly následnì roztøídìny do jednotlivých kategorií tøíd poruch K1  K5 dle 
stupnì jejich závanosti. (Stav K1  velmi dobrý. K2  dobrý, K3  vyhovující, K4  
nevyhovující a K5  kritický.) 
Stanovení tøíd poruch není velmi pøesné. Návrh alternativní stokové sítì není nikdy 
dostateènì pøesný a a samotným provozováním a mìøením se mohou odhadnout provozní 
podmínky, které zajistí správnou funkci konkrétní kanalizace.  Vypracované technické 
ukazatele je moné upravit podle provozních zkueností na konkrétní kanalizaci. A 
samotné provozování a mìøení na síti, konkrétnì napøíklad podtlaku na podtlakové stokové 
síti vzhledem k vzdálenosti achty od podtlakové stanice a intervalu mezi odsáváním, 
zajistí dostatek informací pro stanovení vhodných podmínek pro zajitìní správné funkce 
systému.  
V poslední èásti práce byl návrh technických ukazatelù, vèetnì tøíd poruch, otestován na 
navtívených obcích jednotlivých typù odkanalizování a pomocí této implementace TU 
byly odstranìny a opraveny pøípadné nedostatky návrhu. Zároveò byly navrený monosti 
k odstranìní závad na konkrétní kanalizaci uvedené obce. I pøesto je vhodné metodiku 
upravit provozovateli podle vlastního pouitého systému odkanalizování a podle zvoleného 
systému provozování alternativní kanalizace.      
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SEZNAM POUITÝCH ZKRATEK A SYMBOL 
ÈOV  èistírna odpadních vod 
OV   odpadní vody 
DÈJ  domovní èerpací jímka 
SMP systém mechanického pøedèitìní 
MS  mìlnící systém 
B  elezobeton 
ÈJ  èerpací jímka 
PRVKÚK Plány rozvoje vodovodù a kanalizací územních celkù 
OK  odlehèovací komory 
HPV hladina podzemní vody 
ÈR    Èeská republika 
BSK5   biochemická spotøeba kyslíku 
CHSK  chemická spotøeba kyslíku 
NL    nerozputìné látky 
N    dusík 
P    fosfor 
Ncelk   vechny formy dusíku 
Pcelk   vechny formy fosforu 
p   prùmìr emisní standardy pro jednotlivé zavedené ukazatele zneèitìní 
m   maximum emisní standardy pro jednotlivé zavedené ukazatele zneèitìní  
EO    ekvivalentní obyvatelé 
N-NH4
+
   amoniakální dusík 
DN   dosazovací nádr 
AN   aktivaèní nádr 
K1-K5 Kategorie zatøídìní stavu potrubí a objektù na stokové síti 
DWA-A 116.. Deutsche vereinigung für wasserwirtschaft, abwasser und abfall 
  Nìmecká asociace pro vodu, odpadní vody a odpad 
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SUMMARY 
This dissertation has been made within solving project of specific research at the 
Engineering Faculty and has been called Monitoring of Chosen Parameters of Sewage 
Waters for CFD Modelling. The objective of this faze was to design technical indicators 
of rating and alternate ways of sewerage systems. For acquiring the needed informations 
about this systems and technological ordering of objects at wastewater treatment plant we 
have visited villages which run vacuum and pressure sewerage. By the methods of ratings 
of technical condition of sewerage net worked up at Institution of Water Economy of 
Villages and the informations acquired by operators of the sewerages, here have been 
designed technical indicators for vacuum and pressure sewerage and objects above it. 
These indicators have later been separated into categories of malfunctions: K1  K5 by the 
grade of their seriousness. (K1  Very good. K2  Good. K3  Complying. K4  
Noncomplying. K5  Critical.) 
The determination is not very accurate. A proposal of alternate sewer net is never 
adequately accurate. The operational requirements, which assure the right functionality of 
specific sewerage, can be best estimated only by running and measuring. Worked out 
technical indicators can be adjusted by operational experiences on the specific sewerage. 
Only the running or measuring itself, for example vacuum in vacuum sewerage net by the 
distance of shaft from vacuum station and the interval between siphons, can assure the 
requirement amount of informations for the determination of appropriate requirements for 
ensuring of the right functionality of the system. 
In the last part of this project has been the design of technical indicators, including grades 
of malfunction, tested in the visited villages of particular types of sewerages and because 
of this implement of technical indicators, the potential defects of the plan have been 
removed and repaired. Simultaneously have been designed options to remove the defects 
on the specific sewerages of the mentioned village. Yet, still is proper to prepare the 
method for the operator by own used system of sewerage and by the chosen system of 
running of alternate sewerage. 
 
